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A Ñ O I Í . ^slbado 13 de .iülio de 1889.—Ss^itos Anacleto y Turiano. 
NCMKKO 163 
J 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuestros iectores que vayan á Pa-
rts mientras duro la Exposición de 1889, 
están ya avisados que podrán loor los últi-
mos ejemplares, recibidos en París, de nues-
tro periódico, en la oficina de nuestros co-
rresponsales los SRES. Á M É D É E PKINCE Y 
COMP?, 30, ruc Lafayctte, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes de compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que, además del servicio instalado en su 
oficina, 30, rué Lafayctte, los SUES. AME-
DÉE PRIXCE Y COMÍ".' han organizado un 
otro gabinete de lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Re-
pública de Guatemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto á la disposición 
de dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á París, hagan una 
visita á la casa AMÉDÉE PRIXCE Y GÓÜP?, 
tanto en su residencia, 30, fííe Lafayette, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resultará 
ser, por el hecho de las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro do 
reunión do los numerosos extranjeros pre-
sentes en París. 
Telegramas por el GaMe. 
HEHVlflO PAJITICCILAR 
Diario de la Marina. 
ftt: W i A K I O DB LA M A R 1 « A . 
T E L E G R A M A D E A N O C I - I E . 
Madrid, 12 de juJio, á las 9 / 
ü de la noche. \ 
D e s p u é s do t e r m i n a d a la s e s i ó n 
de h o y con e l d iscurso de l Pres iden-
te de l Consejo, e l M a r q u é s de Sar-
doal p r o m o v i ó u n o a c á n d a l o ©n los 
pas i l los de l Congreso, p ro f i r i endo 
g r i t o s y amonasas, quer iendo pedi r 
a l Sr. Sagasta que espl icase a lgu-
nas pa labras de su d iscurso. 
E l Pres idente del Congreso, s e ñ o r 
A l o n s o M a r t i n e s , r e c o r r i ó los pas i -
l l o s a c o m p a ñ a d o de los macoros , 
i m p o n i e n d o orden. 
L o s amigos de l Sr. Sardoa l cons i -
gu i e ron l l eva r se á é s t e antes de que 
v i e r a a l P res iden te de l Consejo Sr. 
Sagasta. 
C i r c u l a e l r u m o r de haber o c u r r i -
do u n percance en e l sub-mar ino a l 
p rac t i ca r e l m i s m o pruebas reser-
vadas. 
Son t a n cont rad ic tor ias l a s n o t i -
c ias que se p ropa lan sobre este a-
sunto, que es m u y difíci l f o r m a r u n 
j u i c i o acertado. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Nueva York, 12 de julio, á l a s ) 
S y 45 ms. de la mañana. \ 
H a habido u n l igero t e m b l o r de 
t i e r r a en Char les ton, en la ta rde de 
ayer, p r e c e d i é n d o l e u n r u i d o sub-
t e r r á n e o . 
Londres, 12 de julio, á las t 
9 de la mañana. $ 
E l p r i n c i p a l objeto de l a n u e v a 
L i g a i r landesa h a sido l e v a n t a r fon-
dos con e l f i n de dar ayuda l e g a l 
á los a r renda ta r ios cont ra l a con t i -
n u a c i ó n de los terratenientes , é i m -
p e d i r que l a renta se perc iba en 
d i s t i n t a forma de la que hasta a q u í 
v i ene e f e c t u á n d o s e . 
París , 12 de julio, á las ) 
9 y 05 ms. de la mañana. $ 
A y e r hubo una s e s i ó n t u r b u l e n t a 
en la C á m a r a de los Diputados , M r . 
L a g u e r r e s u b i ó á la t r i b u n a , á pGéar 
do todos los esfuerzos que se hic ie-
r o n para i m p e d i r l o . 
V i e n d o el Pres idente de l a C á m a -
ra que no p o d í a hacer que abando-
nase la t r i b u n a y saliese de l a Cá-
m a r a e l mencionado Orador, t o m ó l a 
d e t e r m i n a c i ó n de cer rar la s e s i ó n , 
d e j á n d o l o a l l í . • 
Dice Le Siecle que las elecciones 
de diputados se e f e c t u a r á n en agos-
to, en luga r de sept iembre . 
lierlín, 12 de julio, á las 
9 y 26 ms. de ta mañana. 
L a escuadra a lemana ha bombar ' 
deado y ocupado á Tonga, p o b l a c i ó n 
s i tuada en la par te o r i e n t a l de A f r i -
ca. Con este m o t i v o c i r c u l a n va r i a s 
vers iones , pues m i e n t r a s unos ase-
g u r a n que los a lemanes no h a n ex-
pe r imen tado p é r d i d a s , o t ros d icen 
que las bajas que h a n sufr ido h a n 
sjdo considerables . 
Londres, 12 de julio, á las ) 
d y 40 ms. de la mañana. S 
E l morcado de a z ú c a r de remola-
cha ha sufrido una nueva baja, v i -
n iendo á ser é s t a de 3 á 4: chel ines 
respecto de los precios ant iguos, y 
de 6 peniques á u n c h e l í n respecto 
de los nuevos . 
E l mercado de a d ú c a r de c a ñ a ha 
cerrado inac t ivo , y e n e l de a z ú c a r 
re f inado se h a n hecho pocas ven tas 
á los precios anter iores . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, j u l i o 1 1 , (í las 
5 i fíe l a f arde. 
Ornas españolas, .1 $15.92. 
Centenes, ¡í $4.87. 
Descuento impel comercial, 00 <liv., 44 & GJ 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
JÍ $4.80. 
Idem sobre París, 00 (Uv. (bauqueros), á 5 
francos 14i cts. 
Idem sobre Uamburyo, G0 div. (banqueros) 
á 9 6 i . 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, íi 128f ox-iuterés. 
Ceutrífiigas n. 10, pol. 00, de 8 i & Si, 
Ceutriragas, costo y flete, á 6é. 
Begular á buen refino, de 7 3i l0 á 7 5 i l0 . 
Azúcar de miel, de Gi 7 I j lO . 
Mieles, ¡i 80. 
Los precios Ojos. 
Manteca (AVilcox), en tercerolas, A 6.05. 
Harina palent Minnesota, $0.25. 
Londres, Jul io 1 1 , 
Azúcar de remolacha. íl 23i9. A entregar 
enjulio. 
Azdcar centrífuga, pol. 00, .1 24iG. 
Idem regular refino, de 21iG li 21i9. 
Consolidados, á 98 OjIG ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 72J ex-iuterés. 
Descacuto, Banco de Insrlaterra, 2 i por 100. 
P a r í s , j u l i o 1 1 , 
Benta, 3 por 100, .1 83 francos 35 cts. ex-
ínter. 's. 
(Queda prohibida la reproduf ci&n dt 
los telegramas que anteceden, con a m -
alo a l a r t í cu lo á l de l n Ley de Proftif-
i l ad Inletecf.iidl,) 
COTIZACIOm 
DEI, 
C O L E G I O D E CORREDORES. 
Cambios . 
. ( U á 4 P. oro CB-
B8PANA J paOol, eogún plaza. 
( tenlia y cantirtaH 
INGLATERRA ¡ l \ ^ ^ r 
FRANCIA. 
f IJ á 5i pSP., oro ea-
pañol. a 80 d|V, 
5 á 5J p§ 1'., OTO 63-
paOol, á 3 d|v. 
314-8) p= P., oro es-
pañol, á 60 div. ALEMANIA... 
i 7 á 8 p^P. ,oroe8-
B 8 T A D O S - ü N l i > O S .; ¿ . I*8*1. ? ^ '1iv-
I. p.u'iol." á ? fljv. 
DBiCUENTO MERCAN-5 6 á 8 p.g anual, en 
IHL. ¿ oro ó billetei. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Derosne 7 
- Rillieox, bajo á regular.... 
Idem, idem, iuem, idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 & 9. (T. H.) . . . . . . j. Nomllial. 
Idem, bueno a superior, nu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id.. 
Idem, superior, n? 17 d 18, id. 
"«ra. florete rt" 19 4 W. Id.. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFDOAS DE GUARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: l l i á l l j rs. oro arroba-, sectín núitteh).—Bo-
coyes: sin operaciones. 
AZOCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—De 8j á 
9 reales oro arroba, aeirún envase y número. 
AZÚCAR BIASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 ú 89.—Do 84 á 9 reales oro atrbba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de semana. . 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagóitia, y don 
Francisco Marill y Bou. 
Es copia.—Habana, 12 do julio de 1889.—El Síndi-
co Presidente interino. «/b«<í 3f ? de Montnlván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEI. 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid al 230Í por 100 y 
cierra de 280* & 230S 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes ilipotecarios dé l a Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espuiiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Rcglit 
Compañía do Canupo'a de Hierro 
de Cárdenas v J lícaro 
Compañía de taminos de Hierro 
do Ciiibaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
Matanzas ^ SEbnnilla. . . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cicufuogos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
GomQafiia del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañín do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Habana, 12 do 
Compradores. Yeoás . 
103» & 108J v 
33 ú 38 V 
?{ & 4Í D 
70 á 50 D 
á 5} 
& 2 
22 á 21 
4 
4 
5 i á. 4 
7i A 6 | 
11} á l l i 
13 á l l i 
85? á 84 
35 á 3li D 
48í á 48i D 









50 A 40 
1 D á 3 
50 á 26 
80 á 60 
96 á 92 
julio de 1889. 
DE om. 
COMANDANCIA GENERAL l)K MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
No babiendo tenido lugar por ñllta de licitadores 
la subasta para la constriieción de dós cKinchtírros, 
biyo el tipo do $773-24 oro, según pormenor Üel plano, 
presupuesto y pliego de condiciones que se halla ex-
purslo en esta Secretaría, todos los días bábiles. de 
ono. ií des de la tarde; y acordado por la Excma. Jun-
ta Económica del Apostadero, en sesión de 6 del ac-
tnal que se repita el acto bíyo las mismas condiciones, 
se hace saber al público que la mencionada subasta 
tendrá efecto el día 9 de agosto entrante, hora de la 
una de la tarde, en que estará constituida la expresada 
Corporación, para atender las proposiciones que se 
presenten. 
Habana. 9 do julio de 1889.—Joaquín Mitón. 
C n. 1022 4-11 
COMANDA>X'IA GENERAL DE LA PltOVlNCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO IWILITAtt DE LA PLAZA. 
El paisano D. Fernando Arias, vecino de esta ca-
pital, y cuyo domicilio hoy se ignora, so servirá pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar d é l a 
Plaza, en dia y hora hábil, con el fib ilb etíttrarle 
de un asunto que lo concierne, rclaciohatlo con el ca-
pitán de Infantería D . SCatine] Noira Gallóse. 
Habana, 11 de julio de 1880 - -El Comandante Se-
tírotarin. Mariana Marti. 3 12 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PÚBLICO. 
El lunes 15 del corriente mes, á las doce en punto 
de MI mañana, próvio un conteo general y escruouloso 
eyamen, se introducirán en su respectivo globo las 
4S0 bolas que se extrajeron en el anterior sonco, que 
con las 14.514 que existen en el mismo, completan 
la-; 15,000 de que COUsta el sorteo ordinario numero 
1,301. I?l dia it?, antes del sorteo, se introducirán 
las 486 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de (¡00 premios. 
El niartoB 16 del mismo, A laí; Siete en punto de la 
mañana, se vori^cAvá el sorteo. 
I Durante los cuatro prinioros días hábiles, contados 
licsde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
récoJcrlpB billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,305; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Halmna. julio 11 de 1889.—El Administrador Cen-
tral. . 1 . E l Marqués de Qaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÚBLICO. 
Doadc el «lia 16 del corriente m'cfi ce dará principio á 
la venta de los 15,000 billetes de que so compone el 
sorteo ordinario mUiltl-o 1,305, que se ha de celebrar á 
Uts ílete dvi la mañana del día 27 de julio del presento 
año, diftribuvéndoso el 75 p .g de su valor total en la 
forma siguiente* 
NAmero de Importe 
breni ios. de los prentioB, 
1 de $ 200.000 
1 de 25.000 
1 de 5.000 
ñ de 1.000 5.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 260 pesos 
para la centona del premio 
mayor 19.800 
0 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9uilmerosrestantesde 
la docena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 nesos 
para los números fintenor y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
ptira los números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para'los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
Son.... 600 premios $ 450.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Xio que se avisa al público para general inteligencia, 
llábana, julio 11 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A. K l Marqués de. Oaviria. 
m 
m i m . 
Üomándanéia Milttár de Marina y Capitanía del 
Puerto de la llábana.—Comisión Fiscal.—DON 
EDUARDO SCINEDV Y MfotJEZ, teniente de navio 
de la Armada, Fiscal nombrado para evacuar un 
interrogatorio. 
Por oste mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de troinla días, á contar desde esta fe-
cha, al individuo Manuel Campos Roel, hüo de Benito 
Josefa, natural de Bergondo, de 22 años de edad, 
para que se presente en esta Comisión Fiscal, á fin de 
evacuarle un interrogatorio. 
Habana, 11 de julio de 1889.—El Fiscal, Eduardo 
Spinedy) 3-13 
D. JOSÉ ANTONIO BANDUJO, Alférez de navio de la 
Armada y Ayudante do Marina del Distrito de 
Cudillero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo Valentín López 
Trelíes y Rodríguez, natural de Cudillero, provincia 
de Oviedo, hijo de Plleuterio y de Bernarda, por no 
haberse presentado á los llamamientos que se le h i -
cieron para pasar al servicio de la Armada y resul-
tando de autos que dicho individuo hace tres años se 
hallaba en Cienfucgos sirviendo de voluntario sin sa-
ber á que batallón pertenecía; por el presente, cito, 
llamo y emplazo al referido indivinuo para que en el 
término do sesenta diaa contados desdóla publicación 
do e»ite edicto en el Boletín Ofleial do la Habana, se 
presente en esta Ayudantía de Marina á dar sus des-
cargos, en la inteligencia do que transcurrido dicho 
plazo sin verificar su presentación le pararán los per-
juicios á que haya lugar. 
Dado en Muros de Pravia á 13 do mayo de 1889.— 
El FUcal, Jos¿ Bandujo. 
Señas particulares. !No tiene. 3-9 
Ayudan lía de Marina de Cudillero.—DON JOSÉ 
'ANTONIO BANDUJO, Alférez de Navio graduado de 
la Armada y Ayudante de Marina del I)istrito de 
Cudillero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te de prófueo al individuo de este Trozo Angel Fer-
náitdoz y Ufirrí, bijo de Basilio y de Obdulia, natural 
dol Gástillo y Provincia de Oviedo, por no haberse 
presentado á los llamamientos que se hicieron para pa-
sar al servicio de la Armada y resultando de autos que 
desde el año mil ochocientos setenta y seis se marchó 
para la Habana no hubo más noticias de él. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al referido 
individuo para que en el término de sesenta días con-
tados desdo b- publicación de eate edicto en el periódi-
co odoiul di- la Habano^o presente en esta Ayudantía 
de Marina á dar sus descargos, en la inteligencia de 
que trascurrido dicho plazo sin verificar su presenta-
ción lo pararán los porjuicios á que haya lugar. 
Dado en Muros de Pravia 14 de mayo de 1889.—El 
Fiscah José Sandnjo. 3-9 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 13 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 14 Pió IX: Barcelona y escalas. 
IR Veracruz: Cádiz y escalas. 
15 Saratoga: Nueva York. 
15 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
. . 15 Lafayette: Veracruf. 
. . 18 Hutchinson: Nueva Orlealm y escalas. 
. . 18 City of Columbia: Netv York. 
. . 19 Ardandliu: Glasgow. 
. . 19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . l!) Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 20 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 20 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 20 Guido: Liverpool y escalas. 
20 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 22 M. L . Villavévdé: Pto. Rico y escalas. 
. . 22 Niágara: Nuova York. 
. . 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 City of Atlanta: New York. 
Agt? 19 Manhattan: New-York. 
. . 1? Cataluña: Progreso y Veracruz. 
5 Manuela: Puerto l í ico y escalut. 
SALDRÁN. 
Julio 13 Masoolle: Tampay Cayo-Hueso. 
13 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 14 Habana: New York. 
14 Panamá: Colón y eücalas. 
15 Vizcaya Santander y escalas. 
. . 15 Saratoga: Vcracn-.s y escalas. 
. . IR Lafayette: St., Nazaire y escalas 
. . 17 Hutchinsoíi: N . Orloans y escaláe. 
. . 18 Miguel M . Pinillos: Barcelona y oséalas. 
. . 18 Sónoca; Now York. 
. . 20 Veracruz: Progres y Veracruz. 
20 Manuelita y María: P. Rico y escal&i. 
. . 20 City of Alexandria: Nuova York. 
20 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
22 Niágara: Veracruz y escalas. 
.- 25 City of Columbia: New York. 
30 M. L . Villavorde: Pto. Rico y escalas. 
Agt? 10 Manuela: Puerto Rico y esralsB. 




tán Vila, tons. 1,592, trip. 82, á M . Calvo y Cp. 
De Colón v escalas, vapor-correo . Habana, capi-
tán i la, 
A las 5J. 
Veracruz y Progreso, en 4 días, vapor-correo es-
pañol Vizcaya, cap. García, tons. 1,581, trip. 91, 
á M. Calvo y «"omp.—A las Kj. 
Vigo y escalas, eftlB días, vapor-correo esp. Ciu-
dad Condal, cap. Basle, lons.l ,616, trip. 87, á 
M . Calvo y Comp.—A las !»'.—Con carga gene-
ral. 
Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Oion-
fnegos, cdp. Coltou, tons. 1Í630, tr ip. 58, i H i -
dalgo y Comp.—A las 10.—Do tránsito. 
S A L I D A S 
Dia 12: 
Para Nueva-York, vía Matanzas, bca. amer. Mendo-
za, cap. Erickson. 
Cayo-Hueso, gol. amor. Lonc Starg, cap. Rivero. 
Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Steveus. 
Filadellia, vap. esp. Catalán, cap. Gucrricocchc-
varría. 
Cienfuegos y Nueva-York, vap. esp. Ponce do 
León, cap. Llorca. 
M o v i m i e n t o de paaaj$>ro6. 
ENTRARON. 
Do VERACRUZ y PROGRESO en el vapor es-
pañol Viseaba: 
Sres. D . Manüel Süárez Petei- Clark—Jaime 
Gr.mmpera—Ignacio Betancourt—M. G a r c í a — N a -
talia Troviño—Antonio RodríguL-z—Cárlhen Prieto— 
Andrés Suárez—Teófilo L Gendrop—Eulojn'o Durar-
te—E. Méndez—Lorcto Bcrtcmaty—Luisa Brunetti y 
8 niños—Manuel Zapata—K. Pile—Gertrudis Eral— 
Margarita Lastra—Inés Gómez y 1 niño—Adolfo Stun-
haces—María Ortiz—Amada Noval Dolores Com-
breras—Joaquina Bordonado—Vicente Querol-Frano 
cisco Sancho y 1 niño—Manuel Frontera—Franciscé 
Rivero—Fernando Mart í—Francisco V u l d é s — J o s -
Botancourt Lúeas P iñe i ro—Joaquín Mendizábal. 
Además 3 turcos y ocho pasjoros do tránsito. 
De COLON y escalas en el vaporespafiol, I fa-
bana: 
Sres. D . Máximo Ayas—Adela Pérez—Aurora l l o -
redia—Julio Rinage—Juan P. Palacios, Sra. y criada 
Guillermo F. Carrión—Guillermo García—Cayetano 
Ragero—Felipe Sancho—Antonia Pomar. Además 13 
chinos y 11 pasajeros do tránsito. 
De VlílvACRÜK en ei vapor español, Cicnfiiegos: 
D. R. Lehman. Adnniás 15 de tránsito. 
De M A R S E L L A , C A D I / y V I G O , en el vapor-
correo Ciudad Condal: 
Sres; I ) . Clabriel Trirra—'ícj-rS-v Tiliche—-VíctOr 
Cuesta—Oávmbú Gutif-rrez—Francisco Torro—Vc-
nannio Mamide—Dolores Freiré y familia—Francisco 
Alvarez—José Fe r rc i ro—José Biyurt José Silva— 
Prancieco P. Vila—Domjnjui Marlínez—Francisco 
Alvarez—Bonito Gonz.i'.oz—Manuel López —Lo -miro 
Delgado—Pascual Pérez.—Además, 21 turcos y 43 de 
tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Veracruz, en el vapor correo esp. Viscaya. 
ParUigás y L'p: 1 c. plata española $300. 
De Progreso. 
C. Blandí y Cp: 43 c. polvillo, 30 tercios sogas de 
benei|uón y 17 id. id. coi-tal c-, 
Díaz y Cp: 25 pacas henoquiSn en rama. 
Toca y Gómez: 1 c. plata con $2 OK). 
Luciauo Solares: 1 c. id. id. con .*ü,000. 
De Colón y escalas, en el vap. correo esp. Etdbán'a. 
M. Pérez: 1 cajón sombrerds. 
Lorrabidc y Fernández: 1 id. id. 
(í. Pornáudczy Cp: 1 zurrón sombreros. 
Viadero y Cp: 1 id. id. 
Parajón, Hnos. y Cp: 2 id. y 1 c. sombreros. 
Falk Rohlseu y Cp: 1 zurrón sombreros. 
Rabiara y Muñíz: 2 c , 1 zurrón, 1 eajoncito y 1 ca-
jón sombreros. 
Prudencio Rabell: 2 e. sombreros. 
J)e Sahanilía. 
G. Fernández y Cp: 2 c. sombreros. 
Rubiera y Muñiz: Í! id. id. 
Parajón, Hnos. y Cp: 2 id. id. 
De la Guaira. 
R. Paz: 1 pilón madera. 
De Vigo y escalas, en el vap. correo español CIM-
dád ('ohdaí: 
De Gcnovapara la Habana. 
J. Molís: 1 fardo ceménlo. 
.luán Brochi: 1 c. BalcÚlclidúesi 7 c. manteca, 1 ba-
rriles vino, 2 c. cápsulas, 1 c. etiquetas, 20 c. morta-
della y 11c. mármol. 
De Barcelona para l-t Habana. 
Gómez Sobrinos: 1 fardo y 1 c. tejidos. 
IncUn v Cpt 15 c. y 1 fardo id. 
M. (VGnlíndez: 2 o. id. 
Baguer linos: 70 pipas, 11012, 14[4 id. vino y 30 la-
tas ¡ilmcudras. 
Jáuróguizar, Garrido y Cp: 5 fardos tegidos. 
M. F. Bmnes: 1 c. id. 
J. A. Miguelarena: 1 c. id. 
Cobo Hnos: 1 lanío y 1 e. Id. 
A. Morantes! fi fardos y 4 c. id. 
L . Ibáñez: 3 fardos y 3 c. id. 
J . Gamba y Cp: 4 fardos y 4 c. id. 
Terán, Arenal y Cp: 1 c. id. 
Martfoez, Rodríguez. Araldés y Cp: 4 fardos id. 
D . Ruíz y Cp: 1 c. id. 
A. Lenzano: 2 c. tejidos, 
Fdez., Junquera y Cp: 1 lio {de 2 c.) tejidos. 
Fernández. Revuelta y Cp: 1 c. id. 
F. Vidal: 15 pipas vino. 
Ponill y Cp: 30 id. id. 
Llitcras y Cp: 1 c. pieles y 4 c. calzado. 
Maribona, García y Cp: 2 c. paraguas. 
M . Inoláu: 1 c. sombiillas y paraguas. 
G. y Villanuova: 1 c. paraguas. 
N . Oelats y Cp: 6^4 pipa vino. 
Vidal Hnos: 1 c. calzado. 
.1. Torres y Cp: 1 c. id. 
Fabra y Cp: 100 cajas pasta para sopa. 
Ponsy Cp: 3 c. calzado. 
C. Zulvaga: 1 c. salchinchones. 
(-'astro. Fernández y Cp: 6 c. papel. 
M. P Pérez: 2 c. algodón. 
J, Vilaró: 1 c. id. 
Jane y Cp: 100[4 pipa vino. 
M. Diagoy Cp: 17it id. id. y 3 c. calzado. 
De Cádiz pura la Habana. 
J. M. do Pinilloí': 50 sacos garbanzos. 
L . Ruiz y Cp.: 1,560 barrilitos y 5 seras aceitunas. 
Costo, Vives y Cp.: 12 pipas vino. 
J. Arch: !) pipas vino. 
M. Pellicer: 50fl cajas pastas liara sopa. 
R. Matiuana y Cp : 1 c. tejidos. 
L . E. Carbonell: 3 c. y 8[4 pipa vino. 
P. Giielfo: 20 c. vino. 
M. Vega: 1,000 c. pastas para sopa. 
D. Echczarreta y Cp.: 100 c. y 100 barriles vino. 
C. Blandí y Cp.: 2 c. naipes. 
Fernández, Carrillo y Cp.: 400 barriles aceilunas. 
Crusellas, Hno. v Cp.: I c. aceite. 
Compañía Trasatlántica: 1,600 s. café. 
De Vigo para la Habana. 
J . A. Garrido: 20 barriles vino. 
E. E. Barrera: 10 id. id. 
M . F. Burnes: 1 c. tejidos. 
San Román y Pita: 1 c. jamón, 1 c. unto, 5 s. ha-
bichuelas, 1 barril y 100 c. sardinas. 3(2 pipasy Sil id. 
vino, 92 c. conservas, 195 c. pescado y 81 fardos cor-
delería. 
E. Fernández: 20 c. conservas. 
S. González: 3 bocoyes vino y 3 c. jamones. 
Coro y Quesada: 1 casco vino y 41 c. conservas. 
García, Serra y Cp.: 71 c. pescado y 34 id. sardinas. 
D. Cancera: 1 c. hilo. 
F. Lema: 1 c. hilo. 
C. R. Nickcs y Cp.: 79 c. conserva. 
De Santander para la Habana. 
P. Ortiz: 1 c. chorizos y otras. 
Badía y Cp.: 79 c. sardinas. 
A. de Soto: l c. jamones y otras. 
De la C'oruña para la Habana. 
M. Carrillo: 9 bocoyes vino. 
De Diverjiool para la Habana. 
W . Brosse: 1000 sacos arroz. 
Romagosa y Millas: 500 sacos ídem. 
Del Havre 2>ara la Habana. 
.1. R. Maquetti y Crejo; 400 fardos papel. 
Dibotas. Daval j - Cp: 75 c. hortaliza. 
Fernández y Narvaez: 1 '0 calzado. 
Parajón l ino, y Cp: 1 c sombreros. 
J Díaz: 2 c. perfumería. 
Araluce, Martínez y Cp: 7 c. quincalla. 
Prendes y Cp. 1 c. tejido. 
Fierre Audré y Cp: 4 cajas juguetes. 
Lobé y Cp: 19 c. medicinas especiales. 
R. Maristany y Cp: 1 c. tejidos, 1 balamuestras. 
Trueba MHOÍ: 1 c. 6 termómetros. 
De Puerto Ii ico para la Habana. 
De TAoerpool para Cuba: 
F . Vilaret, 30 sacos arroz. 
Del Havre para Cuba. 
Mirafert y Cp: 2 c. talabartería. 
Rio Hnos: 2 c. idem. 
L . C. Bottino: 11 cajas medicamentos. 
Montanó y Cp: 1 c. talabartería. 
Espinosa y Hnos; 3 c. calzado y 3 fardos madera. 
De Barcelona para Cuba. 
I l i l l y Casas: 2 c. 10 fardos tejidos. 
Herrera M. y Cp: 1 id. y 2 c. tejidos. 
C. Blanet y Cp! 150{l pp. vino. 
t i . Lobó: 1 c. solución nlilagrosa y drogas. 
J . Buen y Cp: 20 c. aceitunas. 
Serradoll y Cp: 10 c. tejidos y libros. 
De Cádiz para Cuba. 
D. Macpherson: 17 barriles vino. 
C. Preciado: 2 l c. id; 
M . Mailinoz: 1 t i c. aceito. 
E. Ross: 38 sácoo garliiluáoS. 
ífe ilgo pura CiiVa. 
Sucesores do.C. G. Sacu y Cp: 12' c. chorízós. 
J . Bueno y Cp! 1 c. jamones, 3 s. habiebuelás y B]4 
pinas vino. 
F. Trillas: i y 10 bocoyes vinO. 
E n t r a d a s do c á b o t a j e . 
Dia 12: 
De Playas de San Juan, gol. Joven Victoria, patrón 
González: 1,000 sacos carbón. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pércr: con 195 ter-
cios tasiyo. 
Cárdenas, gol. María del Canrion, pat. ValCnt: 
con 900 bocoyes, 390 cajitús y 270 sacos a¿dcar 
refino y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 12: 
Para Playas de San Juan, gol. Joven Victoria, patrón 
González; cnii efectos.: 
Sagua, gol. ataría Andrea, pát. ÁXilSiÉi oon efec-
tos. ' . , 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pal. Zaragoza: con 
efectos. 
Gibara, gol. Rosita, pat. Alcmanj; oon efectos. 
Sagua, gol. Candila, pat. Terradts: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Saml John, (N. B.), bca. osp. Victoria, capitáu 
Sayoío, por Hidalgo y Comp. 
Colón y escalas, vupor-correo esp. Panamá, ca-
piián Moreno, por M. Calvo y Comp. 
San'ander, Liverpool y Havre, vapor-correo es-
páflol Vizcaya, pap¡ García, por M. Calvo y Cp. 
Filaddfia, barca esp. Tafalla, capitáu Roig, por 
Francke, hijos y Comp. 
BucLties q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Nucva-Y«ik, vía Matungas, bodí airicr. Mendo-
za, cap. Erickson, por Luis V. Placó: ctfu 1,849 
sacos azúcar. 
Filadellia, vap esp Catalán, cap. Gucrricoeche-
varria, por C. Blaiich y (.'onip.: con 80 bocoyes y 
10,500 sacos azúcar. •. 
Cayo-Hueso, gol. amor. Lono Starg, cap Rivero, 
Snr L . Soineiilán é bijt»: con efectos; ucva-York, vap. amer. City of Atlanta, capl-
tái 
yes 
: Hauson, por Hidalgo y Comp.: con 80 boco-
^ 5 y f'^aO sacos azúcar; 550 tordos tabaco; 841 
mil 125 tabacos; 2.1U0 cajetillas cigarros; 1,380 
kilos picadura v olVctos. 
Cioi fuegos y Nuova-Y'ork, vap. esp. Ponce de 
Leóc. cap. Llorca, por C. Blandí y Comp.: de 
tránsito. 
Santiago de Cuba, vapor ¡uglé>» Godrcvy, capitán 
Januesson, por Luis V. Placé: f.n lastro. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Mascotte, ca-
pitán Hanloti, pdr Lawtou y Hnos. 
Nucva-Y'ork. vap. airler. Cienfuegos, cap. Col-
tou, por Hidalgo y Coitip. 
Santander y Saint Nazairo, > ap. franc; Lif iyet te , 
cap. Nouvellon. por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Vila, por M. Calvo y Comp. 
Nuova-Orleans, vap. inglés Nymphea, cap. Ors-
iield, por Luis V. Placé. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
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LONJA DE VIVERES. 
Ventas e/ectuadas el dia 12 de julio. 
Nicctn, de Liverpool: 
5'0 sacos arroz canillas cilrrlehtfe; . . . 7¿ rs. at. -
/ / i m á n Cortés, de Barcelona: 
100 piiias vino Untó Balaguer S?5b pipa. 
¡'O i id. id. id. id. $50 pípá. 
200 | de pipn w i i o Ald la Bulaguer.. $.'5 los 4 i-
100 i de pipa vino seco Balagiier $5i unO. 
200|10 de pipa vino mistela Balaguer. $5} uno. 
Sc i i cra , dü Nueva -York: 
50 cajas quesos Patagrás Rdo. 
15 id. id. id. corricnto.. $30 qtl. 
15 id. id. id. superior... $32 qtl. 
25 barriles i bols. cerveza Youngen. $13J bL nto. 
100 '.CSÍ'S. manteca chicharrón Aguila $11-70 qtl . 
I'oncc de León, de Barcelona: 
40 serones ajos de 1? 3 rs. mane? 
22 id. id. chicos 2 rs. mane? 
500 cajas jabón Rocamora $53 coja. 
1000 id. velas grandes, Rocamora... $15i qtl. 
iAi>'o*vitt; de B'irdeosi 
25 cajas quesos Flámíes espbc iá i . ; . . $á0 qtl, 
10 id. salchichón Arles i } rs. libra. 
10 id. vermoutli Tóriuo, Bonihi . . $8 caja. 
10 id. lOOil sardinas sin espihaj 
'La Marchan" f)J rs. lato. 
50 cajas 100(1 petipui finos. Verde.. $7i los I8i4. 
Alinutén: 
600 calas verinnulb Torino Broch i . . . $8} oaia. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-COEREOS FRANCESES, 
Para VBRACEDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 22 de julio el 
vapor 
J a n é y Cp: sacos café. 
A. González y Cp: 70 pacas tab 
B, Romero y Cp: 346 ídem 
acó en rama, 
Admite carga á Hoto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que unportadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CP* 




S A ^ T T ^ I T D E R ESPAÑA-
S T . 3^A.ZjfiLlRE FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s diroc-
tamexite s o b r e e l d í a 1 6 de ju l io , á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n ÜSTouvellcn. 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
pec i f i car e l p e s o bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ilnicumente e l 
13 de j u l i o e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s de tabaco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to d e s » 
p u ó s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i ene a c r e d i -
tado á proe le s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a los de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre-
g a d a e n 16 o 1 7 d í a s . 
F l e t e 3 i . por m i l l a r de tabaco . 
Nota.—No s e a d m i t e n bu l tos de ta-
b a c o s de m e n o s de l l i k i l o s bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , MONT'ROS v Op. 
m\ »xo-« úVhf 
MORGAN UNE. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
H X T T C H I S T S O a r , 
c a p i t á n B A H E R . 
Saldrá do este puerto sobre el martes 16 de julio. 
So admiten pasajeros y carga para diebo puerto y 
para San Francisco de California. Se despacban bole-
tas directas para Hong Kong (Cbina). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 





m m LOPEZ y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Grarcía . 
Saldrá para la Santander, Liverpool y el Havro, 
el 15 de julio á las 5 de la tardo llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para «lidios nucilos. 
Rtcibc atuciar, oafá y cacao en partidas á Hete co-
rrido y cóíi cOüOCiínieiito d'recto para Vigo, Corufia, 
Giión, Bilbao y Sitn Sfcbrisíiiiii. 
Tabaco para Santander Holamciiíe. 
Lo^pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios sutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reoibc carga á bordo basta el día 13. 
, De más pormenores impondriíu sus consignatarios, 
M. C':-;!Y6 7.0».; Oilcios número 28. 
•126 ai2-Ei 
E L V A P O R 
c a p i t á n 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 2Ü de jal lo á 
las 2 do la tardo llevando la correspondeucia púbiiea y 
de olicio. . 
Admito carga y pasajeros para diebospuerios. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo.- bi l lc ie» 
de nasajo. 
L i* pííllzas do carga *c firmarán por los consignala-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo baatfa el dia 18. 
D- mis pormenores impondrán su» cousignatarioB, 
M. Calvo y Qb., Oficios número 28. 
120 312-1E 
Línea de í í ew-T'ozrk 
en c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V d i r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S' • án tres viajes mtnsualcc, saliendo los vaporés de 
tiste í uerto y dfcl de KnOva-iTOrk, los días 4, 14 y 21 
de c ;da mes. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para New-York 
el día 14 do julio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasiyeros, á los que ofrece el buen 
trido que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También redije carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberos. 
con conocimicMo dirreio. 
El vapor estatá átracailb al rnublle de los Almacenes 
de Deposito, pot donde íéClbe la carga, dsf como tam-
bién por el muelle dé Caballería, á voluntad de los car-
gado res. 
L carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administrá-
cpm do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólÍB;i 
flota ite. asi para esta línea como para todas las demás 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
so «'abarquen eu sus vapores. 
II duenda empezado la cuarentena en Nueva York, 
aop ne en conocimiento de los señores pasiyeroa que 
pan evitar el tenerla que bacer, adquieran un certifi-
cad . saaitario del Dr. Hurgcss, Obispo 21, altos. 
P Abana. 2« d«-juilio ' I - 1889.—M. C A L V O Y CP" 
OH. ros n? 23. ' * 1° 312-1 V 
La cjivga para el vapor Habana, ¡-•oía-
me ito so fboibe por el muelle de Caballería. 
' Calvo y Courp, T 19 12 j l 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
V A P O R 
M. L . Villaverde. 
A N E W - Y O R K E N 70 H O R A S 
Plc in t 3 t e a m s h i p L i n e . 
Los rápidos y elegantes vapores-correog 
americanotu 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una de la 
tarde con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde so 
toman los trenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasando por Jacsbonvillc, Sava-
nnah, Cbarlestou, Ricbmond, Wasbington, Filadellia 
y Baltimore. Se venden billetes para Nueva Orloans, 
St. Louis, cbicago y todas las principales ciudades do 
los Estados Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores lincas de vaporas que salen de Nueva 
York. Billetes do ida y vuelta á Nueva York $1)0 oro 
americano. Los conductores de los carros Pullman 
baldan el caslellanu. 
Para obtener pasaje es indispensable durante el ve-
rano la presentación de un certilicado de aclimata-
ción expedido por el Dr. D . J I . liurgess. Obispo 21. 
Para IU^H pormenores dirigirse á L A W T O N H E R -
MANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D . Ilosbagen. Agente del Kste, 261 Brosdwav, 
Nueva-York. 
'• - «(11 2fí 14 J n 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DE 
Pinillos. Saenz y Comp. 
S A L I D A . 
D é l a Habatia peiifillimo 
día de cada mes. 
. . Nuevitas el 19 
. .Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . P o n c é . . . . 7 
MayagíieE 8 
R E T O & I S T O . 
L L E G A D A . 
A Nuevilas e) 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 13 
. . Mayagüez 14 
. . Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de C-uba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
L L É G A D A . 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
.. Shntiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 23 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros qüe para los pucr-
toa «leí ni.-lr Caribe arriba expresados y Pacírico,_con-
duzca el correo qüe sale de Barcelona el día 25 y de 
Cá'liz el 31) 
En su viaje dé regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 10 la carga y pasiyoros que conduz-
ca procedeiite do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacítico, para Cádiz y Barcelona, 
Bn l.i época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 80 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero patajeroa solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COL 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
c a p i t á n M O R E N O . 
Saldrá el dia 14 del actual á las 5 de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para los puertos do su itinerario y 
carga para estos y todos los del Pacífico, 
La carga so recibe el dia 12. 










Santiago de Cuba.. 
La Guaira 




































































N O T A . 
Los trasbordoi do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Vxüaverde. 
UNM DE IA¥BANA Y COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
V A P O R - C O R R E O 
M É N D E Z N U Ñ E Z 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá el 20 del corriente, á las cinco do la tarde, 
admitiendo pasiyeros para los puertos de su itinera-
rio, y carga para óstos, y todos los del Pacífico. 
La carga so recibe el día 19. 
Habana, 6 de julio de 1889.—M, Calvo y Cp. 
LLEGADAS, 





Santa Marta. . 
Puerto Cabello 
La Guaira 









4 Santa M a r t a . . . . . . . . 
5 Puerto Cabello 
9 La Guaira 












Paira C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n » 
Sáfdrá directo y íljamoute el jueves 18 de 
julio el magnírtco vapor 
Miguel M. Pinillos 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
Admito solo pasajeros para los referidos 
puertos. 
Cí&Qsigüátatíos; Olidos, n. 19.—CODES, 
LO Y CUATE Y COMP. 
C n í)37 27 jn 
MW-íOl íK & C I A . 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T NEW--SrORK. 
L O S . H B K M O S Ü S VAPOl iES D E ESTA C O M -
PAÑIA, • 
Saldrán como tigue: 
D E NEW-ITORI-X 
LOS MIEUCOLES A LAS 4 D E L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 I>E \ . \ T A l t D E . 

















CITY OF A L E X A N D R I A 
SENECA 
SARATOGA 
C I T Y OF C O L U M B I A 
N I A G A R A 
CITY OF A T L A N T A 
C I E N F Ü E G O o j 
.MANII A T T A : : 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . ; 
D E XJA H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE LA T A R D E . 
C I T Y OF C O L U M B I A Julio 
N I A G A R A 
C I T Y OK A T L A N T A 
CIENFUEGOS i . . ; ; ; . ; . 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF C O L U M B I A 
SAKATOGA. 
Estos bermosos rapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad desús viajes, tieiion excelentes co-
nioditiaite> para passyeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y francese». 
La carga se recibe ou el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de !a salida, y ce admite carta para 
Ingluterraj Haralturgo, Uníineii, Aiilhícrdan. í lot ler-
duni;' Havre y Amberes. para Buenos Aires y Mouto-
ruteo á SD cta., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ct pié oábico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
•Vdiiiinistraeión General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapo'/es tic esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutliamptoi.. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Wbitc 
Star y con espeoialidaJ con la L I N E A FRANCESA 
pai i: viajes rciloinlos y combinados con las líneas de 
Saint Nnzaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K V C I E N F U E t í O S , 
CON KfH-'M'A gS PCASSAÜ Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y V Ü É Í / I ^ ! 
13^ El licrmoéó vapor de liierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York folio 5 
De Cienfuegos fiuió J''> 
De Santiago de Cuba Julio 20 
Í^T"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para deles, dirighse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n'.' 25. 
De más pormenores impondrán SUF connignatario», 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que bacer so provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr, Burgess, 
Obiapo2l, altos.—Hidalgo y C? 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 1? do julio p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n . H e e s s i n g . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de lletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
• « « 
Para H A V R E y K A M B U R G O con escala eu H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 15 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n B e e s s i n g . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
l ? , , , , ^ ,^ - .^ • ÜONDKBB', Soutbampton, Grimsby, 
L m i o p t l . u,,]̂  LIVERPOOL, BKKMKN, AMUE-
ÍIEB, Rotterdam, AMSTEKÜAM, Bordeaux, Nantea, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gothenburg, ST. PE-
TKitsuuimy LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ E " ^ ™ : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CADEI-I.O y CURAZAO. 
Áo í o . CAEOUTTA, Hombay, Colombo, Eenang, '5A"" Singapore, HONGKONG, Shangbai, YOKO-
nAMA y Hiogo. 
A f r i P i • 1>"rl Said' Suez' CAVETOWN, Algoa Bay 
- ^ l i l O t t . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a * ADELAIDE, MELUOÜRNE y SID-
n"hQmMro r n / v n • La carga para La Guaira, Pucr-
U b b l V c U ^ l U l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Tbomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* Cá-
mara, para Si. Tbomas, Ilaity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
Lo correspondencia sólo se recibo on la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 5-1. Apartado de Correos 
S47.—FALK. ROHLSEN Y CP. 
f n. 736 IfiMy 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles du cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na loe doiplngoa por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
IV.rcancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Eu combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despacban conocimientos especiales para loa para-
deros do Viñas, Zulueta y Plácelas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Cbincbilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é infoman Cuba n? 1. 
0*855 . - U í 
E M P R E S A 
TAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E I l J lE I tA , 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá de osts puerto el día 16 de julio, á 
las 5 do la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G-ibara . 
M a y a r ! . 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G r i a a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayad.—Sres. Grau y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guautánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Podro número 26, plaza do Luz. 
I n. 18 312-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyds do N . Y'ork, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores quo se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También !;', Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Solirinos de Herrera, San Pedro 25, 
plaza de Lnz. 118 :U3-1K 
. V A P O R 
C A P I T A N I>. J . I I U . B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando .1 SAGUA los dominaos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIK» los martes á las echo de la 
mañana después de la llegada del tren de pasiyeroa, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAOÜA, los miér-
coles á las nuevo «lo la mañana. 
Adémáa de las buenas condicionea de esto vapor 
para i>usaje y carga general, se l lámala atención de los 
ganaucros á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
TARIFA DE PASAJES Y IXETES, QUE ESIPEZARX y 
REOIR DESDE ESTA FECHA. , 
CSagua 
De la Habana... < 
(_ Caibar ién . . . 
Do Sagua á i Ca ibar ién . . . 
10 . . 
3 . . 
S o 
£'2 SI5 - V 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp, 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En comliinación con el ferrocarril do la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 
I ü 1^ 31? 1 K 
GIB08 DE LETRAS. 
B A N Q U E R O S 
p ^ • ^ v . ^ . - . ^ u : . , fies, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOBUK N E W - Y O R I i , IIOSTON, C H I C A Í i O , SAN 
FKANí: i r tCO, NüEVA-OKIiJÍATV-i, V E R A C R U Z , 
RUiJICO, SAN JIJAN » E PIJKBTO-UIOO. PON-
CE, MAVACaJEZ, LONDRSS, PARIS , JBUR-
0 B O & LYONi BAVONNE, IIA1UIIURGO, « R E -
SÍJSN J? K Sil i JN, VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
SELAS, R Ó i t í i , Ñ A P O L E S , M I L A N . GENOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO Í O B U K TODAS L A S 
í ' P ITALES Y PUEBLOS DÉ 
E S P A Ñ A É I S L A S CASfAKIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPADOLAS, PILA NOF.SAS, É INGLESAS, BO-
NOS DE LOS F.S'5'A OOS-TNINOS. Y CIJAL<>T)1E-
ÜA OTRA CLAKV O S í VALORES I ' U B L I t ' O S . 
Xn.tíU) 1B«-1 F 
8, O ' K E L L L Y 8, 
KSQUIKA A MEííCADEiíES. 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York, New-Or-
leanp, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, N i l -
poles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantos, Burdeos. amella, Li l lo , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Pnetto-Rico, & . 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóu, y banta Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISL<A 
sobro Matanza:», Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuepos, 
Sanctl-SpfHtnsj Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
MauEauillo. Pinar <lei Rio, Gihora, Pnerto-Príncipe, 
Nu. v i u . C n 963 1IW-I .Ti 
H í D A L O O Y COMP. 
2 5 , Hacen pagos por el cable, giran letrdfl á corla y larga 
vista, y dan cartas do crédito sobre New-York, Phila-
deiphia, New-Orleaus, San Francisco, Londres. París, 
Maand', Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, aeí como 
sobre lodos les pnoblos do España y sus provincias. 
vu .mr, "••«-MI 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corla y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
T O - R Í C O , SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
E S P A Ñ A . 
ISLAS B A L E A R E S f: 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas do 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O Y 
, LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21, 
C u. 967 156-1 J l 
1 0 8 , A a X J I A R 1 0 8 -
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Hurdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Genova, Marsella, Havre, Li l le , Nantcs, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Véncela, Florencia, Palermo, Tu-
rín, Slesina, &,, así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
ESPAÑA É ISÍiAS C A N A R I A S . 
t n UO V 
12 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C S I T P A G O S POR C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O B T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Rcrlíu, Nueva-York, y demás 
{lazas importantes de Francia, Alemania y Estados-Inidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas ¡aleares y Can arias. 
n / i t . i IK«-3F 
IÑTMÍATÍMOÍ^DA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del Baratillo n ° 5, esquina i 
Jvstiz, donde estuvo la Lonja . 
Pora concluir una liquidación so rematarán por el 
todo 6 por lotes, el martes 16 4 las doce, 80 hilos do-
bles de coral legítimos, 50 gruesas bordones surtidos, 
100 gruesas botones nácar, 11 docenas hilo seda negra 
floja, 28 gruesas hebillas para pantalón, 700 gruesas 
botones do seda, pasta y vidrio, 129 piezas rizado do 
varias clases, 6 docenas collares surtido. 9 i idem de 
medios temos imitación coral. 
Bíibana. 13 do julio de 1889,—Sierra y G-Wz. 
8765 3-t? 
M E R C A N T I L E S . 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE M11I0 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria el dia 6 del actual, por falta de suficiente número 
de acciones representadas; se convoca nuevamente á 
los señores accinistas para el sábado 20 del corriente 
mes, á las siete y media de la noche, en el almacén de 
la Sociedad, Galiano 94, esquina á San José, con el 
mismo objeto que la anterior, en el concepto de que 
dicha junta se celebrará con cualquier número de con-
currentes.—Habana, jul io 10 de 1889.—Ji<an Miguel 
Ferrcr. Secretario. 8G00 4-10 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Con arreglo á lo acordado por la Junta general de 
accionistas, celebrada en 14 de enero del corriente 
año, de.̂ de el próximo dia 5 del actual, se dará p r i n -
cipio al cobro del 29 dividendo pasivo, de 10 por 100 
correspondiente á la segunda emisión de acciones do 
esta Sociedad. 
Habana, julio 19 de 1889.—El Secretario, E . C a m -
bronera. Cn 983 al 5-2 dlB-SJl 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretarla. 
Ja Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ba resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta do junio ú l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobra el 
valor nominal de las antiguas acciones de la "Compa-
ñía do Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobro los del "Banco del Comercio Alniaccnes 
do Regla y Ferrocarril de la Babia", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los tires, ac-
cionistas quo lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 do iulio do 1889.—Arturo Amblará. 
Cn 985 al-2 fl31-3Jl 
del Ferrocarril Urbanó y Omnibns 
do la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se hace saber á 
los Sres accionistas que desde el dia 22 del corrienlo. 
se proeederíi al reparto del dividendo n. 2 l d e 7 p S 
cn billetes del Banco Español sohve el valor nominal 
de cada accióu por cuenta de las utilidades del co-
rriente año. 
Habana, julio G de 1889.—El Secretario, Eranriseo 
S. Marías. Cn 1009 8-7 
Ferrocarril del Oeste. 
Secretaria-
Por disposición del Sr. Presidente de esta sociedad 
se convoca A los Sres Accionistas á la Junta General 
que con el carácter de extraordinaria ba de celebrarse 
el martes l l i del entrante jul io en ia casa n. 23 de la 
calle de Amargura, á las doce del dio, para elegir Pre-
sidente de la Empresa por cumplir on primero de a-
gosto de este año el tiempo de su encargo el Sr. don 
Antonio González de Mendoza. 
Habana, 30 de junio de 1889, — Antnnio González 
Llórente.. Cn979 1-1 14-2 
BANGO HISPANO-COLONÍAL 
DE 
B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Venciendo en 19 de julio próximo el cupón n9 12 de 
los Billetes Hipotecarios de Cuba, 1880, se procederá 
al pago de él desde el expresado rtia. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de los 
Billetes amortizados en el 129 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados doble factura 
talonaria, que se facilitará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho, para estas operaciones, se-
rán de ocho á diez de la mañana, desde el dia 19 ai 
19 del citado ju l io : y, transcurrido este plazo, álas 
mismas horas do los lunes y martes de cada semana, 
excepción hecha siempre de los sábados y días de co-
rreo para la Península. 
Habana, 26 de junio de 1889,—Los Delegados, M. 
Calvo y Comp.—Oficios número 28. 
C d. 934 15-27 Jn 
Asociación de Profesores de la 
Isla de Cuba. 
S e c r e t a r í a . 
No terminada en el tiempo reglamentario la confe-
rencia pública que sobre "/HcojiccmVncía de las es-
cuelaa laicas para el verdadero progrem de la juven-
tud," ofreció esta Asociación el 7 del actual, en el sa-
lón de grados del Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta capital, quedó acordada su continuación, en el 
propio local para el día 14 del corriente á las dos de la 
tarde, cuyo acto será igualmente público, otorgándo-
se el derecho á impugnar ó defender el tema susten-
tado á cuantos so inscriban antes de empezar la sesión 
en el registro que al efecto se l l tva, y de cuyos requi-
sitos quedan exentos los señores que hayan perteneci-
do á esta Asociación. Todo en armonía con lo pres-
cnpto en el reglamento respectivo y acuerdos poste-
riores. 
La oue por disposición del Sr. Presidente anuncio 
al público para general conocimiento.—Habana. 9 de 
julio de 1»89.—El Secretario acel., Carlos Garría 
Sánchez. *675 3-11 
A S O C I A C I O N 
Vasco Navarra de Beneflcencia. 
Secretaría. 
En cumplínuenio del articulo 23 del Reglamento y 
por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se cita á 
los señores asociados para la Junta Gneneral ordina-
ria que esta Asociación deberá celebrar á las 12 del 
domiugo, 14 del actual, cn ios salones del Casino Es-
pañol de esta ciudad. 
En esta Junta ê dará lectura á la Memoria del e-
jercicío que termina y se precederá á la elección de la 
nueva Directiva para el año social entrante. 
Habana, 6 de ju l io de 1889.—El Secretario, Do-
mingo ¿¡abala. Cn 1013 7-9 
Amos. 
Gremio de maestros de obras. 
Se convoca á lo- señores profesores que forman este 
gremio y demás maestros de obras titulares auuque no 
se bailen agremiado?, para la junta que ha «12 tener 
efecto el domingo 14 del corriente á las siete de la no-
che en el "Centro Gallego," Prado esquina á Drago-
nes, para tratar de aenntos graves de lapiofesión.— 
Mal ana, julio 12 de l»*!.—El SimVn o. José M. de 
Ozón. ' 87G3 la-13 2.1-14 
A L A H A V A N E . 
A l'occasion de la féte naiionale, le Cónsul Gén í r a ! 
de Franco sera chez luí le dimanche 14 Ju'.liet de deux 
beures á qualre heures aprés midL 
11 sera reconnaiseant a ceux qui voudi ont bien, par 
leur présence chez luí á cette occasion. tómoigner de 
leur unión avec la mere patrie. 
Cn 1028 1-1la 3-l2d 
Avis aux trancáis. 
Les francais désireux de célébrer la féte nationale 
du 14 Jui l lé t sont invités á participer au bai.quetqtu 
sera donné a cette occasion et se fairc inseriré chez 
M . M . 
A . Mendy. O-ReiUy 22. 
B. Briol,'Tcuiente-Rey 30. 
Lonstean, Neptuno 207, 
Bemavon, Aguiar 138. 
Bollan, Reina 17. 
8093 3 - l l a 3-12d 
AHORROS. 
Se cita á los acreedores que prest-nlen sus créditos 
para la Junta del dominpo 14 del presente en los altos 
Monte n. 3, hora á las l2.No f a l t a r . -Xa Comisión. 
8696 1-1 l a 3-12d 
GREMIO DE RASTROS 
ó s e a n 
ESTABLECIMIENTOS DE ( UMI'KA Y VENTA DE 
MUEBLES, PKENDAS DE VESTIR Y TODA CLASE DB 
EFECTOS USADOS. 
Todos los comerciantes que coostituyen este gre-
mio se servirán concurrir á la junta general que habrá 
de celebrarse á las doce en punto del dia 14 del ac-
tual, en la Administración Principal de Hacienda de 
esta provincia, con el objeto de proceder al fexamen 
del raparlo contributivo y el juicio de agravios que 
iiroceda.—Habana, iulio 9 de 1889.—El Síndico. 
8032 4-11 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3? de Caballería. 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspección del 
arma para enagenar en pública subasta 15 bueyes y 
varios aperos de labranza, se hace saber por este me-
dio para que los que deseen adquirirlos concurran á 
los terrenos del potrero San Rafael en Güines, donde 
tendrá efecto la subasta el dia 14 del actual, de 8 á 
10 de su mañana. 
Habana, 9 de julio de 1889.—El Jefe del Detal l . 
l iKtrrsSa l iquef . 8627 4-10 
Papel para envolver. 
De periódicos, clase superior á $2 billetes la arroba 
del tamaño grande, y á $ H la del chico. 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
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Cn 988 30-S 
COBROS, VENTAS 
Y áDMINISTBACION DE BIENES 
EN LA 
Habana, New Tork, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Duarca, Güón y demás plazas do la Penín-
sula. Con las garantías que los cafos requieran. Res-
petables casas de comercio en combinación, reciben 
órdenes para esta clase de operaciones. 
Para más informes; Amargura 8, de 1 A 
i de la tardOf 
H A B A N A . 
WEBNES 12 DE .n'I,I() l>E 1K89. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 12 de julio, á las 
5 de la tarde 
M a ñ a n a on l a n o c h o h a b r á a o s i ó n 
o n o í C o n g r e s o c o n objeto do d i s c u -
tir los p r e s u p u e s t o s do l a i s l a de 
C u b a . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s ido a-
probado por e l C o n g r e s o e l p a s e de 
l o s of ic ia les d e l e j ó r o i t o á U l t r a m a r . 
N o h a h a b i d o h o y e n e l C o n g r e s o 
d i s c u s i ó n p o l í t i c a . 
L o s fondos p ú b l i c o s e n baja . 
Dodrmasdo un hombredé Estados 
No por poquoñas satlsl'acolonos do amor 
propio, sino por ol natural doaoo do vor 
confirmado nuostro luuuildo criterio, on la 
oxposición dol do aquollos quo puedon alar-
dear do maestros, piáronos ia coincidencia 
do cualquiera apreciación nuostra, omitida 
on esta labor diaria del periódico, con la a-
prociaclón y ol juicio superiores do quienes 
ostentan títulos, de (pie nosotros confesa-
mos carecer, para guiar y dirigir la opinión 
pública. 
Hornos consignado en anterior artículo 
aquello que enlendomos sor el criterio polí-
tico do nuostra ópoca, con relación á las re-
formas do oso orden, dol administrativo y 
del jurídico, manifestando que aquellas son 
boy consideradas por los nnís eminentes es-
tadistíis como una necesidad de mejora-
niinnto, propia del mitural progreso do las 
sociedades, y quo con esa condición so ba-
cen aceptables para los partidos nnís opues-
tos a los violentos cambios legislativos. 
He aquí aliora cómo so expresa el señor 
CAnovas del Castillo, on el prólogo do la 
importante obra, de la quo ya bablamos. 
E l Juicio jwr jurados y el partido conserva-
dor, que es ni más ni menos quo una reco-
pilación de los luminosos debates sosteni-
dos en el Congreso y on el Senado por la 
minoría conservadora, acerca do la novísi-
ma forma de ei\juiciar planteada on la Po-
nínsala: 
"El partido conservador español no con-
dona jamás lo nuevo por sor nuevo, ni ocba 
de menos lo que deja de existir por rutina 
ó necio apego á lo histórico. Demasiado sa-
be quo, aunque esto sea un elemento inex-
cusable, así on la formación sucesiva como 
on la renovación y síntesis dol derecho, no 
os ol único. Tanta parto & lo menos, cuanta 
A ia historia misma, dobe, en su desarrollo 
continuo, concodóraelo ¡\ los dictados do la 
razón. No, no os verdad que constituya ÍJI 
ciencia del derecho la mera investigación y 
esclarecimiento do los fenómenos ó acciden-
tes jurídicos quo hasta aquí se han dado on 
el tiempo; antes bien, ha do contar, para 
codiíicarlo ó formularlo do cualquier modo, 
ol buen juriaconaulto, con las necesidades 
contemporáneas, en primer túrmino, sin do-
jar de inquirir tampoco, para adelantarse ñ 
ollas on cnanto fuere posible, las inmedia-
tamente futuras, prorinióndolas con discre-
ta oportunidad. Obraos, según so vo, de 
razón y especulación todo esto, más aún 
que de erudición, y on tanto ó mayor gra-
do qué do experiencia. Y si dentro de las 
condiciones dichas cupiese el Jurado como 
buen tribunal, acoptarialo el partido con-
servador, boy ó mañana, sin repugnancia 
ninguna." 
Do tan sensata doctrina so deduce quo 
la defensa ó la oposición sistemática no ban 
de convertirse on lemas ó banderas de loa 
partidos políticos, con relación á estas ó las 
otras instituciones del derecho, alejándose 
así ol temor do quo á cada cambio do go-
bierno corresponda una modificación abso-
luta de la legislación vigonto. Tales oran 
nuestras afirmaciones que apoyamos hoy on 
la solemne declaración del Sr. Cánovas del 
Castillo. 
"No so toma (digámoslo taraión por voz 
postrera) quo, aún aceptado á la fuerza, (ol 
Jurado) ni por capricho, ni por indiscreto 
amor propio, ni por convicciones de escue-
la sinceras y hondas, contribuyamos nunca 
á convertir on cosa parecida á la fabulosa 
tola do Penólopo, la organización del Es-
tado. Quo si ol Jurado ya establecido, con-
tradiciendo loa postulados de la razón y las 
loccionos do la experiencia, dejase nuestras 
previelonos mal, garantizando suflcionto-
mento loa intereses públicos y privados do 
la nación española en ol ejercicio do sus 
funciones, como quien más nos regocijaría-
mos los couBorvadoros,. aunque por otra 
causa no fuese quo porque no caiga sobro 
nuestros hombros la siempre enojosa carga 
do suprimir ú mpdifloar una obra do gentes 
quo luego achacan á reacción tiránica la 
inevitable enmienda de sus errores." 
Agregábamos nosotros, on ol referido ar-
tículo, quo ose proceder era obra de cordu-
ra, do lealtad y hasta do patriotismo. Véa-
se cómo so expresa el iluatto jefe del parti-
do conaorvadbr: 
"Nuestro patriotismo, fácilmente sobro-
puoato al dolor mínimo de no babor acor-
tado on osto caso particular, nunca dejará 
do proferir ol buen óxito de las reformas 
quo otros hagan, á quo ol fracaso do ellas 
so patontioo por grandes y acaso irromo-
F O I J - M T Í N . 14 
L A C A N A L L A D O H A D A 
E M I L I O C A B O H I A U 
VEK8ION E.SI'AÑOLA 
Dona Joaquina García Balmasedat 
(CONTINÚA.) 
—Pues quó, ¿creéis que no me he infor-
mado? ¡El padre do miss Brandón era el 
honor mísmol 
—¿Y ol pasado de olla? 
Kl cundo dió un boto on la silla y dijo: 
—Veo quo algún misorablo se ba hecho 
ococonvoado las viles calumnias (pie no 
lian logrado infamar á la más casta y noble 
de las mujoroa. Decidme quién ha sido ol 
miaerabie 
Involuntaiiamcnto Daniel so volvió ha-
oia dondn citaba escondido Máximo; quizá 
11 mió verlo aparecer, poro on vano; Mr. do 
Mrován no so movió. 
—¡El pasado do Sara—continuaba el con-
de—yole conozcd minuto por mlnutol ¡A.-
mor mlol Autos de consontir en sor mi mu-
jor me lo lia revolado lodo con ingenuidad, 
con fratiquoza. Me ha dicho quó so ha pro-
íoiulido (|U'' ella fué cómplice do un miso-
rablo que robó la caja do fin principal; cao 
ha dicho que pretendieron quo el la ha-
bía arrastrado al suicidio á un calavera 
jugador, y cuando talos cosas BO dicen do 
una mujor sin merecerlas, no dudéis, Da-
niel, do <pio osa mujer vale mnoho. Contra 
olto no E|o ensañan más quo los dosdenadoB 
ó loa necios, loa quo envidian su hormosu-
i . i . su talento, su riqueza. 
Para defonuor á Sara había encontrado, 
en ofecto, la energía do su Juvontud. y 
díábléa porjuicios que antes experimenten 
los individuos y el Estado. Aunque no 
fuera máa quo para quo on España hubiese 
una cuestión de menos, y de menos una di-
vergencia entro los partidos gobornantea, 
do bonísimo grado vería asimismo el con-
servador la marcha normal y eficaz dol Ju-
rado, porque, on opinión do quien lo dirige, 
jamás se ejercita bien el régimen parlamen-
tario sino entro partidos quo tienen mucha 
suma do doctrina coinúu, dividiéndolos án-
tea cuestiones de tendencia y conducta quo 
los esenciales principios de gobierno 
"Juzgando, pues, al partido conservador 
por su propio provecho, y sin contar pei-
nada BU buena fe y su patriotismo, no hay 
más romodio que esperar que, en cuanto os-
tédesu parte, procurará que el Jurado rin-
da los mejores frutos posibles, de igual mo-
do que el liberal, el partido conservador. 
El Ideal do ésto queda de hoy más encerra-
do en su conciencia científica." 
Vapores-correos. 
En la noche do ayor, jueves, entró on 
puerto ol vapor-corroo nacional Habana, 
procedente do Colón y escalas, con 30 pa-
sajeros y carga general. 
Procedente de Veracruz y Progreso, en-
tró en puerto en la mañana do hoy, el va-
por-corroo nacional Vizcaya, con carga ge-
neral y pasajeros. 
También ha llegado de viaje extraordi-
nario el vapor de la Compañía Trasatlán-
tica, Ciudad Condal, procedente de Vlgo y 
escalas. 
El Veracruz sale do Puerto-Rico para 
ésta á la una dol día do hoy, viernes. 
Vapor "Halbana." 
Según aviso quo nos remiten los señor 08 
M. Calvo y C", consignatario on esta plaza 
do los vaporoa-corníos do la Compañía 
Trasatlántica, la carga para el vapor Ha-
bana, que aale el próximo domingo para 
Nueva-York, únicamente se recibo por ol 
muelle de Caballería. 
Coronel de Milicias. 
Como so habrá visto on las noticias quo 
por los centros oficiales sones comunican 
ó insertamos en ol Alcance de hoy, nuestro 
querido amigo y correligionario el Sr. D. 
Mariano do la Torre, coronel de Milicias y 
segundo jefe del primor batallón de Vo-
luntarios de Artillería, ha sido nombrado 
por la Ca])ltaníaGeneral Coronel dol bata-
llón do Milicias de Color "España", quo 
mandaba el que fué nuostro también queri-
do amigo D. Víctor P. de Laudaluze. 
Sea enhorabuena. 
Delicado presente. 
Una comisión do distinguidas damas, vo-
cales del Consejo de Señoras de la Sociedad 
Protectora do los Niños, compuesta do D" 
María Josefa Mendioia de Angulo, Vlco-
Presldontado dicho Consejo, y de D" Cari-
dad del Monte y Dft Juana Jurado de Gar-
cía, pasó el limos do la semana actual á la 
morada del Sr. Gobernador Civil do esta 
Provincia con ol objeto de entregarle el tí-
tulo do Socio do Honor do la expresada So-
ciedad, mqreclda distinción que le fué otor-
gada unánimemente en la última junta ge-
oeral que celebró dicha Institución. 
El Consejo do Señoras, sumamente agra-
decido á los auxilios prestados á la niñez 
desvalida por tan caritativa Autoridad, to-
mó á su cargo la ejecución material del tí-
tulo y la honra do ofrecérselo personalmen-
te, como lo hizo la comisión de señoras en la 
ocasión roíerida. No hay (pie decir el agra-
do con quo recibió ol presente el Sr. Rodrí-
guez IJatiata, y las maestras do galante cor-
tesía con que distinguió á las Sras. Consojo-
ras acompafiándolas hasta la puerta del edi-
ficio que ocupa ol Gobioruo civil. También 
los prometió que seguiría favoreciendo en 
todo lo quo ostuviose do su parte la buena 
obra que con tanta abnegación viene ejer-
ciendo ol Consejo do la Sociedad Protecto-
ra de los Niños. 
El diploma de (pie so trata so halla ence-
rrado en un elegante cuadro, y es un traba-
jo boilísimoy notable, ejecutado en excelen-
te porgamino bajo la Dirección de nuostro 
Ilustrado amigo (boy ausento) D. Nemesio 
Cornejo, del Cuerpo do Archiveros y biblio-
tecarios dol Reino, por el hábil calígrafo 
D. Juan Gomís. Su letra es igual á la em-
pleada en un códice de la escritura do do-
nación do unas casas, hecha en la era 1252 
por el Cabildo de los Clérigos y de los Le-
gos de üclés á la orden Militar de Santia-
go. Tanto al señor Cornejo que dirigió tan 
precioso trabajo, como al Sr. Gomís que lo 
ejecutó, da las más expresivas gracias por 
nuestro conducto ol Consejo de Señoras, to-
cándonos la satisfacción de felicitar al Sr. 
Rodríguez Hatista por la honrosa distin-
ción quo su noble conducta tiene merecida. 
Noticias de Marina. 
El cañonero Concha regresó á Santiago 
de Cuba, procedonto do Haití, ol 10 dol 
actual. En aguas de aquella ¡ala queda-
ban un buque de guerra Ingléa y dos nor-
te-americanos, arbolando uno do éstos in-
signia do contra-almirante. 
—Ha salido de liatabanó para la Haba-
na el cañonero Cuba Española. 
—La lancha Manatí ha quedado do es -
tacióu on Batabanó. 
Y á propósito de Haití, por cartas parti-
culares, recibidas ayer en esta ciudad, se 
sabe (pie el General Hlpolltto ae encontra-
ba úllimamcnte á la cabeza de trea mil 
hombres, á unas cuatro leguas de Port-au-
Prince, sin atreverse á ataear la pobla-
ción, que so halla muy fortilicada, si bien la 
guarnición do la misma tampoco ha Inten-
tado ninguna salida contra las tropas in-
surroctas. Por lo demás no ocurría nada 
extraordinario en aquel territorio. 
su voz era vibrante, su ademán amena-
zador. 
—Dejemos eso asunto penoso—murmuró 
-y lia bienios eerlamento. 
Levantóse, se apoyó en la chimenea fron-
te á frente de Daniel, y dijo: 
—Oa he dicho que slr Tom.y mlstrls Hiian 
ban puesto á mi matrimonio ciertas condi-
ciones: la primera os quo misa Hrandón se-
rá acogida por mi familia, no eólo con rea-
peto, sino con ternura. De la mayor parte 
do mi familia me río, porque todos son pri-
mos á los que no tongo consideración algu-
na; poro tongo una hija, y este es ol peli-
gro. La certidumbre de que voy á volver-
me á casar la deaconsuola; no quiero admi-
tir la ideado vor á otra mujer on el lugar 
que ocupó au madre. 
Daniel empezaba á comprender el objeto 
do la viaita del conde do la Villa-Han-
dry. 
—Conozco á Enriqueta—añadía el conde; 
—os lo mismo quo su madre, obstinada has-
ta la demencia, y si so le ha puesto en la 
cabeza recibir mal á miss Sara, así la reci-
birá á posar do todo lo que yo trabajo; mi 
casa será un infierno, mi mi^jer será des-
graciada No tengo baatanto influen-
cia con Enriqueta para atraerla á la ra-
zón; poro la influencia quo no tengo yo la 
tenéis voa. 
Daniel ae puao como ol carmoaí. Era la 
vez primera (pío el conde ao expresaba con 
tanta claridad. 
—No he desaprobado nunca—continuó— 
los proyectos do mi difunta esposa y la 
prueba os que ho tolerado vueatra aaidui-
dad á mi casa. Hoy mi tolerancia va á te-
nor una cónclueión; quo mi hija aea para Sa-
ra una hermana tierna y cariñosa, y á los 
solsmosoB do'mi matrimonio habrá otra 
boda eu ol palacio do la Villa-Handry. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
el servicio particular dol Circulo do Hacen-
dados do esta Isla: 
Nueva York; 12 de julio, á las 
3.33 ms. de la tarde 
Centrifugas, polarización 96, costo y flo-
te, vendedores piden 5 i centavos; compra-
dores sólo ofrecen 5. 
Mercado Londres abatido. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 2Í. 
Nombramiento de Alcaldes. 
Por el Gobierno General ao han hecho loa 
sigulentoeí 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
GÜINES. 
Alcalde, D. Joaé Llanlo y García.. 
Primer Teniente, D. Ramón Rlvero. 
2? idem, D. Joaé Sentí. 
3? idem, D. tf'ólix Vigil. 
4o idem, D. Vicente Sentí. 
BATAHANÓ. 
Alcalde, D. Juan López Martínez. 
Primor Tonlonto, D. Benito Cortada Ma-
zó. 
2? idem, D. Manuel Martínez Fernández. 
.'{? Idem, D. Teófilo Oropesa. 
P r o v i n c i a de P i n a r de l R i o . 
LAS MANGAS. 
Alcalde, D. José Volumen. 
Primor Teniente, D. Podro Pestaña. 
2? idem, D. Soverino Rivera. 
BAJAS. 
Alcalde, D. Olegario Blanes. 
Primor Teniente, D. Cándido GonSález. 
2? idem, D. Leonardo González. 
MARTISL. 
Alcalde, D. Remigio Borbolla. 
Primer Teniente, D. José Calvo Pérez. 
2? idem, D. Rafael B. Ramírez. 
MANTUA. 
Alcalde, D. Antonio de Quintana. 
Primer Teniente, D. Jaime Vives. 
2? idem, D. Alejandro Ondina. 
ALONSO ROJAS. 
Alcalde, D. José Botet Burgadaa. 
Primor Teniente, .D. Lorenzo dol Valle. 
2? idem, D. lilas Hernández. 
11? Idem, D. José Isabel Rodríguez. 
SAN LUIS. 
Alcalde, D. Venancio Linaje. 
Primor Teniente, D. Mateo Frías Quin-
tana. 
2? idem, D. Clemente Hernández. 
GUANA JAT. 
Alcalde, D. José Cairo y Cairo. 
Primor Teniente, D. Antonio Fernández. 
2? idem, D. Faustino Alvaroz. 
3? idem, D. Rafael Rodríguez López. 
GUAYABAL. 
Alcalde, D. Bernardo Ovalla. 
Primer Teniente, D. Serafín Izquierdo. 
2? idem, D. Manuel González. 
P r o v i n c i a de P u e r t o - P r í n c i p e . 
NUEVITAS. 
Alcalde, D. Joaquín Granja. 
Primer Teniente, D. Fernando Maruri y 
Arana. 
2? idem, D. Juan Bajes Montagu. 
3? idem, D. Manuel Monsoza. 
CIEGO DE AVILA. 
Alcalde, D. Jaime Calafell. 
Primer Teniente, D. Pefro Roig. 
2? idem, D. Jesús Morgaao. 
PUERTO-PR Í NCIPE. 
Alcalde, D. Gonzalo Moreno. 
Primer Teniente, D. Enrique Sarlol. 
2 idem, D. Elpidio Marín. 
.!" Idem, D. Luis de Quosada. 
4? idem, D. Antonio Criado. 
5U idem, D. Miguel García. 
mm m m 
Importante captura. 
En el Gobierno General ae ha recibido on 
la mañana do hoy un telegrama del Alcalde 
Municipal de Manzanillo, manifestando quo 
ha sido capturado por la citada autoridad, 
el Comandante do Guardia Civil y colador 
de Policía, un individuo blanco que identi-
ftcadó resultó nombrarse Ambrosio Siman-
cas Camacho, quo ae fugó de la Cárcel de 
Santa Clara, hace unos ocho años, y el 
cual estaba condenado á la última pena, 
p or robo y homicidio. 
Ferrocarril de Vinales. 
Dlco La Alborada do Pinar dol Rio: 
"Pensona i ocien llegada do Viñalos nos 
asegura fpie por fin se ha terminado feliz-
m e n t t ! la linca férrea desde San Cayetano 
á La Esperanza hasta el mismo pueblo; y 
qno aunque aún no so ha abierto oíicial-
mento el nuevo tramo, llega ya la locomo-
tora conduciendo matoriales. Envidiamos 
do todas veras la suerte de los vecinos de 
Viñalos, pues los habitantes do esta capi-
tal ignoran aun cuándo verán colmados 
sus deseos de presenciar la llegada do las 
carrileras do la Empresa dol Oeste, por más 
quo todos los años se les ofrece la realiza-
ción Inmediata de tan justa aspiración." 
Aclaración. 
Nuestro amigo el Sr. D. Casimiro Esca-
lante se ha acercado á esta Redacción, ma-
nifestando que protesta del suelto publica-
do en La Unión Constitucional do hoy, res-
pecto del telegrama sobre recogida de 
billetes dirigido al Excmo. Sr. Mlnlatro de 
Ultramar por loa gromloa do detallistas, lo 
cual hace público en los periódicos do esta 
capital. 
Ferrocarriles de las Villas. 
Á propósito do la noticia que haco días 
circula, respecto de la proyectada fusión de 
las empresas ferrocarrileras de Cienfuegos 
y Sagua dice nueetro colega E l Universo 
en su número de ayer, 11: 
"Dijlmoa no hace mucho quo, según nos 
hablan asegurado, se agitaba el proyecto 
do fusión entre las Empresas de Sagua y 
Cionfuegss. Y ahora so nos dico quo será 
fácil que en esa fusión entro también la 
Compañía deCalbarión, formándose así una 
gran Sociedad, cuyas potentes locomotoras 
dejarían oír la voz del progreso en todas ó 
la mayor parto de las poblaciones de las 
Villas, enlazándose desdo luego Santa Cla-
ra con Caraajuaní y Placetas con Sancti-
Spíritus. 
Muy conveniente nos parece la idea, y 
sentiríamos mucho quo no llegara A reali-
zarse" 
Carta de la Srta. Villacampa. 
Por la Comisión formada en esta ciudad 
para arbitrar recursos con destino á la se-
ñorita doña Emilia Villacampa, se nos re-
mito lo siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Tengo el gusto de transcribir á Vd. co-
Daniol quiso hablar; el conde le inte-
rrumpió. 
V I I . 
No había aún cerrado la puerta el conde 
yya Máximo salía de su escondite y excla-
maba: 
—¿Qué tal, tenía yo razón? 
Pero Daniel no lo oía. ¡Hasta se había 
olvidado de su presencia! Rendido por los 
esfuerzos que había tenido que hacer para 
ocultar sus impresiones, habíase dejado caer 
60 un .sillón, ocultando ol rostro entre am-
bas manos. 
—¡El conde so ha vuelto loco!—repetía. 
—¡So ba vuelto loco y estamos perdidos! 
El dolor de aquel hombre enérgico tenía 
algo do imponente, y Mr. do Breván pare-
cía hallarse conmovido. 
Le contempló un momento, y como asal-
tado por un interés repentino y tocándolo 
en ol hombro, dijo: 
—¡Daniel! 
El marino se incorporó como ai desporta-
se sobresaltado, y luego preguntó: 
—iHabéis oído, Máximo? 
—Todo. No he perdido ni una palabra, 
ni un ademán Nomo reprochéis mi 
indiscreción, puesto que me permito daros 
un buen consejo; es do un buen amigo que 
tiene la esporioncia que á vos os falta. 
Y después, con tono profundamento in-
tencionado, preguntó: 
—¿Amáia á la señorita de la Villa-Han-
dry? 
—Máa que ámi vida. 
—Pues bien, ai es así, renunciad á la re-
aiatencla. Decidid á vueatra prometida á 
(pie condescienda con loa dos eoa de su pa-
dre, y arrancad á Sara la promesa do que 
vuestro matrimonio seguirá al suyo, pero 
exigirlo garantías. Vuestra prometí da su-
frirá algo durante este tiempo, pero al d í a 
pía Uto-al do la carta que la Srta. Emilia 
Villacampa nos ha dirigido desde Madrid 
con fecha 18 do junio último, por al se dig-
na insertarla en las columnas de su ilus-
trado periódico. 
Reitero á Vd. la soguridad de mi más 
perfecta consideración y aprecio, quedando 
suyo affrao. amigo q. b. 8. m. 
i í . E. de.los Monteros. 
Julio 11 de 1889. 
"Sr. D. Francisco Canips y deniáa aeño-
rea que componen ol Comité do suscrip-
ción. 
''Madrid, 18 de junio de 1889. 
"Muy señorea mioa, de mi consideración 
máa diatlngulda. 
"Por ol Sr. Mondizábal y por la prensa 
he sabido el generosísimo acto do caridad 
y simpatía que en .favor do una pobre huér-
fana están Vds. llevando á cabo; no en-
cuentro frases bastante elocuentes con que 
demostrarles el profundo reconocimiento 
do mi alma, y sólo con lágrimas do grati-
tud puedo corresponder á su nobilísima ac-
ción. 
"Aunque sus cfifuerzos no hallasen el eco 
que desean, aunque nada práctico reallza-
aen Vda. en mi obsequio, mi agradecimien-
to sería eterno y profundo, pues solamente 
la simpatía ó interés que mi desgracia les 
ba inspirado y los generosos propósitos que 
abrigan, son ya causas bastantes para que 
recuerde aiempre sus nombres con venera-
ción y gratitud. 
"Muy quebrantada mi salud por tantos 
sufrimientos, me impide boy escribir parti-
cularmente á cada uñó de ustedes, pero en 
cambio muy en breve recibirán todos y ca-
da uno, un retrato dedicado, de mi infortu-
nado padre conmigo, hecho en la horrible y 
sombría prisión don do ha muerto; acépten-
lo ustedes como una pequeña prueba de mi 
profundo reconocimiento y como recuerdo 
do la buena obra quo realizan; os cuanto á 
cambio do su generosidad puede ofrecerles, 
unido á su eterna gratitud y constante 
afecto, au atenta S. S. Q. B. S. M. 
Em il ia Villaca mpa. 
"Spj Isabel la Católica 29, 3o" 
Nota.—El 25 de junio último se giraron á 
la Srta. Villacampa, $200 oro por cuenta de 
la suscripción, cuya primera lista tuve él 
gusto de.remitir á üated por ol correo inte-
rior del 7 del corriente. 
Espinosa. 
El Comité so reúne todos los lunes á las 
ocho de la noche, en la morada del Sr. V i -
co-presidente Dr. D. Domingo Fernández 
Cubas, Calzada de la Reina número óO. 
La lista á que se alude en la carta pre-
cedente, la recibimos en au oportunidad y 
la publicamos on otro lugar do eate mismo 
número, no habiéndolo hecho antes por 
falta do espacio. 
La coronación de Zorrilla. 
Hé aquí los telegramas que publica El 
Imparciál de Madrid en su número del 24 
de junio, última fecha «pie tenemos do la 
Península, respecto do ese memorable acon-
tecimiento literario! 
L a C o r o n a c i ó n , 
Granada 22 (11, 11 noche.) 
Nunca el esplendente cielo granadino ha 
alumbrado espectáculo más soberbiamente 
hermoso y más lleno do colores y poesía que 
ol quo en estos momentos ofrece la círona-
ción do Zorrilla. 
En las alturas, el cielo de pur¡siin<_azbl, 
como sólo se vo en esta privilegiada Grana-
da, y abajo, sirviendo de marco á la con 
movedora uscena el arrogante anfiteatro 
del palacio de Carlos V, con sus columnas 
doradas por la acción combiníida dol tiempo 
y el POI, dos grandes artífices para esto do 
aquilatar méritos de viejos monumentos. 
l'ondlcntos de los Intorcolumnioa do la 
galería alta, grandes tapices de terciopelo 
rojo con brillantes escudos do oro y colores, 
conteniendo en ol centro las iniciales góti-
cas de Fernando é Isabel y Zorrilla, entre-
lazando las columnas guirnaldas do flores 
cuyos colores palidecían ante la espléndida 
luz del sol. 
Además, ocupando el gran espacio circu-
lar un mar de cabezas femenluas, un mundo 
de incomparablo belleza, de animación y de 
vida. Sirviendo de fondo al cuadro losjiom-
brea en las penumbras do la galería baja, 
decorada con escudos de flores en que se 
lela los títulos do las principales obras do 
Zorrilla, la Inicial del poeta ó el blasón de 
la ciudad, una granada. 
Las columnatas do piedra desnuda y á 
cielo abierto, arquitectura greco-romana de 
iiquel palacio sin concluir, (pie más pareco 
templo quo palacio, y los tánicos y ol gran 
dosel de terciopelo rojo con largos flecos de 
oro, levantados por dos lanzones dorados 
quo daban pombra al sitial, rodeado de pal-
mas en (pie iba á vorificarae la coronación, 
liaban á la escena sabor do fiesta rofi^inu ó 
evocaban remembranzas do justas y torneos. 
—Alhama Montes, 
Granada 23 (12 madrugada.) 
Cuando precedido por pajes y royes do 
armas entró el duque de Rivas llevando á 
su derecha á Zorrilla y al conde do las In-
fantas, todo el mundo se puso en pié y ae 
hizo religioso silencio. 
La comitiva avanzó hacia el estrado 
miontras que en el ambiente flotaban las 
dulces melodías de la obertura de Mignon 
tocada por la orquesta de Bretón. 
Quedáronse los pajes de pié en los peída 
ños de la grada, guardaron los reyes do ar 
ma el segundo escalón, y el duque de Ki 
vas. Zorrilla y ol conde de la Infanta, si 
tuados en la parte avanzada dol estrado 
dieron frente al público, extendiéndose 
ambos lados y detrás de largas filas do la 
Hados sitiales, en loa que estaban los repro 
sentantes de cuanto de más ilustre onciorr; 
la nación y de cuanto vivifica su sangre y 
anima sus nervios, de la realeza represen 
tada por el duque do Rivas y el delegado 
del emperador del Brasil, del poder ejecu 
tivo por el gobernador, del ejército por el 
capitán general, del pueblo por los alcaldes 
de populosas ciudades, la magistratura por 
la Audiencia, la Iglesia por el clero, el sa 
bor por la Universidad, los académicos por 
Sllvola, Balaguor y Castro y Serrano. 
El conde de las Infantas entregó al duque 
do Rivas la corona de hojas imitación lau-
rel, hecha con oro del Darro, y pronunció 
sentidísimas palabras. 
El duque do Rivas cogió la corona ) 
dijo: 
—S. M. la Reina, á quien altos deberes 
retienen on Madrid, no pudiondo realizar 
su vehemente deseo de venir á la Insigne 
Granada para realzar con su presencia ea-
te aolemne acto, se ha dignado elegirme 
para que la repreaente. Tal vez para ello 
influyera en su ánimo que yo llevo el nom-
bro y la sangre do otro grande poeta que 
dejó consignado en peregrinos versos lo 
mucho que quería y admiraba al preclaro 
Zorrilla: Pero no veáis aquí mi humilde 
personalidad, quo en este momento desa-
parece entre la majestad de un trono y el 
esplendor do una lira. Acercaos ilustre poe-
ta, y recibid el merecido galardón que ca-
ta noble ciudad tributa ó vuestro genio. En 
nombro de la Reina Regente, la más alta 
representación de la patria, tengo el honor 
de colocar esta corona sobre las egregias 
sienes del inmortal autor del poema A 
Granada. 
Inmensas aclamaciones acogieron las fra-
ses del duque y el acto do éste al depositar 
la corona en manos dol poeta. 
Después avanzó Zorrilla llevando on láa 
siguiente de ser vuestra esposa os la lleváis, 
abandonando á eso imbécil anciano á su 
locura. 
—Va me ha ocurrido esa idea—dijo Da-
niel. 
—Es la única razonable. 
—Sí, la que aconseja la pasión, poro no 
la quo exige ordeber. 
—¡Bab! "El deber 
—No es una maldad abandonar á oso 
pobre anciano á miss Brandón y sus cóm-
plices. 
—No le sacaréis de BUS garras amigo 
mío. 
—Poro debo intentarlo; esta era ayer mis-
mo vuestra opinión, 
—Mr. do Breván disimuló su impaciencia 
y anadié: 
No sabia lo que sé ahora. 
Daniel so había levantado, paseaba por 
el salón y respondía á sus propias observa-
clonea más que á las do su amigo. 
—Si yo fuera el único interesado—decía-
me resignaría quizá á una capitulación; 
pero, ila aceptaría Enriqueta? No lo creo. 
Su padre la conoce bien; su debilidad es la 
do una niña, pero en momentos dados tiene 
una voluntad de hierro. 
—¿Y quién os obliga á decir lo que es 
miss Brandón? 
—La ho prometido por mi honor decirle 
toda la verdad. 
En el movimiento quo hizo Mr. de Breván 
se interpretaba claramente au pensamiento 
do quo no debía ser Cándido hasta ese 
punto. 
—Entonces renunciad á Enriqueta, ami-
go mío -di jo . 
—¡Oh! Todavía no—replicó Daniel con 
ira.—Un hombre honrado quo defiende su 
honor y su dicha es muy fuerte. Cierto es 
que me falta experiencia para estos casos; 
manos el primer ejemplar de la nueva obra 
Libro de la coronación y los Itceuerdos del 
tiempo vicio; leyó, alendo Interrumpido á 
cada momento' por aclamaciones, trozos 
hermosísimos de un ennto, algunas do cu-
yas estrofas trasmito á continuación. 
La composición principiaba así: 
"Yo soy viejo y ya no valgo—lo quo han 
dicho que valía;—ya en mi voz no hay me-
lodía,—no hay aliento en mi pulmón,—más 
voy á deciros algo—que en el tiempo viejo 
he dicho,—ya que aún osduraol capricho— 
do aplaudir mi exhibición.—Pero como ya 
no escribo—versos y hablaros en prosa— 
tengo por indigna cosa—do vosotros y de 
mí,—voy, pues, del pasado vivo—de lo pa-
sado á ampararme:-olvidadal escucharme 
lo que soy por lo quo fui." 
Después do cuta introducción seguía can-
to segundo, titulado "Salmodia." Descri-
biendo la voz del poeta dico entre otraa co-
oaa: 
"MurmulloB de arroyo quo va entro os-
padañas,—de ráfaga errante que zumba en-
tre cañas,—do espuma flotante que hiervo 
en el mar,—aentido lamento de tórtola viu-
da,—rumor soñoliento de lluvia menuda,— 
do seca hojarasca, de viejo encinar,—de go-
ta que en pruta filtrada gotea,—esquila del 
alba do gárrula aldea,—de oculto rebaño 
quo marcha en tropel,-de arrullo de aman-
to perdida paloma,—de brisa sonante car-
gada de aroma,—de abeja brillante carga-
da de miel." 
Del canto tercero entresaco los versos 
algulentea: 
"Mi voz era entonces conjuro de encan-
to,—misterio Imposible tal voz de sondar: 
—un canto en sus cuentos y un cuento en 
su canto,—cantaba y contaba flexible á la 
par.—Doa corzas quo siguen idéntica acu-
da,—doa garzas quo llevan un viento al vo-
lar;—dos flores que aroman la misma vi-
vienda,—dos barcas qî e llevan un rumbo 
en el mar.—Eso eran entonces el canto y 
el cuentó—que ál par producía mi voz con 
su aliento;—y siempre se oía su canto y au 
aconto—y aiempre del canto y el cuento al-
gún tanto—tenían á un tiempo leyenda y 
cantar,—y siempre de un cuento su canto 
era prenda,—y siempre su cauto paraba en 
leyenda,—y siempre su cuento paraba en 
cautar." 
Cuando en medio do aplausos atronado-
res y vivas delirantes se sentó Zorrilla y so 
adelantó para hablar el Sr. López Muñoz, 
rodaban las lágrimas por los ojos del poeta 
y hubo de hacer esfuerzos sobrehumanos 
para dominarse. 
íjl Sr. López Muñoz, catedrático y pro-
eidente de la sección de literatura del L i -
ceo, hizo un discurso con párrafos de arre-
batadora elocuencia quo á cada paso revi-
vían el entusiasmo. 
Siguiólo en el uso de la palabra el señor 
Foronda y leyó la carta del emperador del 
Brasil, encargándole le representara ofi-
cialmente en las fiestas de la coronación.— 
Alhama Montes. 
Granada, 20 [1,20 madrugada.] 
So dieron grandes vivas al Rey y á la Rei-
na, que cerraron la fiesta do la coronación, 
y la gente so atropelló para saludar al vate. 
Lentamente se fué desocupando ol pala-
cio do Carlos V, y durante largo espacio se 
vieron las alamedas de la Alhambra pobla-
das de gentes de gran uniforme y damas con 
lujosos atavíos, mientras la plaza de los 
Algibes y las cuestas que bajan á Granada, 
como la de Gomeros, eran teatro de iu-
descriptlblo confusión de coches y mucho-
dumbre. 
Caía la noche rumorosa y tibia de estas 
reglones mediterráneas, y cuando cesó el 
estruendo de carruajes y colleras, apaga-
dos ya loa ecos dulces y patrióticos de la 
fiesta, (piedaron solos los encantados jardi-
nes de Ift m m isca Alhambra, y mientras a-
bajo aun palpitaba Granada con la liebre 
del ontasiasmo, empezaron en el boscaje su 
inimitable concierto los ruiseñores, como si 
quisiesen emular las glorias dol gran poeta 
que en a (piel sit io ha cantado y recibido 
por ello la más grande de las apotoósis.— 
Alhama Montes. 
Aduana de la Uabana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cts. 
Dol IV al 12 de julio do 1888. 29^252 04 
Dol 1° al 12 de julio do 1889. 380,099 5o 
Máa en 1889 90,447 51 
C 9 Q N I C A G E N E R A L . 
Nuestro distinguido amigo Mr. Arthur 
de Capel Crowi\ cónsul general do ia Gran 
[iretañn en esta Isla, lía salido do la Haba-
na páry el extraniero en uso do cuatro me-
es de licencia. Le deseamos feliz viajo 
-Ha fallecido en esta ciudad la estima-
ble Sra. D'í Juana Elornández do Narganes, 
miembro de una distinguida familia de la 
ni-m;!, á la que perteneee nuestro antiguo 
y querido aníigo ol Sr. D. Ricardo Narga-
nes y üsma, administrador de la Compa-
ñía lliapauo-Americana dol Gas. Descanso 
en paz y reciban sus afligidos deudos nues-
tro sincero pésame. El entierro de la señora 
llornández de Narganes so efectuará ma-
ñana, sábado, á las cuatro de la tarde. 
—El Excmo. é Iltmo. Sr. Rector do esto 
Distrito Universitario, se ha servido dispo-
ner con fecha 3 del corriente mes, quede 
nula la convocatoria publicada en ol Boletín 
Oficial de 20 de junio próximo pasado para 
la provisión do la escuela incompleta para 
niños del Rincón, en el término de Santiago 
de las Vegas. 
—Vacante la escuela de eutrada de va 
roñes do Aguacate, do orden del Excmo ó 
Iltmo. Sr. Rector del Distrito Universitario 
de la Habana, so hace público á fin de que 
los maestros comprendidos on el articulo 
198 dol Plan do Estudios, pidan la forma en 
(pie se ha de proveer, eu el plazo de 15 diaB, 
contados desdo la primera publicación de 
esto anuncio en la Gaceta de esta ciudad. 
—Uno de loa objetos curiosos que llamará 
la atención en la Feria-Exposición de Santa 
Clara, será la maquinita de moler caña que 
ba construido en Cienfuegos el mecánico 
D. Octavio Alvaroz, auxiliado del hábil 
plantillero D. Mateo Lago, y quo funciona-
rá en la misma. 
Es un aparato completo que llamará la 
atención do los inteligentes. 
—Ha tenido entrada en el registro do la 
Capitanía General, la instancia dol volun-
tario D. Ramón Rivero Ortiz, on súplica de 
reconocimiento facultativo. 
—Por la Capitanía General BO ha apro-
bado la concesión de pasajes á la viuda del 
Capitán del Estado Mayor D. Ramiro Al-
zato y á los hijos del ayudante D. Rafael 
Salas'. 
—Por real orden se concede pensión de 
cruz al licenciado de ejército D. Carmelo 
Calle. 
—Ha sido aprobada por la Capitanía Ge-
neral la propuesta de pasajes quo hace la 
Comandancia Militar de Pinar del Rio, co-
rrespondloLto á los meaoa de mayo y junio 
último. 
—Se ha pasado á Informo de la Subius-
péceidn do Infantería la instancia do la ma-
dre del soldado Lucas Aldama, sobre pago 
de un abonaré. 
—La instancia del teniente D. Pascual 
Rico, en que solicita la cruz do San Herme-
negildo, se ha curaado al Consejo Supremo. 
Asimismo so ha hecho con otra instancia 
de D ! Juana Perdomo en solicitud do pen-
sión. 
—Por la Capitanía General se ordena á 
a Intendencia de Hacienda el cumplimien-
pero en cambio os tengo á vos, que me ba-
iléis prometido ayudarme. 
Daniel, on su agitación, no advertía que 
su amigo so había ¡do enfriando poco á po-
co, como quien temiendo haber avanzado 
mucho quiere retroceder. 
—Cierto—murmuró—estoy á vuestras ór-
denes; pero, ¿qué haremos? 
—Iré á casa de miss Brandón. veré 
ibaervaré ganaré tiempo ¡lo que 
vos me üconsojábais! Trataré do interesar 
m mi causa algún personaje infiuyenLo; por 
Rompió, mi jefe ol ministro, quo me quiere 
(íuebo. Además, tengo una idea. 
—Ese pobre cajero, enya historias me ha-
béis contado, y quo creéis que no ha muer-
to: jn«> dijisteis que se llama Malgat? Pues 
bien: lo buscaremos, le hallaremos, aunque 
sea por medio de un anuncio en los perió-
dicos, y el deseo de vengarse 
Lae mejillas do Máximo so cubrieron do 
vivo eafpiesi, y murmuró: 
—¡Qué locura! 
Después, ya más tranquilo, repuso: 
—¿Olvidáis quo Malgat ha sido senten-
ciado á no sé cuantos afios de reclusión, 
que tomaría vuestro aviso por un lazo do la 
policía, y que, lejos de deacubrirse, se ocul-
taría más cuidadosamento? 
—Quizá tengáis razón; pero, on fin, re-
flexionaré; acaso podremos sacar también 
algún partido do eae joven inglés que ha 
citado ol conde, y si yo creyera que ha pe-
dido realmente la mano do Sara 
—Asi lo he oído decir, eso joven os uno 
de esos necios á quienes vuelvo loco la va-
nidad de una conquiata, quo quieren atraer 
las miradas do todo el mundo, y como Sara 
es mujer quo brilla, la hubiera comprado 
como se compra un buen caballo para ha-
cerle ganar el premio en las carreras. 
to de la real orden, sobro concesión do reti-
ro al soldado Francisco García. Igualmente 
ao comunican órdenes á varias autoridades 
militares, sobre la provisión de una plaza 
lo músico mayor, vacante en esto ejército. 
—Se ha aprobado el nombramiento de 
médico militar para Santa Clara á favor de 
D. Cayetano Vilaltaí 
—Ha sido aprobada por la Capitanía Ge-
neral la permuta entro los tenientes don 
Lula López y D. Eulogio Moreno. 
—El vapor-correo nacional Vizcaya ba 
Importado de Veracruz y Progreso $8,300 
en metálico, para varios señores comerclan-
tes do esta plaza. 
—Por acuerdo de la Sala do Gobierno de 
esta Excma. Audiencia, so propone al Mi-
nisterio do Ultramar al Sr. D. Alfredo Mar-
tínez Aparicio, para servir on propiedad el 
oficio de procurador de los Juzgados do es-
ta capital, que desempeña interinamente. 
—Procedente de Veracruz y Progreso, 
fondeó en bahía, eu la mañana de hoy, vier-
nes, el vapor americano Cienfuegos, con 
carga general y pasajeros. 
—Ayer so declararon en huelga los ope-
rarios de la fábrica de tabacoa Santa Isa-
bel, propiedad do los Srea. Sánchez y C", 
Ignorándose la causa que tuvieran para ello. 
—El alférez de Orden Público D. José 
Calvet, detuvo ayer on la via pública al 
conductor dol coche de plaza n. 105, por 
sospecha do quo ol caballo quo tiraba do 
dicho vehículo, estuviese atacado del muer-
mo. 
—Por ol Comandante Jefe del destaca-
mento do la Guardia Civil dol puesto de Ba-
nagiilscs, en Colón, fué capturado el more-
no Alejandro Peflalver, por ser el autor do 
la muerte dada al de Igual clase Marcelo 
Zulueta, trabajadar dol ingenio J/aiíamí, y 
cuyo crimen se perpetró ol diaTdel actual. 
—A los oficiales 1? y 2? de Administra-
ción militar, rospectivamente, D. Dámaso 
Alonso Jorge y D. DI mas Martínez, so loa 
ha concedido de Real Orden el regreso á la 
Península. 
—Por ol Instituto de Voluntarios, so le 
ha concedido la medalla do constancia á 
varios Individuos del Batallón de Cienfue-
gos. Asimismo so ha concedido aumento 
de un pasador, á otros individuos dol pro-
pio Batallón. 
—El bergantín Fannie B. Tucker, uno de 
los más antiguos veleros do la carrera entre 
puertos de los Estados-Unidos y esta Isla, 
sogún el último Nao York Maritime Itc.gis-
ter, se ha ¡do á pique en la bahía de Yar-
month (N. E.), como á 30 millas del Cabo 
Ann, el 28 del pasado, do resultas de haber 
estado en colisión con el vapor inglés Yar-
ntotít, do Bostón. La tripulación del ber-
gantín so salvó toda y fué desembarcada en 
Yarmouth, on cuanto al vapor inglés no su-
frió averia alguna. 
—Aumenta cada dia más la emigración 
do braceros de la jurisdicción de Trinidad 
á la do Cienfuegos, donde so pagan hoy me-
jores sueldos. 
—Según leemos on un periódico, fecha 9, 
algunos hacendados han movilizado sumas 
para atender á la refacción y entreteni-
miento do las fincas, afectando'las mieles y 
IOB primeros azúcares que produzcan el año 
próximo venidero á fijar precio cuando ol 
fruto esté existente. 
Las condiciones con que se han bocho 
esos negocios demuestran cierta liberalidad 
por parto de los comerciantes. 
Los agricultores de todo eso té rmlno mu-
nicipal continúan quejándose de la falta de 
humedad en la tierra. 
—Sabe E l Siglo do Cienfuegos quo un 
sindicato aniericiano ha ofrecido á los seño-
res Apezteguía la suma de $5.000,000 por 
su central Constancia, oferta que no ha sido 
aceptada por dichos señores. 
—Ha sido confirmado por Real orden de 
focha 29 de mayo último, ol nombramiento 
para médico segundo dol puerto do esta ca-
pital, á favor de D. Zacarías Santander que 
dosorapeña la do médico tercero de este 
puerto y ha sido nombrado para esta va-
cante D. Antonio Rodríguez Campiña que 
figura en primer lugar en la terna. 
También ha sido aprobado interinamonto 
el nombramiento hecho en igual carácter á 
favor de D. Diego Tamayo para servir di-
cha plaza. 
—Ha sido cursada al Ministerio de la 
Guerra, la propuesta reglamentarla dol mes 
actiial, correspondiente al arma de Caba-
llería. 
—Han sido aprobadas por la ¡Superiori-
dad las cuentas do remonta y montura, per-
tenecientes á la Comandancia de la Guardia 
Civil de Puerto Príncipe, y correspondientes 
á los mosca do abril y mayo último. 
—Al coronel do Ingenieros D. Enrique 
Amado Salazar, se le ha expodido por la 
Capitanía General, pasaporte para la Pe-
nínsula. 
—Por la Superioridad, so ha ordenado 
que el coronel D. Mariano do la Torre se 
encargue del mando dol Batallón de Mili-
('ias d o color España. 
—Bajo el epígrafe "Prcsentaclpn," publi-
ca lo siguiente La Unión Constitucional de 
Colorí en su número de hoy, 11: 
"La noche del jueves ó viernes do la so-
mana anterior, se presentó al Sr. Alcalde 
Municipal do Corral Falso, D. Vicente 
Marrero, manifostando que estaba causado 
de la vida que llevaba desdo hacía dos me-
ses. 
Dicho Marrero. preso cou otro llamado 
José María Jiménez á consecuencia del en-
cuentro habido en Jovellanos con la Guar-
dia Civil, al tratar de prender ésta á Gon-
zález Paz, juzgados haco días, so escapó 
cou su compañero arrojándose del tren on 
quo Iban conducido?, entro Quintana y Jo-
vellanos, el dia 28 do abril úliimo, como 
oportunamente dimos la noticia, lográndo-
se fugar mientras el compañero Jiménez 
fué capturado de nuevo y herido en la lu-
cha con el guardia qué le conducía. 
S^gún agregan los periódicos de Matan-
zas, Marrero, quo según noticias no es mal 
hombro, fué conducido á aquella ciudad 
por el Alcalde, un regidor, el brigada y un 
guardia gubernativo. 
Iguoramos los antecedentes do Marrero y 
BU comportamiento durante el tiempo quo 
permaneció en la cárcel de esta villa, pero 
no arguye mucha bondad el hecho do arro-
jarse de un tren en marcha, con toda velo-
cidad, y burlar durante dos meses las acti-
vas diligencias practicadas en su busca." 
—En la mañanado ayer, jueves, la oficia-
lidad del batallón de Orden Público ha he-
cho entrega al Sr. Elias, jefe del expresado 
batallón, y al Sr. Sonsano, Comandante del 
mismo cuerpo, do dos preciosos álbumes 
conteniendo los retratos de toda la oficiali-
dad, en prueba de respeto y cariño. 
—Dice E l Universo do Santa Ciara: 
"Optando al premio señalado por el Ins-
tituto de Santa Clara en el concurso que so 
ha do efectuar con motivo do la celebración 
dol 2" centenario. Be han presentado una 
novela y dos composiciones poéticas, las que 
aún no han sido clasificadas por la Comi-
sión nombrada. 
Frente á la parroquial mayor, levanta el 
artesano Sr. Arango una casa do madera, 
encargo do un Industrial. 
La casa servirá para un Restaurant, du-
rante los 15 días de la Feria-Exposición. 
No se dirá que en Santa Clara no se mue-
ve la gente, y que no hay elementos para 
hacer construcciones do todas clases." 
—Por terminación dol contrato social, so 
ha disaelto la sociedad (pie giraba en esta 
plaza bajo la razón de M. Rossoll y C", de-
dicada á la importación y almacenaje de 
viveros. 
Para continuar los negocios de la extin-
guida y hacerse cargo do todos los créditos 
activos y pasivos, se ha constituido otra 
bajo la denominación de Carboneil. Rossell 
—¿Y cómo explicáis que miss Sara haya 
rehusado? 
—Como mujer sagaz, adivinaría qno una 
vez satiafecba su vanidad, la abandonaría 
tros mesos después de la boda. AdemáM, sil 
Wilkie tiene veinticinco años y es más dili-
cil librarse do él que de un galán quo pasa 
de los sesenta. 
Su acento tenía tanta significación, quo 
Daniel murmuró: 
—¡Cómo! ¿Creáis á miss Brandón capaz?... 
—De todo, excepto de aquello quo pueda 
ponerla en contacto con los tribunales. La 
he oido decir más de una vez que el hierro 
y ol veneno son las armas de los tontos.... 
Y con visa infernal añadió: 
—Cierto es (pie ella tiene otros modioa 
monos comprometidos para librarse do las 
entes (pie la estorban. 
Sin duda aludía á los modios que había 
empleado para desembarazarse do Korgria 
y del p'jbre Malgat el cajero, medios con 
los quo nada tenía que vor la policía. 
Sin embargo, en vano intentó Daniel ob-
tener alguna aclaración. 
Mr. de Breván no salió do sus respuestas 
evasivas. 
Su embarazo había desaparecido, como 
ai por fin se hubiera fijado on una resolu-
ción. 
Después de haberlo aconsejado concesio-
nes, volvió al sistema de la resistencia. 
No so separó do su amigo hasta tanto que 
lo hizo prometer que lo tendría al corriente 
do todos los sucosos, á fin do desenmaeca-
rar á miss Sara. 
—¡Cómo la odia!—dijo para sí Daniel on 
cuanto se vió sólo. 
Pero eate odio lo preocupaba y haata le 
suapendía en aua resoluciones. 
Reflexionando, pareciólo quo Mr. de Bre-
ván se dejaha llevar más allá do lo justo, y 
y C?, de la que son gerentes D. Juan Car-
boneil y Rossell, D. Juan Rossell y Roig y 
D. Cándido Sierra y Porrúa, é Industriales 
D. Francisco Viñolas y D. Fernando Ca-
ñizo. 
—Los Sres. Balcells y C!, do este cómor-
cio, nos participan en atonta comunicación 
do 8 del corriente quo ban conferido poder 
general á su empicado D. Mariano Juuca-
dolla. 
—En la jurisdicción do Trinidad llueve 
bastante desdo hace algunos días. Estas 
aguas son muy beneficiosas á las fincas si-
tuadas á una legua á la redonda, pues la 
sequía las tenía muy agobiadas. 
—La Srita. InésRulz, de Cieufiiegos, es-
tá terminando unos preciosos cuadros al 
oleo para remitirlos á la Foria-Exposición 
de Santa Clara. 
—Hácia ol 20 del presento llegará á Tr i -
nidad la excelente compañía dramática que 
dirijo el aplaudido actor D. Pablo Pildaln. 
—El Sr. Goltízolo, hacendado de Cien-
fuegos, ha contratado eu Trinidad unos 100 
trabajadores, quo ya han salido para sus 
ingenios. 
Díceso quo ol salarlo ostípulado es do 20 
y 22 posos al mes, con buena comida y car-
no fresca. 
—Dice La Verdad de Cienfuegos: 
"El conocido comerciante en tabaco D. 
Juan López Garí, ha comenzado hoy on 
Santa Clara su escogida. 
Ésta promete ser buena porque la hoja es 
inmejorable" 
—Acaba de dictar la Audiencia do Ma-
drid un fallo quo interesa al público, y par-
ticular á los viajeros. 
Un ingeniero belga, D. Augusto Linden, 
fué una noclio á tomar líillote orí la esta-
ción de Salinas de Medlnacoll; la estación 
estaba á obscuras, y á causa do la obscuri-
dad el Sr. Linden tropezó en la báscula que 
habían dejado on medio dol sitio destinado 
al público y se rompió una pierna, quo le 
fué amputada. 
El lesionado reclamó á la compañía da-
ños y porjuicios. Primero el juzgado y 
después la Audiencia, anto la cual ha de-
fendido al ingeniero el joven letrado D. 
Antonio Navarro, han condonado á la com-
pañía al pago de los daños "y perjuicios po-
didos. 
—Ha fallecido en Pinar del Rio la Sra. 
D" Luz Pastraua de Rondón. 
—Durante tros noches consecutivas se 
ha observado en Vigo un fenómeno bastan-
te raro, á la salida do la luna. 
El día 15 del paBado mes de junio, du-
rante las dos primeras horas de su salida, 
se presentó aquella do un color rojo de san-
gre quo llamó poderosamente la atención 
do los observadores y mucho más cuanto 
que ni un sólo rayo do luz despedía. 
El día 10 tomó el aspecto do placa do 
zinc. Adquirió un color plomizo y se halla-
ba rodeada de una aureola do color violá-
ceo. 
—Do un folleto impreso en francés en la 
Asunción del Paraguay, extractamos loa si-
guientes datos que no carecen do interés: 
La actual población de la república del 
Paraguay, sogún el último censo verificado 
ol 1? do marzo do 1888, aBciendo á 203,740 
116 portugueses, .112 suizos, 53 austriacos, 
39 ingleses, 30 griegos y unas pocas doce-
nas más do otras nacionalidades europeas. 
El cuerpo médico de la República se com-
pono únicamente de 14 doctores titulados. 
Eu reemplazo hay ciento y tantos curan-
deros quo ejercoti libremcute la profesión 
on todo el país. 
Kntro las priucipalos producciones del 
suelo figura eu primer término la yerba 
mate quo se exporta en grandes cantidades 
para diferontos partes dol globo. La coso-
cba do este artículo en 1887 alcanzó á más 
do 90,000 arrobas. 
El ejército, on tiempo do paz, consta de 
042 hombres do las tros armas: artillería, 
ctlKillería é iufantería. En tiempo do gue-
rra todo paraguayo de 20 á 35 años ostá o-
bligado al servicio militar activo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 2 de julio.— Aunque 
no hay motivo racional para dar crédito á 
la noticia, corren voces do quo los ministros 
ile Justicia y de Hacienda, los Srcs. Théve-
net y Rbüyier, tratan do hacer dimisión do 
sus reapoctivos ministerios, á consecuencia 
de las imputaciones hechas á M. Thévonot 
por ¡VI. do Cassagnac, que lo supuso cómpli-
ce del falsario Meyer. 
El gobierno do Servia ha tomado á prés-
tamo nueve millones do francos para pagar 
á la Compañía francesa, de cuyo ferrocarril 
se incautó; pero los directores do la Compa-
ñía no aceptan esta composición y solicitan 
dol gobierno francés quo fuerce al do Servia 
á devolverles el ferrocarril. 
Los pintores ingleses Alma Taddema y 
Moore han obtenido premios por BUS cua-
dros en la Exposición. 
París, 3.—Do una explosión en una mina 
do carbón do piedra eu Saint-Etionne, re-
sultó un derrumbamiento que dejó enterra-
dos 300 mineros, do loa cuales aseguran quo 
hay por lo bajo 200 muerto'a. 
La Cámara do los Diputados ha tenido 
otra sesión desordenada y tempestuosa, que 
por fortuna terminó con un voto do confian-
za en ol gobierno, acusado do corrupción 
por la liga do sus opositores. Queda abolido 
ol "servicio de fondea secretos." 
M. Artbur Meyor, redactor del Gaulois, 
persisto en sus descorteses y furiosos ata-
(pies al ministro de Justicia, M. Thóvenet; 
y M. Raoul Canivet, desdo la redacción del 
País, pono á M. Arthur Meyer do malan-
drín y do espía; y pido quo lo expulsen Ig-
noralniosamento do la sociedad do loa pe-
riodistas francoaes. "D. Manuel Sllvola, d i -
ce Canivet, que cataba do Embajador de 
España eu París en 1884, recibió del Sr. Va-
liejo Miranda (secretarlo del Sr. Cánovas 
del Castillo, presidente del Consejo de Mi-
nistros de España) una carta cu quo lo pre-
sentaba á M. Arthur Meyer, recomendán-
doselo como muy útil para darlo informes 
de cuanto pasase en reuniones do gente a-
ristocrátlca y hombres de negocios." 
Dicen que los ingleses han derribado la 
bandera francesa enarbolada eu casa del 
Sultán, en el Gran Baasam, on la costa do 
iMarfll, cu Africa. La República francesa 
entiende (pie ol Gran Bassam ostá bajo su 
protectorado, y ha podido explicaciones al 
gobierno de la Gran Bretaña. 
KI producto de la venta do la colección 
do cuadros do M. Secretan ha llegado, so-
bro poco más ó menos, á 5.900,000 francos. 
París , 4.—MM. Jules Simón, Ferry, Do 
Freycinet y otros hombros sensatos, deplo-
ran públicamente los escándalos quo en es-
tos días de Exposición están dando perio-
distas y diputados; y realmente es menes-
ter verlo para creerlo, puesto quo es inau-
dito lo que mutuamente BO dicen, de perió-
dico á periódico, Canivet y Meyer, y las 
groseras ¡njuriasque diaríamonto lanza és-
te último á M. Thévenet, doscendiendo á 
inoz'piindadcs más propias do raujerzuelas 
de casado vecindad quo de hombros quo 
pretenden pasar por caballeros. 
El Presidente Carnet asistió á la inaugu-
ración de la estatua do la Libertad alum-
hrando al mundo, on la lela de los Cisnea: 
e,-< una copla, en menor eacala, do la coloaal 
d'é ILntholdi en el puerto de Nueva-York. 
Los americanos residentes eu París han 
ceiebrado con grandes fiestas su cuatro de 
juiio, el aniversario, como dicen, del naci-
taiento del tio Samuel {Unele Sam, por Bor 
las iniciales do United States). Principiaron 
por decorar la tumba de Lafayetto en el 
Convento del Sagrado Corazón do la callo 
que, sobre todo, la última supoBición ora 
quimérica. 
Que la mujer joveu y hermosa, impulsa-
da por la ambición y por el lujo, juegue con 
ol corazón en la comedia del amor y dos-
ciondn á la Intriga para llamarse esposa do 
un viejo rico, haciendo comercio deshonro-
so con BU juventud y su hermosura, es una 
ignominia consagrada por la costumbre y 
quo ve todos los día*. 
Qae esta inujor especulo con una viudez 
próxima qno le devolverá su libertad, quo 
la llamo con todos SUB deBOos es frecuente, 
eslmi io ( onocido; pero do esto á casarse 
con un pobre viejo, loco, con el proyecto 
rriamento concebido do apresurar su fin por 
un crimen, hay un abismo que no podía ad-
mitir l a imaginación do Daniel. 
Perdíase en conjeturas, olvidando el tiem-
po que pasaba, ol trabajo urgente del Mi 
nistorio, la invitación del conde y su pre-
sentación en casa do miss Brandón. 
Terminaba ol día cuando el portero, a-
larmado, entró, sacándole de sua medita-
ciones. 
—¡Estoy loco!—dijo.—¡Y Enriqueta que 
me aguarda! ¿Qué va á pensar do mí? 
Enriqueta, á aquella ñora, había llegado 
á un grado do incortídumbro intolorablo. 
Después do haber esperado á Daniel to-
da l a nocho anterior, después do una nocho 
sin sueño, había esperado todo ol dia, con-
tando los segundos por sus latidos do su 
corazón, estremociéndoso a l menor ruido 
quo so oia, y ya sintiéndose fuera do sí, pon-
Baba en correr, olvidando toda considera-
ción, en busca do Daniel, cuando do repon-
te l a puerta so abrió y un criado anunció á 
Mr. Champcoy. 
Enriqueta so levantó vivamente, y dijo: 
—^Por quó se lo detiene? Quo entro en 
seguida. 
Picpus: y allí les pronunció un discurBOpñ 
liurlés el sonador M. Kdmond de Lafayoilp, 
nieto del quo fué compafiei o de WashluiM d 
Del pozo de la mina di' carbón de piüdiíl 
de Saint Etienno en (,ue ocurrióla cxplnr 
aiónhan oxtraidó ya 105 cadávoreB de mi 
ñeros. La Cámara'do Diputados ha con8ié; 
nado doscientoB mil francos para socorro ¿18 
las victimas do cato desgraciado accidonte. 
París , 5.—La Cámara do Diputados ha 
dado au aprobación al Presupuesto. 
El número do laa víctimas do la explo-
sión do la mina en Saint Etienno, llega ya 
á doscientaa trece.—Los mineros ao Saint 
Etienno están do huelga, poro r :n déá'Órto-
ues. 
Los ingenieros mecánicos Ingleses quo se 
encuentran ahora en París han dado una 
comida á los amorlcauos en ol Hotel Conti-
nental. 
París , 0.—Algunos caballcios parlslonses 
quo no creían que los colDbliys dol Coronel 
Qo&y (Buffalo Bill) ínosow realmente bue-
nos glnotos, apostaron á quo ninguno do 
olios (los cowboys) dominaría el caballo 
que lo buscasen. Cruzáronse grandes a-
puestas entro los dichos caballeros y los 
miembros del Jockey Chib quo, como más 
inteligentes en la materia, BUBtentabau di-
ferento opinión; y para probar á los mucha-
chos del Oeste, quedaron on llevarlos al cir-
co de Cody, un caballo padre de M. Tai-
lland, do cerca de ocho cuartas, que tiene 
lama de iudomablo por haber matado dos 
desbravadores que intentaron domarlo. El 
anuncio de esta prueba atrajo extraor-
dinaria concurroncla [al Wild West Show, 
Pocos minutos antes do principiar la fun-
ción llegó el temible lietif, el iudomn-
ble, y lo soltaron on la arena. Topy.Esqui: 
val, uno de loa coivboys, lo enlazó como pn̂  
diera haberlo hecho con cualquier broncQ 
do Tejaa. Ya enlazado, no fué tan difícil 
ponerlo silla y freno; y Jim Kld, de WyOr 
mlug, do un salto so lo plantó sobro ol lomo 
y do ahí no se movió por más quo el lietif 
corcoveó y pugnó por ocharlo al suelof has-
ta quedar rendido de cansancio. La victo-
ria dol hombro sobro el bruto fué completa. 
El público en masa, y hasta loa perdidosos 
miamos, aplaudieron con entusiasmo, no 
obatanto los cincuenta mil francos quo les 
cuesta ol ser tan buen jinete Jim Kid. 
El Ministro do Marina, Almirante 
Krantz, dico quo hará dimisión si la Cáma-
ra de Diputados no consigua sesenta rnillot 
ues de francos para reformar y reforzar la 
escuadra. 
INGLATERRA.—iondres, ó de ./ÍÍ/ÍO.—SI 
es cierto lo quo escribo al Daily News su 
corresponsal de Koma: "So dice quo Su 
Santidad manifestó á los Cardedales, en el 
último Consistorio, que el Nuncio pontifi-
cal en Viena ha participado al Vaticano 
quo la guerra os Inminonto". 
La Reina Victoria ha recomendado á la 
Cámara de los Comunes que otorgue dota-
ción al Príncipe Alberto Víctor de Gales, 
quo contrae matrimonio cou la Princesa 
Victoria de Prusla; y M. Labouchoro anun-
cia que hará oposición á cuanto sea dar di-
nero del erarlo nacional al Príncipe ó á la 
Princesa. 
Se suena quo al Parlamento han de 
proponerlo quo señale cien mil pesos do a-
nualidad al Príncipe Alborto Víctor y otros 
tantos á su hermana la Princesa Luisa Vic-
toria, que ostá para casarse con ol Conde 
de Tifo. 
El Chronicle publica una corresponden-
cia de Boma con la noticia do quo on la 
rocopción del Embajador do España aludió 
ol Padre Santo á la posibilidad de tenor 
que retirarse de Roma; y do ahí deducen 
quo si ocurriera esa eventualidad iría á 
Barcelona ó á Valencia. 
El Príncipe y la Princesa do Galos acom-
pañaron al Shah, quo presenció una repre-
sentación de gala do la ópera italiana. 
Escriben do Cristianía quo ol Ministerio 
noruego ba hecho dimisión. 
Los doce tiradores do la Milicia do Mas-
sachusetts han obtenido otra victoria quo ya 
oa la torcera. Compitieron con igual nú-
mero de rifleros do la Brigada do Londres, 
en Ralnham. Tiraron como en los dos cer-
támenea antoriorea (á 200, 500 y 600 yar-
das) eieto tiroa cada individuo, á cada una 
do las distancias señaladas. Los ingleses 
hicieron, por todo, 1007 puntos, que no es 
poco hacer, poro los americanos le cacaron 
77 de ventaja: 32 á 200 yardas, á 500 
yardas y 7 á (500 yardas—esto es, 1084 pun-
tos en 252 tiros. 1 jejos do rosentirso los 
ingleses por haber sido vencidos, llevaron 
á BUB vencedores al gran Jlolborn Hesiuu-
rant y allí los obsequiaron con un banquete 
en qiie fraternizaron cordlalmento Jolm 
Bull y el Hermano Jonatás. 
El Shah, acompañado do algunos miem-
bros Ido la familia real, y varias personas do 
elevada gerarquía, ingleses y extranjeros, 
visitó el Ouild Hall (casa consistorial) do 
Londres. 
Por telegrama del Cairo so «abo quo on 
ol encuentro de las tropas egipcias con los 
derviches, recibieron graws boridas dos ofi-
ciales iugíesos que combatían á las órdenes 
del Coronel WodehouBo. Los derviches po-
lcaron con encarnizamiento; no empezaron 
á retirarse hasta no babor tenido conside-
rables pérdidas de muertos y lloridos, y an-
tes de huir defendieron tenazmente el te-
rreno, palmo á palmo, por más do siete mi-
llas, sin llaquoar. Entre muertos, heridos y 
prisioneros, perdieron cosa do mil hombres, 
y además dos cañones, quo á viva fuerza 
les quitaron los egipcios. 
El COIORIO de abobados do París ha con-
denado, dicen, al boulanglsta Laguerro á 
dos meses de Riisponslón por haber disla-
mado al Procurador General, Mr. de Beau-
repaire, y por ser al mismo tiempo periodis-
ta y abogado cuando sus estatutos prohiben 
el ejercicio do la abogacía á los que redac-
tan periódicos. 
Londres, 5—Los Voluntarlos de Sussex 
quisieron medir sus fuerzas (como tirado-
res) cou los Milicianos de Massachusotts 
quo ya habían obtenido tros triunfos en In-
glaterra, y les han dado ocasión para ga-
nar otra victoria. Tiraron doce contra doce, 
en ol campo de tiro do Shoopcote, cerca de 
Brighton, siete disparos cada uno, á '200, 
500 y 000- yardas. Los de Sussex ganaron 
12 puntos á 200 yardas: y los de Massachu-
setts les aventajaron 35 puntos ¡i 500 yar-
das, y 55 puntos á 000: do modo quo defini-
tivamente vencieron por 78 puntos. Los de 
Sussex festejaron errandemento á los yan-
kecs antes y después de tirar, y todos jun-
tos participaron del suntuoso festín con (pie 
á unos y á otros obsequió el Mayor Sendall 
en ol Boyal Pavilinn, después de una visita 
al Acuario y un p;¡seu en carruajes propor-
cionados por los Voluntarios ingleses. 
Londres, G.—Los Milicianos de Massachu-
sotts, han obtenido su quinto triunfo en 
Nunbcad, probándose con doce tiradores 
escogidos del South London Club. A 200, 
500 y (500 yardas, disparando siete tiros ca-
da uno, hicieron los americanos 300, 372 y 
."{.'¡(i: por todo, 1,008 puntos. Los ingleses 
no pasaron do L,025 y quedó por los ameri-
canos la partida con 43 x>untos (10 ventaja. 
Wilkie Collius, el novelista, está muy gra-
vemeute enfermo do parálisis. 
Do Lisboa escriben al Times (pie loa mi-
nistros portugucees García y Gómez opinan 
quo la cuestión del ferrocarril do la bahía 
do Dolagoa, deben someterla á juicio de ár-
bltros, nombrando doa Arbitros cada una do 
las partos interesadas, para quo esos elijan 
otro cuyo voto sea decisivo en casos do 
empate. 
El JDaily New opina quo las diferencia8 
entre Inglaterra y los Estados-Unidos, por 
cuestiones relativas al mar do Behring, es-
tán en vísperas do quedar satisfactoriamon-
tu arregladas. 
De Apia (Samna) escriben quo Mataafa y 
I 
Bastólo ver el rostro sombrío do Daniel 
para convencorso do quo iba á anunciarlo 
una gran desgracia. 
— N'o os habéis engañado—murmuró, de-
jándose caer sobro una silla. 
—Hablad; ¡quiero saberlo todo! 
—Vuestro padre ha ido á ofrecerme vuoa» 
tra mano, Enriqueta, poro cou la condición 
do obtener vuestra aprobación para su ma-
trimonio. Ahora escuchad y decidid. 
Y fiel á su palabra, no omitiendo más que 
aquellos detallos que hubioran podido son-
rojar á la joven, repitió cuanto lo había di-
cho Mr. de Breván y hasta ol siniestro pre-
sentimiento, ni quo decía no otorgar fe. 
Cuando hubo concluido, Enriqueta, fuera 
do sí, murmuró: 
—¿Y yo sufriría quo mi padre so uniese 
á esa iniijor? ¿Sonreiría al deshonor, á l a , 
l'ilina que entra en esta casa quo fué do mi 
túádréf ¡No, jamás! Lejos de mí la idea dé 
tamaño egoísmo! Con todas mis fuerzas, 
con toda mi energía, mo opondré á los de-
signios do miss Brandón. 
—¿Y BÍ á peBar do OBO t r iunfa l 
—¡No triunfará, por lo monos do mi ve-
sistencia, do mis deseos! ¡No logrará tocar 
esta mano quo so avergüenza do estrechar 
la suya, y si mi padre so obstina, la víspera 
do su matrimonio lo pediré su permiso para 
retirarme á un convento! 
—Os lo negará. 
— M e encerraré en mi casa y no saldró 
do ella; creo quo no mo harán salir á la 
fuerza. 
No había medio de dudar. 
Su aconto ora el de laa dotorminacionea 
in'ovocablos, y los más tristes presentimien-
tos oprimían ol corazón do Daniel. 
—Miss Brandón no vendrá sola á insta-
larse aquí—murmuró. 
— ¿ Y á quién m á s m o t r a e r á ! 
Tamasese han depuesto dcfinitivaaiente las 
achias 
ALBMANi A.r-Berlínf -i de Julio.—El Em-
i . m lur Guillonno ha llegado A Stavanger 
Noruega) y de ahí se^üifd ú Bergen y 
FiuudjbetÉi. 
! » n 3 iiseniistas alómanos han sido conde-
nádos -Á prisión y pérdida de derechos civi-
II 8 DOI-hab"ersohor;iado Oficiales del ejército. 
I i rlín, 4.—El Konitór Óficial del Imjierio 
publica los despachos dirigidos por el Prín-
cipe de Bisiuarck al Ministro representante 
de Alemania en Berna. El Canciller cree 
ineficaz el tratado vigente que requiero que 
los alemanes que vayan ñ, establecerse en 
Stiiza; puedan presentar certificado do bue-
na conducta. • --. 
El Emperador Guillermo so detuvo un 
dia en Nordheimsund y salió, á bordo del 
yate Hohenzollcrn, en dirección de Odde. 
Los periódicos oficiosos niegan que el 
Czar y el Emperador Francisco José so ha-
yan dado cita para Berlín. 
Por telegrama de Sydney fNueya Gales 
del Sur] referente á cartas do Apiá, eii Sa-
moa, se sabe que la cañonera alemana Wolf 
va A las islas Marshall (Los Jardines) á re-
coger á Malietoa para llevarlo .1 Samoa. 
Ha muerto el famoso socialista alemán 
Hasenclevor. 
Berlín, 5.—La Gaceta de la Cruz afirma 
que los Ministros do Ja Guerra do Rusia y 
de Francia, y el general Do Miribel, tienen 
conferencias diarias on Vichy. 
Para el 18 do octubre próximo venidero 
está anunciado do oficio el matrimonio del 
Duque do Esparta con la Princesa Sofía, 
hermana del Emperador Guillermo.. 
BÉLGICA.—Bruselas, 3 de jütio.—'Él Go-
bernador General del Congo, dice que el 
f;apor inglvs Loriaba, procedente do Am-
bcros, subió el rio Congo y.llogó hasta Ma-
tadi con un cargamento do dos mil y qui-
nientas toneladas. Es probable que Matadí 
sea el punto de partida del futuro ferroca-
rril del Congo. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.— Viena, 3 de julio.— 
Respondiendo al discurso de la corona, 
ha manifestado la Delegación húngara quo 
admira los progresos do Bulgaria, quo á 
Servia hay que advertirlo que no le convie-
no poner cu aventura sus relaciones inter-
nacionales, y quo los Estados do los Balka-
nes deben sor, ellos mismos, los quo dis-
pongan do lo quo es suyo. 
• Vienaj -í.—Los lamericanos- rosidentos en 
esta capital y SUÜ centornos, so reunieron 
para celebrar la uesta nacional del 4 de 
julio. 
SERVIA. Belgrado, 3 de julio.—E\ Czar 
y el Emperador de Austria han felicitado 
. al Rey Alejandro con motivo de su corona-
ción. 
Belgrado, 5.—Después de la ceremonia 
do la coronación asistió el Rey A un ban-
queto con que S. M. quiso obsequiar al Em-
bajador ruso Porsiani. Eu la comida brindó 
el Roy por el Czar. 
EGIPTO.—£¿ Cairo, 3 de julio.—Un cuer-
po de tropas egipcias mandadas por el co-
ronel inglés Wodehouse alcanzó A los der-
viches eu Arquín y los derrotó y puso en 
fuga después do una reñida batalla en quo 
les hizo quinientos prisioneros, y, entre 
muertos y heridos, les puso quinientos hom-
bros fuera de combato. Las pérdidas de los 
egipcios on la pelea ascendieron A setenta 
nombres. El coronel Wodehouse persiguió 
á los derviches derrotados, sin darles rea-
piro, causAndolos pérdidas y cogiéndolos 
prisioneros. 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A . " 
* Nueva York, G de Julio. 
Dos acontecimientos inusitados han se-
ñalado esto año la celebración del "cuatro 
de julio", ruidoso aniversario do la decla-
ración do indepondencia de esto pueblo. 
Fué el uno un copioso aguacero que descar-
gó ; ' i medio dia y duró hasta ol anochecer, y 
quo en cierto modo vino A aguar la fiesta, 
aunque no impidió quo chicos y grandes se 
entregasen A la costumbre anual, propia do 
eso dia, do disparar triquitraques, petar-
dos, buscapiés y armas do fuego, con los 
consiguientes incendios y daños personales, 
inclusos algunos homicidios voluntarios é 
involuntarios. El Journal of Commerce y 
otros periódicos sensatos predican en vano 
contra esta bárbara costumbre: el Herald y 
el World saben que halagan el sentimiento 
popular defendiéndola, y excitan A los bue-
nos patriotas A conservarla diciendo que 
"mientras so gasto pólvora para celebrar el 
4 do julio ninguna escuadra extranjera se 
atreverá á entrar: en nuestra bahía; poro el 
dia que cese esa patriótica costumbre cual-
quiera escuadra extranjera podrá impune-
mente bombardear á Nueva York". Lo 
cual casi sigíyfica que esto pueblo necesita 
acostumbrarse al olor do pólvora para no 
temerla. Por lo menos, yo no sé qué otra 
inferencia sacar do esta aserción dol He-
rald. 
El otro acontecimiento á que he aludido, 
ha sido oí haberse empezado on cinco "Te-
rritorios" la discusión de los respectivos 
proyectos do constitución quo les han de 
permitir ingresar on la familia federal de 
los Estados y gozar de todos los derechos 
quo lleva consigo su autonómica soberanía. 
Esos "Territorios" son Montana, Washing-
ton, Dakota dol Norte, Dakota del Sur é 
Idaho. A los cuatro primeros les ha auto-
rizado ol Congreso á ingresar en la Unión y 
uno do los últimos actos oficiales del Presi-
den lo Cleveland fué afirmar eso decreto. 
El "Territorio" de Idaho, áun cuando se 
dispone A formular su constitución en espe-
ra de su ulterior ingreso, tendrA que conti-
nuar somelido al gobierno federal hasta que 
so resuelva la dificultod que retrasa la con-
cesión do su autonomía, y es la existencia 
do algunos grupos mormónicos en su seno. 
L i adición do esos cuatro Estados A la fe-
deración ha hecho necesaria la modificación 
del cuartel ó distintivo do la bandera na-
cional, la cual ostcntarA de hoy mAs cua-
renta y dos estrellas eu voz de treinta y 
ocho, como símbolo y representación do los 
Estados que componen la República. 
El Presidente Hárrison celebró el día 
yendo A Woodstock, puoblocito del Estado 
do Connocticut, donde un amigo y correli-
gionario suyo, Mr. Bowen, director del I n -
dependent, tiene una magnífica quinta de 
recreo y la costumbre do celebrar on ella 
con un meeting cada aniversario de la inde-
pendencia. Entre los convidados y amigos 
do Mr. Bowen suelo haber personas muy 
omiuontes y caciques del partido republica-
no, y sin duda por esta razón consintió el 
Presidente de la República en hacer un 
discurso, que han reproducido todos los pe-
riódicos, lleno do doctrina patriótica y re-
publicana. 
Lo cual no ha sido óbice para quo la 
prensa do la oposición haya ridiculizado la 
alocución del Presidente y hasta su excur-
sión A Woodstock, la cual dicen quo os un 
anuncio para ol Indcpendcnt, hábilmente 
proparado por Mr. Bowen. Sacan espe-
cialmente partido los periódicos de una sen-
tencia de Mr. HArrison en que daba gra-
cias a la Divina Providencia porque ha pre-
servado las iustitucionos de este país y ma-
niíestaba la seguridad do quo sus conciu-
dadanos están determinados A impedir que 
las perviértala corrupción. Dicen que mal 
so compadece esta idea con el espectáculo 
que presenta el Jefo de la nación despi-
diendo A empleados probos por el mero he-
cho de ser demócratas, y poniendo on su 
lugar A otros menos idóneos, en premio do 
sus servicios durante las elecciones. 
Pero esto es una epidemia en e s topá i s 
y constituye el modo de hacer política. Lo 
mismo absolutamente est A haciendo ol Ma-
yor de la gran metrópoli, contra ol cual 
so desatan en acusaciones los mismos pe-
riódicos que apoyaron su candidatura. 
¡CuAutoa electores (pie votaron por Mr. 
Grant no se habrAn arrepentido do haber 
abandonado A Mr. Hewitt! Este al menos, 
A vuelta de sus rarezas, administraba el 
gobierno municipal sin otra mira quo el 
bienestar de los habitantes de la metrópoli. 
Pero el joven Grant, como hechura quo es 
de la agrupación Tammany, está faltando 
tan descaradamente A las promesas que 
hizo antes de las elecciones de no mezclar 
la política con los asuntos del gobierno mu-
nicipal, que no ha tenido reparo en maui 
festar públicamente que no nombrarA á 
ningún empleado que no sea adicto A la 
fracción de Tammany. Y así lo ha hecho 
hasta ahora, repartiendo los empleos entre 
hombres ineptos y desconocidos, y cuyos 
méritos y títulos A los ojos del Mayor do la 
Ciudad, consisten únicamente en ser poli-
ticastros de oficio y en pertenecer A la a-
grupación Tammanesca. Y ol mal no tiene 
remedio miemtras Su Honor tenga las 
riendas en sus manos, que éstas son las 
ventajas y las gangas del gobierno del 
pueblo, para el pueblo.. . . con, sin, sobre, 
contra el pueblo. 
Entretanto, mientras el cargo de Mayor 
déla ciudad sea una prebenda política y una 
especie do asidero para encaramarse al go-
bierno del Eetado y de ahí al de la nación, 
los infelices habitantes de la gran metró-
poli de América, la rival de París y Lon-
dres, tenemos que vadear por ol polvo, la 
nieve ó el fango do estas calles; exponer-
nos A caer en las zanjas quo continuamen-
te se abren en ollas para instalar cañerías; 
rompernos la crisma contra los mal re-
puestos adoquines; asfixiarnos con los ina-
•gotables miasmas que so escapan de la tio-
í r a removida ó impregnada do gases, ó 
^on las pestileutoe ráfagas que nos envían 
i i refinerías do petróleo de allende la ria; 
o np inzoñanibs la sangre con las materias 
orgánicas qíue contiene olagua del Crotón; 
andar á obscuras do noche por estas calles 
y pl.izUÍ? mal aiuiuurad.ispor faroles muy 
separados y que despiden una luz morte-
cina; soltar uü ojo en el bolsillo del co-
chero si so toma carruaje ó andar prensa-
do como arenque si so va en el ferrocarril 
elevado ó en tranvía, y gozar, por último, 
do indotorminables delicias, placeres, co-
modidades y sorpresas en' ésta sucia, he-
dionda y mal gobernada metrópoli. 
Pero eso ¿qué importa? La gran mayoría 
do los ciudadanos son políticos y aspiran A 
sor algún dia empleados del City Hale, A l -
dermen, jueces de paz, ó Comisarios, y por 
lo tanto no I9S conviene que se cambie de 
sistema. Si el Mayar se oc îpase en corregir 
esos abusos y todo anduviése derecho, ÍCÓ-
moso las compondrían ellos cuando les lle-
gase el turno do meter la mano on el pas-
tel? 
Un periódico neoyorquino cita algunos 
ejemplos que ilustran la manera de repar-
tir tajadas en Si gobierno municipal. Voy 
A copiar uno para ediílcaíííón de mis lecto-
res. Habla el Times: 
"Edwar Fitzpatrick, cacique do l'am-
many on ol distrito 4?, ejerce el cargo de 
Comisarlo de Consumos; sueldo $5,000.— 
Tomás Fitzpatrick, su hijo, es Inspector 
do Consumos: sueldo $1,200.—Th. B. Fitz-
patrick, otro hijo, escribano del Registro 
de Hipotecas, emolumontos $1,200 al año. 
—Elisa C. Fitzpatrick. su hija, maestra do 
la escuela pública n? 2; salario $900.—Wi-
lliam l'homson, su hijo político, capitán 
do Policía, sueldo $2,750.—John J. Blair, 
su bermíluc poKtiooi maquinista en la casa 
do Correos, sueldo $1,200.—Varios primos 
están colocados en el Departamento de 
Bomberos, y un futuro yerno es jefo do la 
sección do medicina, legál, con un sueldo 
de $3,500. Los sueldos anuales dé esta ven-
turosa familia ascienden Já $18,000, cuya 
cantidad sale de las cajas municipales." 
El Times cita también los diferentes car-
gos que desempeñan los hermanos, hijos, 
sobrinos y allógadof fio Jíichard Croker, 
otro cacique do Tammauy y Sí^rabelán 
do la ciudad, con una totalidad de sueldos 
de $30,000. Y dice quo un politicastro al 
ver estas listas exclamó "God bless our ho-
me," que traducido libremente quiero de-
cir: ¡Bendito sea nuestro comederol 
Como sqn muchos los llamados y pocos 
los escogidos, es decir; Como abundan los 
electores y escasean los ompieos, ce com-
prende quo muchos pretendientes ó aspi-
rantes vean tronchadas sus ilusiones, y es-
to en cierto modo explica el gran número 
do desfalcos, robos y estafas que ocurre to-
dos los dias. Las necesidades de la vida 
neoyorquina son tales y tan apremiantes 
quo los chasqueados no pueden esperar A 
las próximas elecciones, y puesto que no 
pueden meter la mano en las arcas munici-
pales, la meten on las arcas del primor Ban-
co ó casa do comercio que ostA A sü alcan-
ce. Do alguna parte hay quo sacar dinero 
para especular en la Bolsa, jugar al poker 
ó apostar en las carreras de caballos, quo 
todo es uno. 
Hoy, on columnas paralelas, da el Herald 
dos noticias ídem. Alfred Carr era corredor 
de Bolsa, especulador ó cosa por ol estilo. 
So ha fugado A Europa llevAndose $40,000 
do varios cliontes. Es decir, so calcula quo 
so habrA llevado unos $10,000 y que el resto 
lo perdió oü malas jugadas. Qiiedan unas 
cien víctimas quo forman un coro tan deci-
dido como el dol 4? acto de Los Hugonotesí 
Solo que no blandón puñales. 
Frank Hoyt es, ó mejor dicho, era paga-
dor del Primer Banco Nacional de Hobo-
kon. Era un joven modelo quo vivía modes-
tamente con su esposa, sus dos hijos y su 
madre, viuda do un clérigo protestante. 
Doce años ha estado Hoyt empleado on di-
cho Banco, siendo muy querido do sus jefes 
que tenían en él plena confianza. Poro su-
cedió lo do siempre. Hoyt quiso hacer 
fortuna aprisa y metió su cuarto A espadas, 
es decir, en la Bolsa. Perdió, y quiso repo-
ner lo perdido, y un mal paso lo llevó A otro 
hasta quo fué resbalando sin poderse dete-
ner en la pendiento del crimen. Un compa-
ñero suyo empezó A sospechar y comunicó 
sus sospechas á los jefes. Estos se reunieron 
on el Banco el dia 4 do julio, mientras Hoyt 
celebraba la íioata, y descubrieron un des-
falco de $18,000. A l dia siguiente llamaron 
á Hoyt á capítulo, y ésto confesó de plano, 
explicando quo había sustraído varias su-
mas en diversas ocasiones para jugar á la 
Bolsa, y que para ocultar la sustracción ha-
bía hecho entradas falsas en los libros. 
• " Y así ai bien so examina, 
los humanos corazones 
perecen en las prisiones 
del vicio quo los domina." 
K. LENDAS. 
TEATRO DE TACÓN. Obras hay que de 
puro conocidas no necesitan comentarios 
sus méritos, el público los ha sancionado y 
ello es bastante. A este número pertenece 
la quo hoy anuncian los carteles de Tacón. 
¿Quién no ha visto, aunque no sea más 
quo una vez. La Dama de las Cameliasf 
¿Quién no ha gozado con las dulces é 
inspiradas notas que Verdi escribió para 
esa obra? 
Lo quo muchos ignorarán es que la obra 
ha sido traducida á nuestro idioma, y quo 
hoy se cantará por tandas on Tacón con 
un magnífico reparto. 
Mañana, sábado, se repetirá La Traviata 
on Tacón. 
Para el lunes se anuncia el debut do la 
tiple Srta. Carmen Ruiz, que tantos aplau-
sos obtuvo cuando pertenecía á la compa-
ñía infantil. 
BAÑOS DE SAN RAFAEL.—Cada dia es 
mayor la concurrencia de familias conoci-
das al acreditado establecimiento balnea-
rio quo poseo nuestro distinguido amigo el 
Sr. D. Francisco Castilla en el litoral do 
San Lázaro, en un sitio donde el oleaje 
continuo renueva el agua por segundos. 
Y bien se explica la predilección del be-
llo sexo por unos baños tan aseados y tan 
bien atendidos, on los que siempre se ad-
vierte el orden más exquisito, como garan-
tía para las señoras y señoritas que allí 
acuden en busca de grato refrigerio. No 
puede pedirse más. 
FUNCIÓN EXTRAOUDINARIA.—La pro-
yectada por la Asociación do Dependien-
tes, á fin de adquirir con sus productos el 
mueblaje necesario para ol nuevo departa-
mento de enfermería construido en su casa 
de salud, se efectuará en el teatro de Ta 
cón el 21 del actual. El programa será tan 
interesante como variado. 
TEATRO DE ALBISU.—En el programa 
de mañana, sábado, ocupa la primera tan-
da la representación trigésima-primera de 
La Cruz Blanca. 
A las nueve se repetirá Lucifer, por 
aquello de quo siempre está el diablo de-
trás de la cruz. 
Y, por último, á las diez, saldrá á lucir 
de nuovo E l Gorro Frigio. 
En la primera lucirán su gracia y su do-
naire Amalia Rodrígnez y Adriana Corona, 
en la segunda Fernanda Rusquella y Car-
men Latorro y en la torcera la misma A-
malia Rodríguez y Cecilia Campini 
¡Ah! Y Manuel Aren, con nariz y todo. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
to lo siguiento: 
"E l domingo 14 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión públi-
ca ordinaria en su local alto, callo do Cuba 
[ex-convento do San Agustín.] 
Orden del dia.—1? Reflexiones sobre el 
muermo en la Habana, por el Dr. Santos 
Fernández. 
2? El petróleo ante la higiene; por el 
Dr. Ti Plasencia—3? Notas bibliogrAflcas; 
por ol Dr. J. Torralbas. 
Vacuna.—So administrarA gratis en el 
salón bajo do la Academia todos los sAba-
dos, de once A doce, por los doctores Gar-
cía v Torralbas. 
Habana y julio 12 de 1880.—El Secreta-
rio irenerai, Dr. José I . Torralbas." 
'.w i r x iÓN FAMILIAR.—Mañana, á las o-
ehó -lo la noche, habrá reunión familiar en 
él espacioso salón de los baños del Vedado, 
para asistir á la cual existe gran animación 
entre la juventud de ambos sexos. So pro-
longará hasta las once, á cuya hora habrá 
carros del urbano para lotornar A la Ha-
bana. 
SUCEDIDO.—En un instituto de segunda 
enseñanza: 
—Vengo A quejarme do V. por haber de-
jado suspenso A mi sobrino. 
—¡Pero, hombre de Dios, si no contestó 
bien, y le hice la pregunta más sencilla. 
Figuroso V. que le dije "¿Cuál es la línea 
más corta que hay de un punto A otro?,, Y 
respondió: "La línea telegrAfica." 
—¿Y eso es contestar mal? 
—Le pregunté después: "¿Qué es trián-
gulo?" Y contestó: "Es una cosa con tres 
puntas!" 
—Y tiene razón el chico. 
—Es que yo repliqué: "Póngame V. un 
ejemplo de triAngulo." 
—Si, lo oí. Y el muchacho lo puso bien. 
¿Acaso no tiene tres puntas el trinchante? 
NUEVO TEATRO. — Han empozado en 
Buenos Aires las obras del gran teatro mu-
nicipal, quo se alzarA en la plaza Lavalle 
de aquella populosa ciudad. CostarA tres 
millones y modio do pesos y contendrá cua-
tro mil espectadores. Seojún las cláusulas 
de la concesión debe qutsdar concluido en 
el año de 1889. 
EYPOSICIÓN DK PERROS.—Se ha verifica-
do en París como todos los añn<» !n perruna 
exposición habiendo ganado el primer pre-
mio la perra Bjerame do la Condesa de 
Chardonet. Dicho animal es de la raza do 
los galgos del Turkostán y procodo do pe-
rros traídos do aquel país por Mr. do Mailly. 
CALLE FATAL.—Nos referimos á la de 
las Virtudes, desde Aguila hasta Galiano, 
que puede ganar en baches profundos y pes-
tilentes á las más descuidados y sucias. Los 
vecinos de ía tt'isma ponen el grito on el 
cielo pidiendo la compóaióióW de aquella 
vía. ¿La conseguirán? 
ACLARACIÓN.—El caballero residente en 
la calle de Neptuno casi esquina á Indus-
tria, á quien ha aludido un aprcciable co-
lega^ respecto A que en su casa so toca la 
corneta de nu modo tal, quo molesta A los 
vecinos, nos ruega Trffíntfestemos que en la 
citada casa lo que se toca es él Scu-netín por 
un joven aprendiz do dicho instrumonto, 
quo sólo usa ésto on las horas destinadas 
para estudiar y dar sus lecciones. Quoda 
complacido. 
Mt/Eí^fB DE UN TORERO.—El antiguo 
matador de toí-o's Manuel Fuentes (Boca 
negra) ha muerto el día ¿fel Corpus en la 
plaza de Baeza. , 
En la corrida de novillos del dia del Cor-
pus salió á la plaza Bocanegra, á ayudar á 
su sobrino Meló, y al correrse ol cuarto no 
villo, salamanquino, do la ganadería de 
Hernández, fué el diestro alcanzado y heri-
do eu la ingle, de cuyas resultas falleció el 
21 de junio próximo pasado. 
El Bocanegra que toreó por última vez 
en Madrid el 17 de junio, en la corrida de 
Beneficencia, hallábase hace tiempo casi 
imposibilitado para los arriesgados lances 
on quo logró justa fama on sus mocedades. 
Padecía hace tiempo una enfermedad do la 
vista y estaba tan débil y totpe de las pier-
nas, que era verdadera temeridad en él co-
locarse delante ¿ó un tóro. La miseria quo 
lo acosaba le obligó á torear á p'esar do to-
do, practicando sin duda aquel aforíaíno de 
un diostro á quien amonestaban porque se 
árritPaba demasiado á las roses. 
—Mira C[Í'Q íí"? toros dan cornadas—le 
decían. .¿ 
—Mñs cornás da el hambre—contesco el. 
IIEGÁLOPON-TIFICÁL.—El Santo Padre 
ha enviado al cardenal Gibbons un esplén-
dido regalo como recuerdo do su jubileo. 
Consiste en una hermosa custodia do oro 
macizo, éngaj-zada do piedras preciosas. 
La custodia mido 35» pulgadas do altura, 
esto es, dos veces mayor qüe í^s q'uo ge-
neralmente so usan para la bendición del 
Santíaimo. El cardenal Gibbons la ha colo-
cado eú ol altar mayor de la catedral de 
Baltimore y so usará por primera vez en la 
celebración dol centenario de la gerarquía 
de la IgleBÍa católica on los Estados-Uni-
dos y después Gil lof» dias do gran solemni-
dad. Este regalo so considera como una 
prueba de gran distinción del Sumo Pon-
tífice hacia el expresado cardenal. 
UN CRESO DE GLUU.—Bajo este epígrafe 
se ha publicado en Las Novedades do N-
York dol 3 del actual lo siguieñtdi 
"So encuentra en esta ciudad, donde ha 
llegado en el último vapor dol Istmo, Mr. 
John Thomas North, que ha adquirido in-
mensas riquezas en éstos años últimos con 
el contrato p ara la explotación de salitre-
ras en la provincia chilena de Tarapacá, y 
otras empresas. Hace cosá do un año fué 
muy agasajado por la alta sociedad londo-
nense, mereciüudo quo eu ol Reino Unido 
so lo bautizara con el nombre dal "Roy del 
Nitro." 
Acompañan á Mr. North su familia y va-
rias otras damas y caballeros, entre ellos 
el doctor Russoll, redactor del Times de 
Londres, y Mr. Molton Pryor, artista dol 
Ilustratcd Netvs de hi misma capital, to-
dos los cuales so hospedan en el Hotel Vic-
toria. 
Mr. North pertenece á la honrosa clase 
de los que todo so lo deben á sí mismos. 
Hace veinte años era un pobre inmigrante 
inglés quo trabajaba do operario en una 
fundición do Chile. Hoy su fortuna se cal-
cula on diez millones y está llamada á au-
mentar con las pingges utilidades quo lo 
proporcionarán la explotación de nitro do 
la provincia de Tarapacá, minas de hierro 
y carbón y ntras valiosas concesiones quo 
gestiona y tiene esperanzas de obtener del 
gobierno chileno. 
Mr. North y sus amigos salieron do In-
glaterra en febrero do este año, y han he-
cho un extenso viaje, parto do placer, y 
para Mr. North parto también de negocios, 
por la América dol Sur." 
POLICÍA.—El segundo jefo do Policía, 
auxiliado por el inspector Sr. Arandíay el 
celador dol barrio do San Leopoldo, sor-
prendió en una accesoria de la calle de Es-
cobar, perteneciente al nV 302, calzada An-
cha dol Norte, una reunión de individuos 
quo so hallaban alrededor de una mesa en 
actitud de jugar, ó que ya lo habían efec-
tuado, en virtud de haberse ocupado do-
bajo do la citadamesa unos naipes envuel-
tos on un papel. Fueron detenidos diez de 
los mismos individuos, y remitidos al Juz-
gado de Instrucción del distrito del Oeste, 
para que se procedioso á lo que hubiera lu-
gar. 
—El inspector dol reconocimiento de bu-
ques, Sr. Solano, detuvo á un individuo 
blanco que trató de marcharse para el ex-
tranjero á bordo del vapor americano Mas-
cotte, y cuyo sujeto so hallaba reclamado 
por el Juzgado de primera instancia del 
distrito del Oeste. 
— El celador del barrio do San Lázaro 
capturó á un individuo blanco, conocido 
por Perilla, por aparecer como autor de los 
disparos de arma de fuego hechos on dicha 
demarcación el dia 1? del actual. 
—Eu el muelle de Regla tuvieron una re-
yerta varios trabajadores, resultando uno 
do ellos herido do gravedad con proyectil 
de arma de fuego. Asimismo resultó herida 
en un pié una señora, vecina de Santa Ro-
sa, n? 123, cuya casa dista unos 300 metros 
del lugar del suceso. 
Es t r eñ imien to . Polvo Laxativo de Vichy 
¿QUERÉIS REPONEROS DEL CANSANCIO 
y del calor; realizando uno do los mayores 
placeres de los sueños orientales? Tomad 
un baño perfumado con una botella de A-
gua Florida de Murray y Lauman. Nada 
mejor quo esta exquisita preparación para 
fortificar los nervios y para comunicnr fres-
cura, elasticidad y vigor tanto al cuerpo 
como al espíritu. 30 
L i s t a de s u s c r i p c i ó n á f a v o r de l a 
h e r o i c a v i c t i m a d e l a m o r f i l i a l s e -
ñ o r i t a D.a E m i l i a V i l l a c a m p a , 
Metálico. Billelen. 
30 
D. Apolo Liügardc y Cnu 
D. Francisco Calcafcno 
D. Leopoldo Cancio 
D. Cristcíbal Castellanos 
D. Agustín Díaz 
D. Manuel Cércelo 
"Cuba-Cata luña" 
D. Pedro Campa 
D. Jesús Rodríguez 
D i Manuel González 
D. Bernardo Suárez 
D . José Biosca 
D. Joaquín Zuazo 
D. AjjHslín Pérez 
" L a Casa Grande" 
D . Manuel Cabo 
D . Julián González 
" E l Palacio de Cristal" 
Vidriera " L a Esperanza" 
D. Jaime Ruzó 
D . Mateo Nadal 
Sedería " L a Felicidad 
D . Miguel Alonoo y Maza 
D . Joaquín Vega 
D . Isidro M. Martínez 
Sedérf* " L a Epoca" 
D. D . S. G. Pola 
" L a Filosofía" 
D. Ceferino Pe6n 
Sedería " L a Sociedad" 
D.'Fruicisco Camino 
".El ¡i'ecreo de Artesauoo'' (Café). . 
1) i'edro Mora 
D. Tomás Martínez 
1). Luis García 
I>. Antonio Gilí 
D. Antonio Suarez 
Di Alejandro I I . Bachoni 
Sres. Bcaday Villoc 
D . Carlos Garibaldi 
D . Andrés PeQas 
D . Pedro Pérez 
D. Juan Luciro 
D. Adolfo Cabrera 
D. José Hernández 
D. Juan Rigpl 
D. Manuel Tnyi l lo 
D. Francisco Alvarez 
D. Bernardo Cué 
"La Gaditana" 
D. Antonio Labur 
D . Julián Góraaz 
Sres. Vila y Coto 2 12i 
D . Ignacio Ostolaza 
D . Vicente Padre 
D . José Morales 
D. Angel Barra 
D . José Várela 
D . Felipe Xiqués 
Sres. Pardo y Hoyos 
D . Manuel \ a l l c 
D. Basilio Luis 
"La Flor Cubana" 1 
" L a Cooperativa" 
D . Manuel Suatez • 5 30 
Sggi con un cuadragési-
mo de billete n? 3,353, que secelobró 
en 11 do Junio de 1889. *! 
D. S. O'Farr i l l . ; 
" L a Moda" 
"Los Estados Unidos" 
D . F . S. Revira 
D . José D . Estorino 
Sres. Pazo y Alonso 
D . Francisco Torres 


















D. Julián del Val 
" L a Marsellesa" 
Café "San Rafael" 
D. Celestino G. Solares 
D. José Cueto 
Holica "Coemopolitana" 
•• l eiuplu ile D b n n " 
Sres. Cuncja v C9 
•'Concha de Véóas" 
D . José García 
" L a Casa de Cambio" 
Sreŝ  Junquera 
" E l Luxemliurgo" (Café) 
"Los Puritanos" 
" E l Néctar Soda" 
D. Miguel iVIuriedas 
D. Francisco López 
D . A . J . V 
D. J. Crucet 
" E l Modelo" 
" E l Louvre", Restaurant 
TV. Pedro Facenda 
í>arb¿Tfa 'fPetit F ígaro" 
Srita. Caridad Cawetillo 
D* Francisca Luna, ésfS " E l Lou-
C Ué Tacón -
1). Miguel Miravent 
I ) . Isidro Miró 
Café "La Granja" 
"Las Tullcrías", Restaurant 
j * . Jnnn Mayorga 
D. Ba¿fSÍ( Sel Pozo 
1). .losé Ri imó/¡ '^•ancourt 
I ) . Emeterio U r c ñ a . . . . ' 
I ) . Antonio Frontaura . . -• -.•./ 
" E l Artesano" 
1). Bernardo Fernández 
D. José Dias 
D.Juan Francisco Rodríguez 
Vf. Aiigel Blami 
P. Aili'írfc Hernández 
D. NicomrHe+náiidez. 
Café "Mumío S W í r V j ó ^ . . . . . . ^ 
Sres. ( iándara y VtítíUf. ¡ . ^. . . ^ 
"La Mascota" 
Vidriera " L a Central" 
Café " E l Par ís" 
I ) . Dionisio Gutiérrez 
D. Anselmo Suárez 
"Salón Habana" 
"Salón París" 
D. Pedro Rodríguez Pérez . . 
Sres. J . Mcnéiulcz y C!.' 
D. Antonio SugaMi 
D . J . Valle 
D. P. Ortol 
D. Sebastián Ulacia 
D. Joaquín O'Farril 
D. Pedrt' Canto 
Sres. pofés . iVí . í j 
Ihclán 
"La América" 
Ti. José Mavía 
D . EsiCn'añltfp'ta; 
D. Emiliano i-'íir..-.-.-.v.-.-.-.-....-.-
D. José M1,1 •tylzquez \ f * - 1 -
Sres. Hernández y p? 
D. Bernardo Fernández 
L . Mdtftól Fresneda 
D. Ricardo Lflnes 
D . Manuel G. Bramosío. . 
D . Félix Goviu 
Ldo. Gabriel Campa 
D? Mercedes viuda do Camps 
D. Frimeisco Camps y Valdés 
" E l Nuovo Modelo" 
••La Brisa", Peletería 
1). Manuel Montejo 
D. Ant'oiüo Trigo-.. 
11. José m m m & t o f c 
" E l Capricno''.. -•. i ¡i i - - -. • -• 
"La Glorieta". . . . . . 
D . Jacinto Roig 
D . Manuel Orro 
D . Antonio Cornelias 
"La Perla de Colón" 
Botica " L a Fe" 
D. Arturo Daujardín 
D. Evaristo Cantero 
D. Juan Barquiola 
D. Manuel Alarcón 
Di Rafael Margol 
D , Miguel Ayar 
O 2í;''U6l Fernández 
Muebíerfu ,lÍ4 Forla" 
D. Agllstfn MtfiOí.i '- '•• :T»,.- • • -
D Valentín C a f d o n i í . - . - / 
D. José Ibarra n ' m t n i i 
D. José Cliávez 
D. Florentino Hernández 
Hyos de D. Jofcé M? CMvez 
D. Jacobo G a v i l á n . . . . ^ i . J -
Sres. García y C1.' 
D. J . Caballero 
15. FttHftiaW Ctts^Uano-s 
D. Bonifacio { iú^<¡i : f 
D?Francisca P. BOSCU..J¿Í--
Srita. Blanca Cabrera J 
Srita. América Cabrera 
D. José Velasco 
Sres. Rodríguez y C? 
D. Santos González 
D . R a m ó n poOmfofr* 
I). Kmiliano Fcrnánuc 
"La República" 
" E l Canal de Vento", tren de lava-
d o . . . . . , 
Un escribicnto TIII»»Í 
D. Prudencio Cemillán 7 
D. Salvador Gisbci ' t .:iü:t:iíi , . . . 
Salorios 
" L a Indagadora" 
" E l Clavel" 
Sres. Bonacbea 
50 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
Tedado. 
E l día 12 empezará en este templo la novena á 
Ntra. Sra. del Carmen, á las ocho do la mañana. 
El 21 á las siete y media comunión general. 
A las ocho y media, fiesta con orquestn y Berinón, 
que predicará el Rdo. P. Bailo. 
Se suplica á los devotos de la Santísima Virgen asis-














E . P. D. 
LA SHA. 
D" Juana Hernández de Narganes 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tardo del dia de mañana, se 
suplica á las personas de amistad de 
loa dolientes concurran paraacompa-
Bar ol cadáver desde la casa mortuo-
ria, Jesús del Monte n. 345, al Ce-
menterio de Colón, donde se despide 
el duelo, á cuyo favor quedarán obli-
gados. 
Habana, 12 de julio do 1889. 
José Narganes Osma—Carlos Narganes Os-
ina—Ricardo Narganes Osma—Lorenzo Z. 
Hernández—Fernando de Osma—Juan Bau-
































So pagan San Rafael n? 1. 
Frente á J . Vallós, 
MIGUEL. M U R I E D A S . 
Cn 1027 2 d - l l la-12 
uiiiiAUJUMb iMuirumuii! 
Jul io 9 de 1889. 

































El próximo G R A N SORTEO se celebrará el dia 14 
do jul io, siendo sus premios los que expresa la s i -
guienio: 
L I S T OF PRIZES. 
1 Capital Prizo of $30,000 is $30,000 
8775 1-13 
Orden do la Plaza del día 12 de julio. 
SERVICIO PARA E L D I A 12. 
Joto de dia: El Coronel del 69 batallan de Volunta-
arios, D . Josd Gener. 
Visita do Hospital y provisiones: Rgto. infantería do 
a Capitanía General y Parada: 09 batallón de Volun-
tarios. , , T, • 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Eyército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tan El 29 
do la Plaza D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria cn ideui: El 29 do la misma, D . Co-
eareo Rapado. , , T . r Í 
Médico para proTisiones: el do Ingenieros, u . i-mis 
Hernández. , , t-it-i • 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Idalbcrto 
Rameaxi. 
Hr-!S3'-B!?1?-P 
t j , p . > , ü . px t--. p , j j . 
CO rri «5 CJ 
O DI 
Totalp $ 18 05 238 15 
ieciñ de íiiteit m m ú 
L A N A 
Muralla esquina á Compcstela 
C n. 958 •L P * 1 J l 
SOCIEDAD J I M I A N O - V A L M C M A 
D E B E N E F I C E 1 T C I A . 
De orden del Sr. Presidente, y en cuuiplitniento de 
lo dispuesto por el artículo 43 del Reglamento, se cita 
á los Sres. socios para la .Junta general ordinaria que 
ha de celebrarse el próximo domingo 14 del actual, á 
las 12 del dia, en los salones del Casino Español, re-
comendándoles la puntual asistencia. 
Habana, 9 de julio de 1889.—El Secretario interino, 
Pascual Guillé. Cn 1020 P 5-10 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 13 DE J U L I O . 
Eil Circular en San Felipe. 
FIESTAS E L DOMINGO. . 
San Anacleto, Papa y mártir, 
San Anacleto, Papa y mártir, en Roma, que habien-
do gobernado la iglesia do Dios, después de san Cle-
mente, la hermoseó con sus virtudes. Gobernó la igle-
sia por más de doce años. 
Misas soknmeu.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y on las demás iglesias los do costmn-
l.rc. 
PKOCKSIÓN.—La del Sacramento, de cinoo á cinco 
y media de la tarde, después de las preces de costum-
bre, y pasará el Circular á santo Domingo. 
Iglesia de San Felipe Neri. E l próximo día 15, ce-
lebrará la Archieofradía de Hijas de María y santa 
Teresa sus ejercicios mensuales. La comunión será á 
las siete y media,, Después do la misa se harán los 
ejercicios de costumbre. 
Iglesia de Santo Domingo de la 
Habana. 
E l sábado 13 del corriente mes de julio á la oración 
tendrá lugar en dicha iglesia de Santo Domingo la 
Gran Salve con Letanías íl toda orquesta dedicada á 
Ntra. Sra del Rosario, y al siguiente dia, domingo 14, 
á las ocho de la mañana empezará la Gran Fiesta de la 
Restauración de la Plaza de la Habana, quo celebra 
auuuhncnto la Archicolradía de Ntra. Sra. del Rosa-
rio, en que predicará el elocuente orador R. Padre Pió 
Galtés, escolapio de Guanabacoa. 
Lo que se comunica á las Archicofrados y demés lie-
Ies para su asistencia. 
Habana. 11 de julio do 1889.—El Condedo casa 13a-
yona. 8747 2-13 
FIESTAS. EN SANTA TERESA. 
El dia 15, á la hora de costumbre, salve solemne. 
E l 10, á las siete, la Misa rezada do Comunión ge-
neral; y á las ocho dará principio la fiesta solemne á la 
Sima. Virgen del Carmen, an que predicará el P. Ca-
pellán, Pbro, D . Juan A. Escudoro. 
El 10 salve solemne. 
El 20 misa con orquesta y sermón de San Elias, pro-
feta, á cargo del referido P. capellán. 
El 23, octava de la Stma. Virgen, misa también con 
orquesta, ocupando la sagrada cátedra el R. P. Quin-
tín de Jesús. 
A. M , D . G. 
8736 4-12a 4-13d 
Iglesia de la Y. O. T. de S. Francisco 
El domingo 14 del corriente, á las 8 de la mañana, 
se celebrará la fiesta que anualmente se lo tributa á 
San Ihienaventura, con misa solemne con orquesta y 
sermón. Se suplica á los Hermanos Terceros y demás 





QUIC I . \ C O M U N I D A D D K C A I Í M K I . I T A S D l i S O A L Z O H 
E N I N I Ú N D E DOS C O F l l . V D E S D K I . 8 T O . E S C A l ' U L A I t l U 
D E D I C A Á SU A U G U S T A Y A M O H O S A M A D R E • 
LOS D Í A B 13, 14 Y 15 D E I . C O H U I E N T E . 
A las siete de la tarde se expondrá S. D . M . , habrá 
rosario, gozos, sermón, reserva y despedida. 
Lunes, día 15, como víspera de la festividad, se can-
tará la gran salvo póstuma del M . Eslava. 
Día 16, á las siete, misa de comunión con cánticos y 
á las ocho y media la solemne, en la cual ejecutará la 
orquesta la misa cn lá del referido M ; Eslava. La cá -
tedra sagrada estará á cargo del R. P. Royo, d é l a 
Compañía do Jesús. Concluida la misa ejecutará la 
orquesta la célebre Despedida del M . García. Por la 
tardo además de los ejercicios do otros días habrá ben-
dición papal y procesión por la plazuela. 
Nota.—Todos los fieles podrán ganar cn este día va-
rias indulgencias plcnarias, confesando, comulgando 
y visitando la iglesia. 869-1 4-12 
El miércoles 10 del corriente á las sfiis (ÍS Xá iaíífí."-
na se jurarón amor eterno en la iglesia do Ñíffií." Sfa; 
de Guadalupe la linda y simpática señorita Eusebia 
Quintana y Díaz con el apreoiable y conocido joven 
D. Alvaro Velazquez y Suáre/ . 
Fueron padrinos el Sr. I) . Lorenzo Quintana y su 
amable esposa D1.1 Antonia Díaz, padres de la contra-
yente. 
Lanavia vestía preciosísimo y magnífico traje debro-
chado con pasamanería, demostrando por consigulcnto 
el delicado giisto y hotiríindo enlno e» natural á la há -
bil mano que lo confeccionó: 
La ceremonia se efectuó en medio de ía I t l á y d r cor-
dialidad habiendo realzado su brillantez la presencia 
de muchas y disiinguidas personas, 
Peí mita pica & aiiiho.-i consortes la ititermiánblc lü-
na de miel á qiie sün acreedores por siis virtudfcs; 
Ün amii/o. 
8733 1-13 
1 Capital Prizc of $10,0i;" is 
1 Cnpiia! P m e of 8$ 5,000 is 
1 Grand Vvíze of $ 1.00U is 
2 Prizes oí 
5 Prizes of 
10 Prizes of 
75 Prizes of 
90 Prizes of 
375 Prizes ol" 














20 are 7,500 
10 are 7,890 
A P P l í O X I M A T I O N PRIZES. 
50 Prizes of $ 50 approsimaiing to $30,000 
Prlze $ 2,500 
40 Prizes ol $ 30 approxiraating to $10.000 
Prize $ 1,200 
30 Prizes of $ 20 anpruximatuig to $ 5,0u0 
Prizo $ 600 
799 Termináis of $10 decided, by $30,000 
Prize $ 7,990 
2269 Prizes Amonuting to $89,280 
PRECIO. 
A ilos pesos el entero y uno el medio. 
E l mismo dia del sorteo se recibirá telegrama de los 
premios mavores y los pagará en el acto 
M.A N CJ EL G ÜTIEKRBZ, «AXIANO m . 
Cn roí:! 4-8a 4-9i] 





























































Se ¡pagan en e ) acto por 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
Cnl024 4 - l l a 4 - l l d 
PARA E L PUBLICO 
SOCIEDAD 
de I n s t r u c c i ó n y B e c r e ó 
do A r t e s a n o s de J e s ú s d o l M o n t o . 
S F . C I I K T A K f A . 
l'or acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento dcmu'Ktro Rcg)amciito, según previene el ar-
tículo 39 tendrá efecto el sábado 13 del actual una 
función y baile para los Sres. asociados. 
Jesús del Monte, 10 de julio de 1889,—El Secreta-
rio, Jocé Cuervo. 
8644 l-13a 2-12d 
CURACION DE ASMA 
declarada hace nuís de medio siglo. 
YA SO ES Í É t l f i l É E L AHOGO. 
A los setenta años que cuento, no podía pensar 
existiera un remedio que me librase de la terrible en-
fermedad que he venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa do los 
fuertes accesos que ha ñocos moséá me acometieron, 
cuando mi hijo me dio á probar el "Renovador," es-
pecílico contra el asma y catarros crónicos que con-
fecciona D . A . Gómee en la calle de la Concordia u. 
102; desde la ¡irimera cuchariída respiré con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como á los 40 años. La fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los que 
sufren. Mi domicilio, calle del Príncipe n. 20. entre 
Espada y San Francisco.—Concepción Dios. 
8674 6-11 
t i L t o l ^árez y Comp. 
Realiza constantemente los efectos procedentes dé 
contratos vencidos á precios económicos y convenien-
tes (úréglitdOB para todas las fortunas 
En prendería inmeiiHO v variado surtido de brillan-
tes engarzados en sortijas, eolitarios, duquesas, c int i -
llo?, rcsotüH y Jardineras, tresillos, botonaduras, alfi-
leres. geineioA y leopoldinas, & S todo moderno y 
caprichostti 
Relojes ile oro de los mejores fabricantes, de repe-
tición con almanaque y fases de luna, Assmann. Mon-
tandon Fróres, Laugo, Losada, Chochen, etc. etp. 
En artículos de fantasía gran surtido. 
Piano* IMcyel. Erard, Gaveau, Bernareggl. 
Escaparates de, esjíejo, diferentes; un precioso jue-
go ile cuarto do üíeplc. espejo's de varias formas y ta-
maños, pein.id'JiRB • rnlojea de pared de áobremesa. 
Un reloj regulador y otro muy glande y redondo, 
piupio para una sociedad ó una torre. 
Se tóilita dinero al público en pe-
qüeilas y ¿írandes cantidades. 
8424 
P H O F B S I O El B B . 
DR. JOAQUIN L . DUEÑAS. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para afecciones de 
la infüiicia, los martes y sábados. Se dedica también 
á pártós. Escobar número 117. 
Km a7-5 d8-6 
COREA POR E L MTODO. 
Otra curación radical de ahogo y van mil j 
tanta.*. 
Por espacio de más do tres años sufrió mi niño 
übaldo los horribiSN IqcmentoB del ahogo y catarro 
neriinaz. sin otra ospcranz^ que la muerte; miís apenas 
le di el "Renovador" que contra el asma y catarros 
crónicos conf 'cciona D. A. Gómez, en la calle de la 
Concordia mimero 102, empezó á robrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando ln opresión y ia tós, y 
su estado desa'ud llena cr.mplidao'enu ios deseos do 
sus cariñosos padres. Sépanlo lo- .,u- Ueheu h^os y 
los que sufren, pues toda pomb niclóh ' • |'>óca. Mi do-
micilio, calle del tejadillo jiúuieio 1}!. entre Cuba y 
Aguiar. —CVítcepíiím Mir ríe Abiftiid 
8674 6-11 
y pn-C a r ú c i ú n radical del .\ !..:¡ •» ufo > 
san dt mil. 
Agotado.; los recursos de i a ie.cii(:iu', • • • • ¡ • ¡ i d i i ¡a espe-
ranza de hallar remedio al mal de oliouu quo pui espa-
cio do dos años martirizó ptuelmonta p mi niña Blanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el ••Renova -
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos quo confecciona D. A. Gómez en la 
calle de ¡a Concordia n, 102; al cuarto do hora de ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pecho, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándose hoy sana y robusta. Sé-
panlo los padres do familia y cuantos viven en el error 
de que el ahogo es incurable. M i domicilio callo de 
Santa Rosa n. 18.—Octoeio ffdwadn. 8674 6 -11 
E l Tesoro de la Boca. 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
de c o c a í n a , clorato y bórax , 
(2 MU.ÍGRAMOS) 
del Dr. JOHNSON. 
Con su uso so previenen todas las enfermedades de 
la garganta, voz y boca. Exito seguro 6 inmediato. De 
utuidad práctica, para cantantes, oradores y todos los 
quo tengan que sufrir la acción atmosférica en los ex-
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería importadora do Johnson, y en las demás 
Droguerías y boliras. Cn 987 15-4.T1 

























IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
Corazón de Jesús. 
E l domingo 14 del corriente á las ocho de la maBa-
na tendrá lugar la solemne fiesta quo anualmente se 
le tributa al Sagrado Corazón do Jesús, con exposi-
ción de S. D . M . E l sermón estará á cargo de un e-
locuente Padre franciscano. 
Lo quo se avisa á los hermanos de la Pía Unión y 
demás fieles para su asistencia.—La Camarera, María 






P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
en. l a b o c a por l o s r a á s m o d e r n o s 
p, ocredixnientos. 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
3 u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b í e S á t o d a s l a s c l a s e s . 
13 s 8 de l a m a ñ a n a á -í: de l a t a r d e . 
entre^Composteia y Aguacate. 
8578 
I>r. Mediavllla, 
CIRUJANO D E N T I S T A de la Real Casa.—Consul-
tas y operaciones de 12 á 3.—AGOSTA n. 7, entre 
Inquisidor y San Ignacio. 8603 8-10 
D r . M e d i n a F e r r o r 
Especialista en las enfermedades del hígado, intes-
tinos y de niños. Consultas de 12 á 2. San José 23, 
Habana. 8596 10-10 
Tomás J . Granados. 
PKOUÜRADOU DH LOS JÜZGAUOS DE ESTA CAl'ITAL. 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4 
8592 4-10 
Rafael Ctiaguaceda y Navarro. 
DR. EN CmcufA DENTAL 
del Colegio de Ponsilvania y de esta Universidad. 
Consultas v cperacioncB de 8 a 4.--Prado n. 79. A 
Cn."{>93 24-4.11 
O A 
L A M P A R I L L A ti, 17. í loras de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, Was urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C n. 956 1 J) 
Módico-Cirujauo. éspeciaíiato en paitos, enfermeda-
des do niños'y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
6260 alt 30-21 M 
PRIMKK M1CD1CO HETIRAUO DE LA ARMADA. 
Especialidad ICnfermedados venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la i i i ^ l Consultas do 2 á 4. 
Cn. 957 1 J l 
DR. PEDRO M. CARTA Y A 
M é d i u c - C i r u j a n o , 
Se olrr-ce '-i! lados ¡os ramos de la profesión, con es-
pecialidad d i íiiá afc-jwoiies del corazón y los pulmo-
nes, paitos y eníei meda ÍÜS de .señoras. 
Consullas de 11 j á H . Para señoras de 1^ á 3 i . 
C972 Reina 53. 81 Jn 
D E L A S 
4,517 250.000 
Suscrito y se paga por 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A L I A N O 136. 
Antiguo SAS-XJD 2. 
C s i m - 4-10» i-Ud 
Sr. D . J . Gros, calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
do niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin quo se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V . ho alcanza-
do mi cura radical á los 17 años de' continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa callo do la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
8178 16-2Í1 
J o s ó A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO PÚBLICO. 
BOTICA L A F É . 
Esta Farmácia, situada en el punto más céntrico del barrio de Colón—Calzada de Ga-
liano esquina á, Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido de Remedios caseros y de Medicinas de patente, tanto del país, como del extran-
jero, que vende á los precios más módicos de la ciudad. No es necesario ir al centro do 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Recetas hace 
tiempo que tiene adquirida esta casa fama de escrupulosa y exacta. En ella hay un De-
pósito de los preparados del país del Dr. González, ¡l los mismos precios que en casa del 
fabricante. En la botica L A PE se continúa preparando el acreditado Vino de Papayina, 
que tan buenos resultados da en los dolores de estómago, inflamaciones de los intesti-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los niños y adultos, vómitos, inapetencia y debilidad 
general. El Vino de Papayina de la Botica L A PE no se altera y es más barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
UN PESO Y MEMO B I L L E T E S . 
También se vendo el Vino de Papayina en la botica de San Josó—calle de Aguiar 
núm. 106, Habana—y on las Droguerías: La Reunión y la Central. 
Cu 1004 26-G Jl 
R I G Á U D y C'a, Pe r fumis ta s 
PROVEEDORES de la R E A L GASA D E E S P A Ñ A 
F A R I S - 8 , R u é V i v i e n n e , S - F*A.liI6S 
( E l ( A g u a de ( E a n a n g Q 9 ^ ta loctón más refres-
cante la que más vigoriza la piel y blanquea el culis, 
períumándolo delicadamente. 
o r E y f r n r ' f n c f p r l F a v n n c T e t s"avíf;imo y aristocrático 
^(á5'¿ílid*v£.f,. i«fe ^ U . f r C ¿ ¿ í ^ ^ p(M.iü.)ie para el pañuei0. 
J ^ p o í t o ñ ¿ 3 M S r í r t n r i n h tesoro de la cabellera, que 
(SS^s íUO üfeí ( g i U í l U U g U f abrillanta y hace crecer. 
i a b o n d e § ^ n g ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ e ^ 
S o l v o s d e g a n a n g a S ^ ^ ^ ^ ^ 
vandola del asoleo. 
% % o c l ó a v e g e t a l i s @ a m n g a , S ¿ £ t & \ 
bello y éyitá su caída, lomíicándoio. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
Sres . A l c a l d e s 
Municipales, Celadores, oc. Práctica pedánea, con-
tiene el modo de aetuar con formularios, 2 tomos $S 
btos. La Universidad O-Roi l l j 61, cerca do Aguacate. 
8750 4-13 ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas do doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A N U M . 91 . 
(.'n 898 28-19 Jn. 
DE. GAL VEZ GUILLEK, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venóreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro 
y oclio á nueve de la nocbo. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O-Reilly n. 106. gabinete 
ortopédico. 8191 16-2JI 
Concepción Suárez 
Comadrona facultativa. 
CRISTO N U M E R O 23. 
7300 27-12 Jn 
A n g e l G - a l v e z G r u i l l e m 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á O'Rcilly 106, do 1 á 4. 
.»m 11-3 
Juan J . Moreno y Antonio Moreno 
MÉDICOS—CIRÜJ ANOS. 
Consultas do 12 á 3. Calzada del Monte 7S 8213 27-3JI 
DR. FL CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 8261 27-3 J l 
Dr. Ignacio P lasenc ia , 
médico-cirujano. Especialista en partos, enfermeda-
des de mujores y vías urinarias. Ha trasladado su do-
micilio á Empedrado 50.—Consaltas de 12 á 2, espe-
ciales de señoras, lunes, jueves y sábado. 
5620 55-8Mv 
Srastus Wi l son , 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTIOJCTOR DE POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de une por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas dolos Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, ban llegado a ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, haciendo todas 
las foncipnes do los naturales; al mismo tiempo se ha 
' •••ido notablemente sn costo. Con íntimas relacio-
reuw. ' nales y personales eon estas fábricas du-
.„ trciTftg— ' -> aüos, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
rantu t f ^ C n í i ! , la Habana, tiene siempre 
1866 á 1889 ¿««aífíiM© v> servir al público, á 
un gran surtido en su c*ía SOfi . - f iante mismo 
todos precios; de modo que ñlUg^H p?4^., omiso 
Sodría ofrecer más baratez, aún hacicí.""» . e la ijiteligencia y habilidad que da la largü ptnflQe*, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadn-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, a urecios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
P. D.—Es el único denlista de este apellido queja-
más ha estado en ía Isla ée Cnhi». 
Nunca ha tenido en la isla tooayo ni Síccsar y cual-
quiera que se haya designado así, es imprudente im-
postor, que csuecula con so crédito. 
C n. 000 27-3 J l 
ENSEÑANZAS, 
A VISO A L P U B L I C O . — U N H O M B R E D E 46 
f \ años de edad, peninsular, se propone á dat clases 
de 1? enseñanza, de lectura; escritura y contabilidad, á 
domicilio, á precios módicos, según las posiciones del 
estado do los niños: el que le necesito puede avistarse 
con dicho hombre: San José 126, tren de coches y he-
rrería. 8712 -1-12 
para seuoras y señoritas, 
SITUADO BN LA FRBSOA Y HERMOSA CASA CALLE DE 
DAMAS N. 19, ESQUINA Á. JESÚS MAKÍA, 
faodado y dirigido por D*> VICENTA SDRÍS, profesora 
de la Normal de Isarcetona y Directora que fué del 
colegip "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
La Directora de este nuevo centro de instrucción, 
secundada por inteligentes y acreditados profesores, 
dará á sus aluninas enseñanza esmeradísima elevada á 
la altura do la época, y á precios módicos. 
Admite internas, las cuales recibirán completa edu-
cación v lino trato. Da clases de bordados en blanco, 
oro y plata; encajes de crochet y frivolité, flecos, flo-
res de papel y estambres do colores; costuras á mano 
y á máquina, remiendos y zurcidos. Especialidad en 
obras de arte y de lujo en jarrones de vários estilos, 
macetas y otros objetos do barro al natural y metali-
zado, asi'com» cn toda clase de maderas y metales 
calcados; bordados decorativos cn blanco, colores y 
oro sobre tul, faya, peluebe, etc., flores de corcho, de 
alta novedad, campestres de género y de todas clases; 
corte y confección de prendas de vestir por medid1: 
encajes y adornos de malla, guipur é inglés. Pájaros y 
mariposas, iimfación del natural, frutas y dulces do. 
cora,_etc., etc. 
Clases preparalorias á las señoritas ó .señora;, qu. 
quieran examinarse para matístráa de instrucción. 
Clases á domicilio á precios convencionales, á se-
ñoras y señoriias. Y para más pormenores, véase el 
Prospecto-Keglamcnlo del citado Centro de Ense-
ñanza. CHtlBTde las Damas núm. 19 esquina á Jesús 
" •••• 8527 4-0 María. 
UN PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -tario se ofrece para dar clases do 1? y 2^ Ense-
ñanza; prepara asimismo para los títulos do Maestros 
elementales v BttpenÍQJSI y PWa «'añeras de Dere-
cho y Filosotía y Letras Para inforiiies los Sres. B , 
Maturana y C?," Muralla esquina á Aguiar. 
alt. 815C 8-2 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
con la práctica necesaria, se ofrec para dar clases á do-
micilio de los ramos .siguientes: 
MUSICA. P IANO i : I D I O M A I N G L E S . 
Darán razón Obrapfa 23, almacén de música. 
.S65S 6-11 
T > A D R E S D E F A M I L I A , POR UNA O N Z A 
Xmenhualade luiit:ida se da á vuestros hjüos pupilage 
completo, incluso el lavado de ropa; enseñanza garan-
tizada de toiia U instrucción primaria, elemental y 
superior y carrera comercial: excelente edificio con 
mngnfiiroa baños, jardines, huertas, etc., y situación 
la ía&a ventajosa por sus condiciones higiénicas. 
Calzada de Jesús del Monte n. 411. 
8087 8-10 
Profesora Superior 
Dé clases de instrucción, bordados, encajes y flores; 
Zulueta36 8549 26-9 
F . Herrera. 
profesor de inglés, teneduría de libros, aritmética, 
álgebra etc. Acosta 39. 8541 26-9 
Instituto de 1? y 2? enseñanza do 1^ clase para se-
ñoritas; calle 4? n. 102 Vedado. Director Literario, 
Ldo. Manuel Núñcz: Directora Económica D? Domi-
tila García de Coronado, profesora elemental y supe-
rior. Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
8517 10-9 
T H O S . E L C H R I S T I E 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés. Habana 136. 
7513 26-16Jn 
IMOS EIIPRE 
H i s t o r i a n a t u r a l 
de Cuba por Pooy, es un tratado do Zoología, mine-
ralogía v botánica cubana 2 Xa, láms. $6 btes. Libre-
ría y papelería L a Universidad, O-Rcilly 61, cerca de 
Aguacate. 8718 ^ - l 3 
Empedrado número 8. 
4830 §3-3461) 
LINDO ALBUM 
para cromos 1 tomo $1. Autógrafos dedicatorios para 
señoritas 1 tomo $1. Una elegante caja do papel y so-
bres de moda $1. Una caja de estuches do matemáti-
cas $1-50. Una libreta un real, un tintero con tinta 
1 superior un real, 1000 piezas de música á 20 cts.. tar-jetas do felicitación á 20 cts. Librería, papelería y efectos de escritorio. L a Universidad O-Keüly 61 cer-ca de Aguacate. 8719 4-13 
Poetas cubanos. 
Colección de los poetas cubanos, contiene 52 poetas 
con la biografía de cada uno, 1 t. folio $4 B i B : L ibro-
ría y papelería la Universidad, O-Reilly 61 cerca do 
Aguacate. 8551 4-13 
Historia de los cien años 
por C. Cantú, 2 t . $4. Historia de España y general 
de otras naciones, 1 t. grueso, $1-50. Historia U n i -
versal por C. Cantú. 38 t. empastados, $20. De venta. 
Salud n. 23 Librería. 8711 1-12 
"Atención á los amantes de la música." 
Les hacemos presente que en el "Olimpo" se vende 
la música muy barata; los métodos á $4 uno; los es-
tudios y sonatas á $1; y las fantasías de todos los au-
tores á 50 ctá. el ejemplar á 1$ la más cara; óperas 
completas de pian o, y piano y canto, de $2 á $4 una; 
Gran surtido de instrumentos para banda militar y or-
questa á prec ios muy reducidos. 
Clarinetes de do, $30 oro uno. 
Corn ctines. $30 oro uno. 
Viol ines con estuches y arco de $8 á 17 oro uno. 
Se componen y afinan pianos dejándolos como nue-
vos, á precios módicos. E l Olimpo. Cuba n. 47. 
8697 4-12 
" D ' S S S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E I i A . 
Ciyas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
T ai Slixir Dentífrico del mis-
mo C a d a p o m o $ 1 B . B . 
De venta en perfumerías y toticaíu 
8577 
AJSÍJACIOS !)E LOS ESTADOS- ÜJflDQS. 
TRACTIVO SIN PRECPBNTBr 
L DISTRIBUCION D E MAS DE M M I L L O N . 
Lotería del Estado de Lonisiana» 
Incorporada por la Legislatura para los objetos dft 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franonicia forma 
parto do la presente Constitución del Estado, adoptada 
on diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran somi-anualmcnte, (Junio y Diciembre) J 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en c a d » 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
on público, en la Academia de Música, en Nueva O^-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o d a 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y scmi-anuales de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsimue, en to-
dos sus anu7icios. 
' ^ 3 
C O M I S A R I O S . 
une suscriben, Banqueros de Nueva-Orlean», 
uagurt-masen nuestro despacho los billetes premia-
'¡a Lotería del Estado de Louisiana que nos 
sean j-rcxcnlados. 
S • ÍTA1 Sí.EY, F R E S . L O U I S I A N A R A -
C I O N A L EtANK. 
PITSK .: B LANA UX P U E S . S T A T E NAT. BAN K . 
A. U A L D W I N , l 'RES. N E W - O R L K A N 8 N A T . 
B A N K . 
CA1H. R O H N i PRES. UNION N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Xuera OrlcauS 
el martes 16 de julio de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. ^ 
—Medios $10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Tigésimos $1. 
LISTA DH LOS PEEMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
























100 premios do $ 500 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 ...S 
999 premios de 100 
3.131 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Cp^Los billetes para sociedades ó clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al quo suscribe, dando clara-
mente las seüas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Mds pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona-quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M . A. D A U P U I N . 
New Orleans, L a . , 
E . U . D E A. 
6 bien M . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro do al-
guna Compañía de Expreso, Lietra de cambio, Oxdeo 
de pago 6 Pagaré postal. 
I A S C A R T A S C E R T I F I C A D A S QUE CONTENGAS B U L E l í S 
de Banco, so dirigirán á 
N E W O R U Í A N S NATIONAL B A N K . 
New Orleans, L a . , 
EEOUÉEDESE ^ i T ^ l ^ 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A ORLEANS, y que los billetes están firmados por 
el presidente do una Instituciúa- cnyoe derechoi toa 
roconooldos por les Juzgados Supremoa de Jusüda, 
por coaaiguionte, cuidado con laa Imitaciones j empr»-
sas anónimas. 
TTKT T)T?On vale la fracción rnái peqneH» ds 
U I . J l íO\J ios billetej de E S T A L O T E R I A , 
en todo aorteo. Cualquier» 4*9 99 9ff6«!!l V0T meSQf 
i9 nn peso es fratiüiilín*:. 
OSCAR Y ARMANDA. 
Litulanovela. 2\, Laihi\Jorádultérn 1 l.$0! Lo l 
i i i . i ' i - do Madrla, 2 t, ijMi Tofana la onvononadora 11. 
•*!(. LH priuaosn do lo* l'ri-inon, 2 I. ty~>: I.OH tribuim-
V i icoretoi) - t. +7: La mano Mgra, ~ t, •>: LOH inisc-
rablen. por Viclor Huno. Ti l . $tl: La historia do lo 
prúlitltnoi¿n,jior Dtifoiir, 21 . l á m i , $12. Librorluy 
pápalerfo la IJniveftidadi U Ilollly til cerca do ARIUI-
oittH. nim 4-1 n 
l ^ r C A S T E L A R 
JKT V I A J E JL P A K I S 
BBOUIOÓ DK UNA OUÍA m.sciiirTiVA DI; 
TAHIK v BP8OEnOAHfAB, INDÍAPUNBAILH PAIIATODOS 
COBQDB VIKITKN l.A ntú\:.MA KXI'OHICIÓM 
DK 18811. 
KK»O lihru pretieiitii la P;'-IIU oladad on una «lo lus 
orini» m;iii tauoendontaloi da b» dramática hiatoria: <•! 
iierlddo en ano se unlalilcoii'» jior tercera vez la Reptf-
I liott! oilá iluminado, a\&* ' i ' " ' iloeoripto. por un pin-
cel iiiiiuitalilü. la pinina >l<' Casii lar. <'omplela el co-
nocliiilüntn do oso foenndo oaconario una (''niu ilr 
Pun/iy aui eei'caníaa, cuyo mérito uonsistn prinol-
dpalmvntu on lu abundannia «le útilus uotioiiis y en el 
método do hi elaildnd du HII ex|io«ielóii. Con él HOII, on 
Vordtt'di innec* HiiridH los i.crvieioH de uiolostoa y cos-
tonn« tntorei. Loa luplo Bobrudamonto un precioso 
fiti ü de í'urís y\oiMlo] Loavre, sin cuyo auxilio no 
puililan rocorrorno miueilua vaHlnM y ricaH gulorín». 
Todo ÜBIII conlonldo on un lomo niaminblo do una* 
601) jiáulnnH do lolr i • miipactu y papel «atinado. 
PRECIO KX I t l I J .KTKS: ononadernado á la 
Blut(automente onuuudomacla '1-50 
ü o venta dnloantoutc en Propaganda TAIera-
ri't, üu]uota miiin jo Uahanu, ijuien i iioavgade 
roinitirlu ai intorioi*, frunou il» porte, previo pa^o oí 
ini; en iiolloe de corroo. 
C 1002 «-(i 
Eu I» callo siete u. ()3 
i nina á F en el Vedado 80 golicita un portero; sin 
lelereneiiiH iine no so presonton; informan de 7 á í) de 
la mañana. 8770 t- l» 
SE S O L I C I T A 
una ••ocincrn de color do meiliana edad, racional, y 
i|uc duerma en el acomodo, dandoxclc buen .sueldo: se 
oxi(',on icforenciaH, Neptuno 17̂  8766 -I-IM 
S E S O L I C I T A 
nata el cuidado do una niña do 4 afioa y el asco do 3 
liabitacionc'. nua mujer do color do mediana edad; se 
doñean InfonOMi Acosta n. 5. 8732 r)-13 
En ía Quinta d é Garcinl 
s o neceHitan hirvicnlcs. 8710 4-13 
Se Bolicitfl 
un cocinero, bien lea asiático ó do color, ouc sepa su 
obHgaoidi\. AgnacBton. M . 8740 4-13 
UN DBUTILADOB LICORISTA FRANCES ipio conodo la fabricación do los licores, francés, 
inglés y español, desea adquirir una plaza ó vender «n 
fórmula de fabricación: garantiza su fabricación, pues 
tiene LT» anos de práctica: dirigirse á Mr. B. flautier, 
destilador, calle de O'Reilly n. 30. 
8731 4-13 
S E N E C E S I T A N 
dos JóvoueH caballeros y dos niño." como do doce años 
para atender al público on los baños de mar Los Cam-
pos Elíseos. Cn 1035 2-12a 2-13d 
PAKA i i E I E 
i o; rcujadai, cuenlo i JUCOHOM do andaluceH, gallegos. 
i î asconcu, gutuiros, ncgroa rol úricos y caledrá-
t i c i r - , lU '. 'Hlai. f.ici-.i.n-1 . . n i i M c l i i n a i i ) ; o s , I.'•pi ros, c b i s -
d i.. ¡uenlirna, aguduxas, pullas, enigmas, Imrliarida-
nc . iiiiplozas y mentecatadas, adivinanzas, diebos du 
.Tfí gnAailao, e t c . . un lomo con láminas y caricaturas 
1*11, líe venta RAI.IM) 2:i v O U K I l / L V III, libro-
rla. Hm 5-7 
OOMPRA, VENTA Y ALQUILER 
DE LIBROS Y MAPAH 
O B I S P O 1 3 5 . 52-1 Jn 
10 
C A N T I N A S 
8e itiandnn á dómíallib y so dado comer á inoaa re-
donda oor su excolciitií cocinero. Monserrato C8i|uina 
O'irapta. nltos, 2'.' piso. 8771 4-13 
r a e ^ o H a r t i f l c i a l e M . 
•Tuon Antonio de la Cruz, pirotécnico; Aguila331. 
87311 IB-18JI " 
UNICO V VERDADERO l 'ROCEDIMIEJíTO 
inf.iiildi' por 1,1 <,>ri;. - M u encargo de matar ol co-
nn j . ' H donde quiera que sea, garantizando la opera-
oióA rooibd ordenes en mi casa, calle de ios Corrales 
núin. 160, ilaliann. 8710 4-12 
CANTINAS. 
En Virliideii D. 10 so sirven á domicilio con puntua-
lidad v esmero á precios sumamento reducidos, para 
lo ounl contamos con nn cocinero do i)rimcra. 
871B 4-12 
Un Eco de la Exposición 
' ni chic, Corsó DIRECTORIO de 
razo pekin y enagua igual. 
Cbrsé Infante muy lijero, de tussor 
¡nidinado con guirnaldas de rosas y mio-
soti .. ropa de debajo surtida. 
C( rsé-Cinlura regente de razo. 
NOTA. - No busquen Vds. la casa de VERTÜS 
Hermanas, cn la Exposición, pues ni sus modelos 
ni su hermosa lencería y ía ropa de debajo, 
no salen de sus salones; es inútil de incomo-
darse cn llevar semejantes cquipages, pues les 
corM's y la lencería están privilegiados en la casa 
.leVEUTUS normanas, 12, ruó Aubor. Paris. 
FERNANDO MOURE. 
OBISrO NUM. dLO.—HABANA. 
Costruc tor do P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " modorno. 
No colocan on toda la Isla. 
8Í87 52-12.11 
K T X J B V A 
3 6 , O - H E I X . L Y , 3 6 . 
Kl ¡üan Braguero de PATENTE "SISTEMA O I -
RA LT," á la par do mtpcrar por su sonoillo, fuerte j 
ñillid" niocanismo. á todos los umiocldos luista el dia: 
él I IIKÍN eeonómlco por su gran duración: ningún pa-
cienta dolió comprar ningáu aparato HÍH antes ver Me. 
PrerioB MÍH compoloncia, al alcance do todos. Braguo-
roH tTmbllioales para ambos sexos. Gabinoto reserva-
fio, sa va á domicilio. 
0-KKILLY 86, entre Cuba y Agolar. 
<m i(¡-r>.ii 
T , M . ESTAHLECIMIKNTO DOXDIO HK S1R-
J ' j v . ii ( oniidas á domicilio, RO lia trasladado á Amar-
i.m. oaquli^a á Agular. Unen cumplimiento y ba-
ratez, 8(151 4-11 
Una bomba do felpa hooha por medida ¡;$I0 Mili!! 
Uirheibbiu heobo con toda perfección ¡¡$7 1511!!! y 
toiliio Ion demás closca de sombreros castores, pujillu, 
jipijapa, etc., oto., para uinus, nifios y caballeros, á 
pr< cios de (menia/.ón. 
IIOADIMJIJA ei bou noy, no cngafia áningá. 
Adóinás di le muy barato que vendo devuelvo el 
dinero y en oro. con billetes del Kceml'olso! 
Cn 1018 i n - i o j i 4!»—\. \ i i sTAi)-4n 
¡COME J E N ! 
4 0 a ñ o s do p r á c t i c a . 
•Mato el comején donde (inierii quo sea. Ueeibo ór-
donen: A. Anguciru, Sol 110¡ l>. Joanulu Perrer, Ga-
liauu 120: F. Lujara, («loria 21!!, Haliana. 
8S4R ^ 
Ojo i l los propietarios. 
Por una parto pequefia do contado y á cobrar el 
re^Ú* do alquiler se pintan, componen y roediílean ca-
das ohioM y grandes; Cnartelcs 20. 
• l - l i 8574 
FOCO I )E L U Z . 
LQpfodnoe etiulvaiento ú 3,000 bujías la lámpara 
A l f T I - E L E C T I l l C A do reciento invención, impor-
tando el ganlo que ocasiona unos treinta y cinco cen-
tavos por liora. 
1..; lu/. que resiste la lluvia y lo- vientos es blanca y 
t\ja y á propósito para grandcH Irabi^jos de noche. Hir-
viendo pornetameote una 8ola lámpara para alumbrar 
los mayores bateyes de ingenio. 
Se ilan más detalb v reciben ordeno» en la calle do 
Cuban. !»8.-(?. Gullostra. 
8-175 15-7 
COMEJEN. 
80 oxtinguo dicho inHccfo por nn procedimiento 
francés, garantí/ando los trabojoa realizador por .ni 
conducto. Kcciiio órdenes Habana a. w . Jvsf. nuñcí 
814.1 16-2JI 
APARATO 
R E G E N E R A D O R 
para pérdidas sominolos (aparente-, y secretas) UMaiL 
desarrollo, vicio de conformación, eroccionos dé^liloa, 
nmoais. ostrechoz uretral, etc. y "liraguoro" nícb a 
descubierto en Alemania, cuyas venta.iua son Inmiu-
eas. 
Tonto IOH aatoriores aparatos como cualquier otro 
ortopédico, so construyen bajo dirección médica eu 
O'JioilIylOO entre VUlegas y nenia-
za al lado do lal*. Dorada. 
8195 ]5-2 
SE DKSIOA U . n U I I - A K H X A COCIN'KUA QUE «irva do criada de mano, para dos personas, con 811 
OVrtilla y que tonga buena recomendación, y sino que 
110 so presento. Neptuno 133. 8700 4-13 
Se solicita 
una cocinera y una criada quo diturnian en ol acomo-
do: so prefieren peninsulares. Oficio . 81. 
8704 4-13 
D E C O C H E R O 
solicita colocación un joven peninsular. Infonnarán 
Obropian.fil. 870(1 4-13 
DESEA COLOCARSE UN IUIKN UOUINKKO peninsular que «abo cumplir con su obligación; 
tiono qnion responda do su honradez. Informaran callo 
de la Ilabuna esquina <\ O-Ueilly, carbonería. 
8768 4-18 
S E A L Q U I L A N 
leí blondo la casa callo do l'efia-Pobro 20, la llave 
está 011 los altos donde informarán. 
8701 4-13 
UNA SEÑOUA DE 60 AÑOS DESEA COLO-1 ai . ie do cualquier cosa monos lavar, entiendo de 
lodo hasta jiara ayudanta de colegio: tiene quien VCB-
ponda de su conducta: informarán Habana 128. 
8741 4-13 
A M I S T A D 7 6 
No solicita una general lavandera y planchadora do 
hombro y sefiora, que Hopa planchar oamlsaa. 
8745 • 4-13 
N M A T l i l M O N I O l ' E N I N S U L A U D E M E -
_ diana edad, bin ld|os, desean colocarse: él de per-
lero ú otra cosa análoga v ella do criada de mano ó 
manejadora, bien sea on la Habana 6 el campo: tienen 
bm n.ui roferonoias: impo"drán liovillagigedo 114, oc-
oesoriu. 8741 4-13 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 14 ó 10 afios, blanca ó da color para 
manejar un niño do 3 nu-soM: tiene que dormir en su 
oafia: i- Armarán Tojadjllo nrtmero 41. 
r i l . .M(»i;K.NO .MAKCKMNO MASEUA, KKSI 
Jjjdento cn liancbn Veloz, tienda La Crimea, desea 
sabor el paradero de su madre Francisca Masera, de 
nación goñgá. que vivió buco tiempo cn la calle del 
Trocadcro entro Industria y Crespo, solar; lo mismo 
QUÓ él de sn hermano Illas Masera, quo vivió en ol 
coittdoMdrte y Bolona: la penona qué sena de ellos 
d los intcrcNados pueden dirigirse á la fonda y posada 
La Aurora, calió do Dragonea 11. 1, donde actualnicu-
to reside i l Maroelint) Alasera ó á Ranolib Voloz, 
tienda La Crimea ú I) . Lino ¡Martínez, 
8714 4-12 
t TENCION A LOS i ' Á D E E S D E F A M I L I A . — 
• ' Una sefiora franceau que lleva muchos afios do en -
efian/a, desea dar clases do su idioma y español de 
iensefianza á algunos nifios: sabo bordados, llores, 
crochet, ó que sea pora gobierno de casa, como ama 
ilc llaves: impondrán Obrapla 52, esquina á Compos-
tola. 8099 4-12 
AVISO —EN Lá. C A L L E ÜE VTLLEOAS nú-moro 69, piso principal, so desea saber donde vive 
t i encargado ó dueño de la casita do la callo del Teja-
dillo n. H;t, pura tratar ¿el alquiler ó comprado la 
p:-. citada casita do la calle do Tejadillo 33. 
8703 4-12 
I J E DKS.v. 
Oparn la lh 
pía niimoro 41 i darán razón. 
«c80 4-12 
S~ E SOLICITA UN ASIATICO UUEN COCINE-ro y.aseado, i|ne tenga personas que respondan por 
élly Tin muellOOho partí criado do mano: Industria 115. 
8(191 4-i'2 
J E E EA UNA MUCHACHA DE Ü A IS anos 
a l  limpieza 1I0 un uintrinionio sin hyos. Olna-
S E S O L I C I T A 
una manejiulora do mediana edad y una cocinera en 
la callo Industria 31. liotica. 
8720 4-12 
I J O L l O I f A 1 COEOÜACION PAUA DENTItO O 
Ofiiora de esta capital un buen cocinero y reportero 
peninsular que ha trabajado cn las mejores OOtOtí par-
ticulares y fondas de Madrid y hace poco tiempo cu 
esta capital y tiene los mejores informes: San Ignacio 
71 entre Acosta y .Icsiis María infonnarán. 
8730 4-12 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para criada de mano y una blanca ó 
de color de 13 á 15 años para manejar una niña: han 
do traer buenos informes. Aguacate 121. 
8579 4-10 
S E S O L I C I T A 




U N A SEÑOKA D E M E D I A N A E D A D DESEA hallar colocación para acompañar á una señora, 
repasar ropa v la limpieza de la casa, manqjar nifios, 
hacer mandados; para fuera de la Habana: tiene per-
sonas mío abonen por su conducta y moralidad. Calle 
de la Habana n. 5. 8585 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criandera, que sea blanca. Manrique 107. 
8597 4-10 
ÜNA BUENA COSTURERA D E NIÑOS Y SE-ñoras, desea una casa decente, para coser de seis 
á sei». Empedrado 37. 8588 4-10 
Se solicita 
una criada do manos para una señora sola: San M i -
guel n. 28. 8605 4-10 
So solicita 
una criada do manos blanca ó de color que sepa coser 
bien. Amargura 21 imp ondrán. 8823 4-10 
ÜNA SEÑORA AMERICANA DESEA COLO-carse para enseñar inglés, francés y bordado: tie-
ne quien de buenos informes: calzada del Cerro 426. 
Cn 1015 4-10 
Ü . \A PERSONA DE MEDIANA E D A D DE-seu encontrar una casa de vecindad ó solar, mino 
encargado pues ya lo ha desempeñado otra vez; tiene 
persona que de buena referencia, nreliriéndo sea en el 
segundo distrito, informarán callo do las Lagunas n. 63. 
tabaquería. 8586 4-10 
SE SOLICITA 
un galleguito do 12 á 14 años para limpiar dos ó tres 
liabitacionesy hacer mandados: se le dan .flO billetes, 
casa, comida y ropa limpia: Compostela lOt. 
8604 4-10 
\ D O D E MANO—SE DESEA UN H O M -
anco ilo mediana edad que tenga buenas re-
comendaciones, si es bueno se lo pagará bien. Mue-
blería Obispo esquina Habana. 
8019 4-10 
CR I A D I i r o bit 
ÜXA SEÑORA l 'KXIXSULAR D E M O R A L I -ilad con buenas referencias desea colocarse para 
asistir enfermos en casa do salud ó casa particular: 
informarán Obrapía 65 entro Aguacate y Conmostcla. 
8557 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn Tendedor ambulante do calle, sueldo $30 v buscas, 
con garantía; de más condiciones Salud 23, librería. 
6551 4-9 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do imprenta, one entienda algo de má-
"liiinas do pié, en la calle uo I'ernaza u. é l impon-
drán. sf.'S .1-9 
P O T R E R O . 
Se desea tomar uno eu arrendamiento que tenga de 
siete ¡i doce ealiallerías y quo diste de una á cinco le-
guas de la Hnbnna: Estrella 42. 
8360 4-9 
S E S O L I C I T A 
1111,1 criada blanca! San h'afael M(), altos. 
8(¡98 •1-12 
DKSI-A COLOCARSE UNA CRIANDEKA A loche entela: tieno huona y abundante leche y 
per.-onas que la garanticen: impondrán calle del Vapor 
11. 34, barrio de San Liízaro. 
8716 4-J2 ' 
/COMPOSTELA 55—NECESITO UNA C l i l A D A 
V^do 18 a 20 años gallega ó isleña $30 1». un gran 
' l iado de mano do $•!(» IJ. y tengo un cocinero de pr i -
mo eartelo y de 2'.'y S1.'clase, y tengo una criada de 
media edad, criadas, manejadoras. 
8713 .J-12 
U N A P A R D A 
desea colocarse de criada do mano: tiene ([iiien res-
ponda por su conducta. Pocito n. 51!, 
8700 4-12 
SE SOLICITAN DIEZ HOMBRES QUE SEAN de trabajo; el trahajo que hay 11110 hacer no es de 
ciencia: siso quieren trabajadores y jóvenes. Tc-
niento-Rev esquina á Zulneta, fábrica do cortinas. 
867ÍI 4-19 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA ,10-
Oven y quo ayudo á los quehaceres do la casa; es 
para corto (amula 7 qq deberá presentarse si 110 trae 
buenas referencias y cartilla. 106, Obispo 106. 
Cu. 1026 3-12 
Practicante 
Se solicita para una casa de Salud 
Obispo 75 de 12 li 2. 8681 
en el campo 
4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada do mano de color con buenas 
referencias: sueldo $25 HiB v ropa limpia. Refugio 8. 
8082 4-12 
Desea colocarse 
ana buena epeinoro jieninsular, aseada y de toda con-
lian/a: tiene las mejores referencias de su conducta: 
impondrán Oiloioa n. 50. 8683 4-12 
) ^ salar de mediana edad do por ero, ó para criado do 
mano, siendo una corta familia: tieno personas que lo 
recoiniendcn: impondrán Amistad esquina á Barcelo-
na n. KK, herrería do caballos. 8700 4-12 
DESEA COLOCARSE ON EXCELENTE cria-do de mano peninsular, activo é intldigente, te-
n{ondo personas quo garanticen su buen comportar 
miento: informarán Dragones n. 10 esquina á Amis-
tad: 8728 4 12 
T T N NUEVO OSTCIO A l ' K I - N D I D O EN UN 
%J mes.—En la fábrica do cigarros de hebra sin pa-
pel " E l Mapa de Cuba". Manrique 131. se solicitan o-
por.irios iiprendiees mayores de IK años: el primer mes 
sin sueldo; l'aíadn esto tiempo se pueden ganar des-
do no cts. .i $1 0 1 0 diarlo. 8729 4-12 
DESEA COLOCA ESE U.XA JOVEN P E N I N -sular, dü 20 años, do inanejadora 
informarán Inquisidor 37. 8838 
criada do mano 
•1-11 
S E S O L I C I T A . 
un criado de mano qne sea ¡oven y do buena conduc-
ta. Virtudc-41. 6(186 4-11 
3 6 , P E R S E V E R A N C I A , 3 6 
Se solicita una sirvienta para cocinar y demás 
quehaceres de la casa. Huenas referencias y cartilla. 
81131 i - U 
S E S O L I C I T A 
un aprendía adelantado de f a r m a i ia COD muy buenas 
recomendaciones y que haya trahajado en kl Habana! 
Calzada del MonloÜO? informarán. 
8055 -1-11 
S e s o l i c i t a 
una manejadora con buenas referencias, /.uhiela 71. 
8651 4-11 
U XA SEÑOUA Dl'SEA COl.OfAKSK PAKA coser de seis á seis 011 máquina ó á mano toda cla-
se, ile costura ó para cocinarlo á un matrimonio ó cor-
la familia: informarán en l'icotn 27. 
8680 4-11 
Q E NECESITA UNA COC1NERA'BLANCAO 
iodo color, que entienda su obligación 
la recomiende. Neptuno 153. 
8620 
y tenga quien 
4-11 
SKSOLICI'IV ría Príncipe 1 A U N A P l t E N D I Z D E M U E B L E -i e Alfonso 2. G, donde so realizan juegos 
lo caoba desdo $35 bles, á 140, hay lavabos, peinado-
ros y aparadores nuevos. Se compra toda la sillería 
que se presento y también camas, escaparates y espe-
jos. La Faz de España. 8639 4-11 
Tj l N LA CALZADA D E JESUS D E L MONTE linlimero 383, so solicita una criada do mano con 
hweuaa referencias: sueldo $17 btes, y ropa limpia. 
Amistad 55 darán razón. 8616 4-11 
SOLICITA UN BUEN l ' L A N C I I A D O U DE 
kj^amisería, sino os formal quo 110 so presonto, ga-
nará $100 al mes, un repartidor activo, nonrudo é in -
teligente y dos lavanderas y planchadoras. Manrique 
n 11 mero fifí. 8645 4-11 
Se solicitan 
una criada do mano, ílna en su trato ó inteligente en 
costura y peinado, y una lavandera y rizadora. Callo 
de Cuba n. 50. 8648 4-11 
Q E SOLICITA UN JOVEN (¿UE SEFA HACER 
lOOaOl' Jcuellos y puños. Teniente-Rey 70. 
86-19 4-11 
r \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑOUA l'KN I N 
L/sular á leche entera, do tres meses de parida: tic 
no referencias. Corrales 71 informarán. 
8661 '1-11 
SE SOLICITA I X M l 'CH AC110 PARA C R I A -do de mano. Callo 7? 103, Vedado. 
8062 4-11 
COCINEUA. 
Se solicita una sin pretensiones, para un matrimo-
niólo-Rei l ly 7, altos, 8664 4-11 
O e r r o 6 7 6 . 
Se solicitan un criado y una criada do mano, sueldos 
$20 v ropa limpia: so exige referencias. 
8066 4-11 
"1% T A Ñ E JA 
LVJLnn niño, y cn la misma una criada de mano para 
iros personas. Amistad tlúm. 41, entro Neptuno y San 
Miguel. 6681 l-10a ft-lld 
P A S A G - E N U M . 9 
8c solicita una buena criada, prefiriéndola de color, 
quo sepa cumplir con BU obliKacióu y tenga buenas 
referencias: sueldo 17 pesos billetes. 
8612 l - l l 
u XA SKÑORA ISLEÑA DESEA COLOCAIÍ-so do cocinera ó costurera do beis á seis, con la 
condición de no dormir en el acomodo, tiene persona 
quo responda por su conducta, impondrán Egido nú-
mero 9. 8535 4-11 
A VISt) IM PORTANTE.-DESEAN COLOCAR-sc 2 franceses de mediana edad on casa de comer-
cio, desempeñan teneduría do libros ó dependientes, 
interpretes ó cosa porol estilo: hay criadas, inanejado-
ras, criados, costureras, cocineros: pidan lo que de-
seen, serán servidos: Amargura n. 54. 
8620 4-10 
EN GUANABACOA. D A L L E DE LA AMAR giiranániero74, jardín LAS D E L I C I A S so soli-
cita una criada blanca ó do color para cocinar y ayu-
dar á los pequeños quehaceres de la casa; so necesitan 
buenas referencias. 8612 4-10 
L~ A MORENA LUISA RIVAS, V E C I N A D E Revillagigedo 92, suplica so sirvan comunicarlo 
dóndi 
to y Rlv 
31 do mayo: vestía camisa blanca sin cuello, panta-
lón do rusia y sombrero de castor: so suplica la repro-
ducción en los demás periódicos. 
«609 4-10 
lo so halla su hijo el pardo Domingo Rafael Prie-
Ri as, de 13 años, quo desapareció de su casa el 
2 , 0 0 0 posos 
So paga al uno y so toman con hipoteca do casa nue-
va situada en la calle do Neptuno con 5 cuartos bajos 
y uno alto, azotea y losa por tabla, costo $5,000. Es-
cobar 83 informarán. 8591 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR LICENCIADO del ejército, on clase do cabo 19, BO desea acomodar 
do primer criado do mano, cn casa particular ó de co-
mercio, propio para convito por desempeñarlo en bue-
nas casas, tiene muy buena letra y contabilidad ó para 
otra cosa análoga: informarán Teniente-Rey esquina á 
Villegas, café. 8608 4-10 
SE N nar. lavar y mandados eu una casa do corta familia, 
Salud 113, entro Gervasio y Chavez; sueldo $25 btos. 
8602 4-10 
D ESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -_ dera de dos meses do parida, con buena y abun-
dante leche para criar á lecho entera ó medio: infor-
pjflj) í ^ p i i r i l M l * «570 H O 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que tenga libreta: se paga !j 
Amistad 49. 8547 4-9 
ÜNA ASTURIANA RECIEN L L E G A D A D E la tierra desea colocarse de criada de mano ó de 
niancj adora.- Dirigirse á la ralle de San José n'.' 136 
8520 4-9 
So solicita 
una buena costuróla de modista que corte y entalle 
per ngnrín y sea curiosa cn coser ropa blanca en la ca-
lle del Consulado 97. 8533 4 9 
SE SOLICICA UXA BUENA CRIADA D E M A -no quo sepa coser y que tenga buenos modales y 
sea blanca, y un criado do mano quo sea inteligente 
cn el cúmpumlontu de su obligación y tenjran quion 
responda por ellos. Consulado 97. e532 4-9 
Se solicita 
una coofnóra que sea formal para corta familia. 
Inquisidor 29. 8531 4-9 
Desea colocarse 
do criada do mano ó manejadora una joven peninsu-
lar; tiene quien responda de BU honradez y comporta-
miento: Hotel Navarra, cuarto n. 18 informarán. 
8516 4-9 
I A N " E L C A i ^ U O " , SAN M I G U E L 62 SE S O L I -
l i i c i t a n un carpintero en clase de dependiente y un 
muchacho de 12 á l 4 años, para criado do mano, con 
buenos informes. 8565 4-9 
. i A R A L O S QUEHACERES D E UNA CASA 
í de corta familia so necesita un muchacho de 10 á 
18 años, con buenos Informes: Compostela 48 informa-
rán. 8566 4-9 
C O M P O S T E L A 3 5 . 
Ni ensilo un carretonero que gano $60 B.J nn car-
pintero para ingenio $80 B.¡ un criado bueno $15. o-
tro de $30, otro de $25; una cocinera $10, otra de $20 
y tengo criadas y manejadoras y cocineros, l1.1 2'? y 3?: 
liidan y serán servidos. 8521 4-9 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse pura criada de mano, sabo cumplir con su 
obligación y tiene porsonas que respondan de sn con-
duela: informar in Campanario accesoria B, esquina á 
Reina. 8809 4-9 
UNA SEÑORA l ' E X I X S U L A R DESEA CO-looaelón de cocinera en nn establecimiento ó en 
Casa parlicnlar: informarán Empedrado 12, carpinte-
ría á todas horas. 8560 4-9 
Síu. 
SOLICITA UN PANADERO QUE SEA 
hornero y que tenga quien lo recomiende: en la 
misma so solicita una cocinera que duerma en la co-
locación Calzada do Cristina, 14 
8559 8-9 
ÜNA SEÑORA P E N Í N S U L A S DESEA C o -locarse do cocinera: es aseada y tiene quien la re-
eomiende: informarán calle do Lamparilla esquina á 
Bernaza n, 96, café. 8678 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -(liana edad, de cocinera ó criada de mano, bien 
sea para la ciudad ó el campo: RevillaKigedo n. 40, 
esquina á Gloria jnformaráni 
Kf.lüt 4-9 
U I T C A R P I N T E R O 
so solicita que trabaje por meses. Zulueta 86. 
8567 4-9 
S E S O L I C I T A 
una hiiena cocinera blanca ó do color, que tenga car-
tilla. Lagunas 101. 8664 &-9 
S E S O L I C I T A 
una negrita ó parda de, 10 á 13 años para un matrimo-
necesidades: Cuba I 1 I . 
nio sin ios: so le dará educación y se atenderá á sus 
85-12 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, Jesús María 20, entre Cuba v San I g -
nacio. 8561 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera: Mercaderes 14 in-
formarán. 85-13 4-9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa peinar y también una maneja-
dora, pagándoseles buen sueldo. Linea 9. nV 52 esqui-
na á Ranos, Vedado. 8554 4 9 
SE DES KA ALQUILAR 
una casa con agua, de dos onzas de alquiler, dándose 
tres meses adelantados: l'aula esquina a Damas. 
8556 4-9 
1) A R A UXA SEÑORA SE NECESITA UNA . erioda do 14 á 18 años, ó bien una nnyer de 50 á 
60, que esté fuerte: y si entiende algo de cocina me-
jor. O'Reilly número 57, cn los altos. 
8520 4-9 
DESEA COLOCARSE ÍTNXÜRTAlTDTiRA pe-ninsular, á leche entera: tiene quien la garantice. 
Inlormarán San Ignacio número 12. 
8519 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obligu-
ción. Aguacate 52. 8866 4-9 
Se solicita 
una buena costurera y criada de mano, debiendo traer 
referencia, callo 9 (línea n. 122 en el Vedado. 
8518 4-9 
S O L I C I T A COLOCACION D E PORTERO O 
¡Odiada do mano un joven peninsular de 28 años 
do edad, es honrado y tralnyador y tiene quion lo ga-
rantice, impondrán Galiano esquina ú Zaiya, café. 
8572 4-9 
C i E SOLICITA UNA OOCINERA P E N I Ñ S U -
tOlar ó isleña quo sepa cocinar y aseada para la coci-
na de una corta familia y lavar la ropita de dos niños 
de uno y dos años, que tenga quien responda por ella 
y una chiquita de 11 á 13 años para manejar dos niñi-
tos, pagándolo un corto sueldo. Calzada del Monte 190 
altos. 8-112 6-6 
^ E DESEA COLOCAR UNA G E N E R A L L A -
^vandera de señora y de caballero, descando sea 
por el Vedado, que sea semanal, y tieno personas que 
respondan por ella: Campanario 143. 
8468 4-7 
Una cocinera. 
Se solicita una que sea ágil y aseada, se lo dará 
Inini .sueldo, do no traer libreta qne no so presento: 
Tenerife n. 44 impondrán. 8600 4-7 
Se solicitan 
un dependiente de farmacia y un criado de mano para 
una botica de esta ciudad; informan en la botica de 
San José, A guiar 106, do 11 á 3 de la tarde. 
jsr.oi 4-7 
Se solicita 
una costurera, que sea inteligente en camisa; Maloja 
n. 28. 8502 4-7 
C R I A D A . 
En la calle de San Isidro n. 51 se solicita para el 
servicio de mano una do mediana edad, blanca ó de 
color, si no tiene libreta que no se presente, hado sa-
ber BU obligación. 8505 4-7 
Se solicita 
un muchacho para criado do mano, quo tenga quien 
responda por el, que traiga la libreta; Reina 7. 
8506 4-7 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO A la criolla, inglesa, española y franccBa solicita co-
locación en casa particular* ó establecimiento, tiene 
personas que respondan do su conducta; darán rozón 
callo do Monserrate n. 103 esquina á Lamparilla. 
8503 4-7 
So solicita un aprendiz. 
8492 
B A R B E R O S . 
Cuba número 5. 
4-7 
Se solicita 
una criada para los quehaceres do una casa; darán ra-
zón cantina do la Linea á la entrada del Vedado. 
8515 4-7 
COCINERO. 
Uno bueno que ha trabajado en hotel y casa particu-
lar, desea encontrar un almacén ó cosa particular: A-
costa 82. 8509 . . . . 4-7 
NECESITO 3 CRIADAS BLANCAS á $30: cuatro manejadoras á $25, 30 y 35; dos criadas do co-
lor á $25 y 30; tres cocineras $25 y 35; 4 criados $30 
y ropa; un 19 $40; 3 chicos de 12 á Í8año8. Recomien-
do a los señores dueños pidan y serán servidos como lo 
deseen. Amargura 54. 8511 4-7 
D c o l o r , bien sea pora la Isla, la Península ó el ex-
tranjero: tiene personas quo respondan por él; infor-
marán San Rafael U9 entro Gervtuio y Belascoain. un f 11 
J L G - T J J i . I D É I P E I E C S I . A . . § 
Este cosmético míe dCsdelSTB, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque dcvuel¡£ 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suatc, hriUante y sedoso y porque »o niuncha el cutis ni 
la rojw» y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no"ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz,—Se halla de venta en todas las Droqucrias. Fanuana.i, Perfumerías, Quincallerías y Se-
derías.. C951 1-J1 Di 
C X J B A 1 1 
se solicita una cocinera. 8471 4-7 
E á É A COLOCARSE UÑ SUJMTO PF.NIN-D; sular de mediana edad de portero: sabe cumplir con su obligación y tiene personas que respondan do 
sn comportamiento: informarán Compostela 129 sas-
trería 8459 4-7 
Se solicitan 
dependientes: Inquisidor n. 15. 8460 4-7 
Se solicita 
un criado de mano peninsular para los trabajos de ca-
sa y jardín: Carmelo calle 9? n. 140. 8t64 4-7 
Se solicitan 
buenas ojaladoras de camisas: San Nicolás 89. 
M57 4-7 
Se alnuilaii unos hermosos y frescos altos, compues-tos de sala y tres espaciosos cuartos con agua, su-
midero y demás necesidades: informarán Aguiar 136. 
8613 8-10 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-ta á la calle y altos, para una familia: precios muy 
módicos. Virtudes 15. 8611 4-10 
COMPRAS, 
M U E B L E S . 
So compran pagándolos bien: San Rafael n. 100. 
8759 8-13 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. En Heina 
n. 2 frente á la que fué de Aldamu. 
8708 4-12 
COBRE VIEJO. NO OBSTANTE L A GRAN baja que ha hab ido en el precio de toda clase de 
metales, se sigue comprando cobre, bronce, latón, 
metal, campanas y zinc viejo por partidas cn la calle 
de Mercaderes n. 2, escritorio do H . B. Ilamel y C?: 
en la misma se compra cera. 8590 8-10 
M O N T E 4 9 
frente al campo de Marte, de alto y bajo y con agua 
de Vento se alquila en precio módico: informes en la 
mueblería inmediata. 8594 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía 85 á un paso de los teatros y parques, 
con Bala, comedor, dos cuartos, cocina, pozo, etc. Para 
tratar de su ajuste cu Animas 1?0, altos. 
8610 4-10 
SE DA EN RENTA UNA ESTANCIA EN E L barrio del Luyanó, compuesta de una caballería y 
doce coi-deles, con una casa de manipostería y teja, de 
veinte y cuatro varas de frente, con portal y otra casa 
de madera, una arboleda de varias frutas, un palmar 
por toda la orilla del rio, agua fértil todo el año, un 
pozo al lado de la casa, como un cuarto de legua del 
caserío de Luyanó y como cuatro cuadras de la calza-
da á la casa: informarán calzada de Luyanó 171. 
«593 4-10 
V E D A D O 
Se alquila uua bonita casa en la calle 7 n. 133, casi 
esquina á 12: informan en la misma y en la Habana 
en la calle de San Rafael n. 20, farmacia. 
8618 4-10 
A S S - S O O R O 
á hombres solos, cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnabio y baño gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
8617 4-10 
SE COMPRAN D E 15 A 20,000 PESOS de sueldos atrasados del Excmo. Ayuntamiento cn grandes y 
pequeñas cantidades, Calzada de Cristina n. 33. de 7 
á 9 de la mañana, poco antes del Puente de Agua 
Dulce. 8582 5-10 
SE COMPRAN LIBROS 
do todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos do papelería. Librería y papelería 
La Universidad, O'Reilly 61, cerca ijp Aguacate. 
8*521 4-10 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, cn pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y reatos de ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 20-9 J l 
"SE COMPRA'ÑIIÚEBLES-
PAGÁNDOLOS MÜY 1JIEN. 
62. 
8428 
SAN M I G U E L 62, 
15-6.11 
AVISO. 
En la calzada del Monto n. 69 se reciben órdenes 
para compra de muebles y otros objetos, por tener es-
ta cosa encargo de una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó en persona á Príncipe Alfonso 69. 
W31 15-6 
L A A M E R I C A 
Neptuno 39 y 41, esquiuaá Amisiad. 
Fe compran muebles en grandes y pequeñas parti-
das; oro, plata vtoja y alhajas de "uso pagando altos 
prec ios. En la misma se presta dieero sobre alhajas, 
alquileres de caías y descuentos de pagarés cobrando 
nn módico dico interés. 8221 10-3 
RD 
AV I S O . - E N E L D I A D E AYER Y A LAS SEIS de la tarde desapareció de la linca Sarruti, (Vive-
ra) una perra perdiguera blanca y con manchas cane-
la la persona que la haya recogido la entregará cn O-
bispo n. 51, doúde s^rá gratificada. 
8742 4-13 
PERDIDA.—EN L A C A L L E OBRAPIA. E N -tre Cuba y San Ignacio, se ha extraviado el lunes 
una cartera que contiene dinero y papeles de interés. 
Renunciando al dinero se gratificará á quien la entre-
gao en la calle Obrapía n. 22, portería. 
8516 4-9 
Se alquila una casa calle del Rayo n. 8, entro San Rafael y San José, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio ancho, agua de Vento, cloaca y gas. acaba-
da do pintar, la Uavo en la misma y su dueño Obrapía 
n. 57, altos. 8624 4-10 
So alquila una hermosa y espaciosa casa de dos ven-tanas y zaguán, de alto y bajo, acabada de pintar, 
capaz para dos familiar indepeudientes; cerca de la 
iglesia del Monserrate: informarán en Campanario 37. 
8528 4-9 
C H A C O N N . I . 
Se alquila nn piso alto muy ventilado, compuesto do 
las habitaciones siguientes: buena sala, gabidetc, dos 
cuartos seguidos, comedor grande, buena cocina, le-
trina, sumidero, agua y gas si lo quieren poner, con 3 
balcones á la calle y corredor por dentro, también tie-
ne llavín; planta baja infornnrán. 8570 4-9 
Se alquila 
la casa Tulipán n. 32. de tres pisos con 16 posesiones: 
de zaguán y caballeriza y aguacn 2 onzas y un doblón. 
De los demás pomieaores impondrán Perseverancia 27 
de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. La llave 
en la bodega inmediata. 8536 8-9 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó medico, 
V también se alquilan almacenes y zaguán: calle de 
Baú Ignacio 11. 86, 8161 26 7J1 
Se abiuila una magnífica casa calle de Escobar 77, do alto y bajo, muy cómoda, con zaguán, de dos 
ventanas, se da por un módico alquiler: la llave cu el 
almacén del lado: informarán Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, almacén. 
8174 8-7 
Casa ele familia 
Teniente-Rey n. 15: habitaciones amuebladas con asis-
ctencia 6 sin ella servicio de primer orden Pedro Bois: 
8453 8-7 
So alquila 
,en precio módico la espaciosa casa n. 152 de la calle 
d.- Escobar; Cuba 50. 8285 8-4 
Se arrienda la estancia Purísima Concepción, á nn kilómetro de Marianao, tiene todo el año yerba del 
Paral; cruzándole por un costado el rio do Marianao: 
ilel precio y demás condiciones cn San Miguel 120 ó 
en Marianao San Andrés 45; (Quinta de Palomino. 
8757 4-13 
Se alquilan 
dos magníficas caballerizas para dos caballos, 
frescas y ventiladas, con asistencia ó sin ella. ¿ 




S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con bastantes comodidades y 
propina para un matrimonio solo. Mercaderes n. 29J 
(locería.) 8767 8-13 
E n 1 2 p e s o s b i l l e t e s 
se alquila un bonito cuarto cn la calle del Rayo 57, I 
dos cuadras de líeina, á personas tranquilas que no 
tengan niños. 87n2 -1-13 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y secas, _ juntas ó no juntas, con asistencia ó sin «día en fa-
milia, en precio módico, á dos cuadras de los parques, 
con derecho á la sala. Industria 101. 
8755 4-13 
M A L O J A I O S 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, palio, espacioso 
con su parra, etc., se alquila con fiador ó mes en fon-
do; informarán Jesús María número91. 
C1031 15-13 
s o elquilan muy baratos los frescos y cómodos altos de la calle do Manrique n 36 A con entrada inde-
Sendiente y acabados de reedificar: la llave en el café e la esfiuina do Virtudes é informarán de su aiuslo en 
Industria núm. 28 ó en el Cerro Zaragoza n. 11. 
8752 4-13 
17 TROCADEKO 17. 
Se alauilan hermosas habitaciones altas y biyas a-
roucbladas. con asistencia ó sin ella, á hombres solos, 
6 matrimonio sin hijos. Precio módico. 
8417 g-6 D. 8-6 A 
En la bieu situada casa Industria 115 so alquila una sala baja, para gabinete ú oficina y habitacioues 
altas con esmerada asistencia, casa deconte. 
8690 4-12 
O B I S P O 3 7 
En los bjyos de esta casa se alquila un cuarto propio 
para búlete de abogado ó escritorio. 
8706 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas é independientes para hombres 
BOIOB ó matrimonios sin niños. Manrique n. 116 entro 
Dragones y Salud. 8723 1-12 I 
En casa particular so alquilan espaciosas habitacio-nes altas, á la brisa, con balcones á la calle y las 
comodidades que se deseen, á personas decentes y cort 
referencias. Zulueta n. 3, fronte al Parque Central y 
Propaganda Literaria. 8702 4-12 
D a m a s 4 5 . 
Se alquilan unos preciosos altos, compuestos de sa-
la, comedor y dos cuartos, con las demás comodidades 
propias para una familia. 8704 8-12 
E S C O B A R 1 4 2 
So alquila un hermoso cuarto alto á Sras. -olas ó un 
matrimonio, que sean formales. P695 4-12 
Para una corta^familia 
se alquilan los altos de la casa Manrique 80 esquina á 
San Rafael. 8679 4-12 
ATENCION,—En punto inmejorable se alquilan hermosas v frescas habitacionos altas con balcón 
á la calle do San Rafael, con asistencia ó sin ella. 
Aguila 78, esquina á San Rafael. En la misma se soli-
cita un buen criado de mano. 
8089 4-12 
Ojo que conviene. 
Se alquila el hermoso alto como para una corta fa-
milia, compuesto de sala, dos habitaciones, cocina, >v 
se da muy borato: Paula 17 entre Cuba y Damás. 
8727 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los magnilicos altos de Muralla 24 con todas las como-
didades propias para uua familia por numerosa que 
sea: en los bajos de la misma impondrán. 
8643 2-10a 2 - l l d 
Muy barata so alquila una bonita casa calle de Pau-la 68 esquina á Compostela; informan callo de 
San Nicolás 86. 8628 4-11 
Cerca de los teatros y paseos y en lo más céntrico de la ciudad, con entrada independiente se alquilan 
frescas y hermosas habitaciones, como se quieran. 
Obispo 70, altos. 8641 4-11 
En una casa tranouilaso alquila una bonita habita-ción con vista á la calle, amueMada ó sin amueblar, 
con asistencia, propia paaa nn caballero sólo. Villegaa 
87, entrada por Amargura, altos do la fonda. 
8663 4-11 
JO. EN $40 B. SE ARRIENDA UNA ES-
taucia á orilla'' de tres calzadas, de excelente te-
rreno, en un barrio do la Habana, y en $18 B. la casa 
Delicias n. 21, con sala, comedor, 3 cuartos, patioy 
traspatio, &. y se vende en $600 oro. Su dueño Estcve'z 
n. 17, de 8 á 10 v tardo de 4 á 6. 
' 8650 4-11 
Se subarrienda 
una casa en el Vedado calle 5? n. 53, con portal, sala, 
5 cuartos, Informarán Reina L 
8656 4-11 
E n l a gran casa 
San Isidro 68 esquina á Compostela, se alquilan do-
partamentofl propios para famüias, tienen vista á Com-
postela y son muy frescos. 8672 4-11 
I j l n la hermosa casaCrespo 43 A se alquila una ac-
Cicesoria con puerta y ventana, tiene todas comodi-
dades para familia, está próxima á los baños de mar, y 
se da baraU. 8671 4-11 
Se alquila 
en $28 billetes con garantía la casa Compostela 147, 
junto á Jesús María, preparada para un pequeño es-
tablecimiento: la llave en la peletería de enfrento: dan 
razón Crespo 13 A . 8670 4-11 
SE ALQUILAN 
en la calle de Cuba n. 66 esquina á O-Reilly hermosas 
y ventiladas habitaciones para bufetes 6 escritorios y 
un bonito entresuelo de cuatro posesiones, propio pa-
ra una oorta familia, y on Baratillo n. 9 hermosas y 
ventiladas habitaciones para lo mismo: en las mismas 
informarán. 8673 8-11 
Se alquilan tres cuartos á hombres solos ó matrimo-nio sin nifios; en la misma se venden varias mace-
tas con plantas finas: Amistad número 35, 
8669 . 4-11 ^ 
E n Aguacate 124 
casi esquinad MuraUg ge slTBÜan habitaciones altaí & 
S E A L Q U I L A N 
lo-, bajos de la casa Habana número 49. propios para 
un bufete do abogado. En la misma casa impondrán. 
8226 10-3 
S E A L Q U I L A 
la magníftea casa de alto y biyo con comodidades para 
dos familias, situada en lo más elevado de la calzada 
del Cerro n, 551. La llave está en el n. 5-19 é infor-
marán cn 52 San Ignacio. 
8031 15-28Jn 
SA L U D N , 73— La hermosísima ca'-a situada en la calle do la Salud n . 73, se alquila. Tiene ocho cuar-
tos bajos, dos altos, tres ventanas, zaguán,, patio con 
f ila de Mármol . baño, caballeri/a, mirador, etc. etc. nformarán Acosta t i . 8458 4-7 
Se alquila la casa Salud 69, esquina á Lealtad; tiene, zaguán, sala. 7 cuartos, saleta, patio y traspatio, 
agua y cloaca, Se piden buenas garantías. La llave al 
frente, botica. 8-151 •') 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar n. 74 entre O-Reilly y Sau Juan de 
Dios, frente al Qohiernp Civil: está la llave é impon-
drán Industria 128 casi esnuina á San Rafael. 
8198 4-7 
Se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-jas, serian aproposito para escritorios por tener 
vista á la calle y en'ri da libre á todas horas, la casa 
es decente y de toda conlianza: el punto es inmejora-
ble y de fácil transitoí también so alquilan para caba-
lleros solos: Empedrado 42. 8465 4-7 
BERNAZA 60. 
Se alquilan habitaciones altas y luyas con vista á la 
calle. 8495 4-7 -Prado 93. Prado 03. 
Se alquilan grandes, fresCasy espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasiye, á módicos pre-
cios en la misma darán razón. 
8512 4-7 
i b , V i r t u d e s , l O 
cerca de los parques y teatros, habitaciones con vista á 
dos calles y piso de mármol, precios Bnmamente bara-
tos: cn la misma cantinas á domicilio. 
8481 4-7 
l ^ n Marianao se alquilo la cusa calle do San José 6, 
1 j á dos cuadras del paradero, con 9 cuartos, caba-
llerizas para dos caballos y buen pozol Se alquila por 
años ó por la temporada: infonnarán de su precio y 
condiciones cn San Mi};iiel 86, de 12 á 2. 
8507 4-7 
S e a l q u i l a n 
ms bajos independientes do la casa Egido 22. con sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, palio v llave de a-
frua; fresca, seca y acabada de reparar, Eu el café del 
lado está la llave v tratarán de su ajuste cn Manrique 
n. 52. ' 8470 4-7 
Alquileres. 
Dos altos con entrada independiente calle «leí Pocito 
M. 'Jl y Manrique n. 176, con sala, comedor, 3 cuartos 
y un salón al mirador con azotea y agua, en $20 y $22; 
casa baja Peñalver78, en $11; otro alto San José 74 
con agua $12-75; otra casa Lagunas 30, sala, 2 aposen-
tos, comeder y 2 colgadizos $1- ; una accesoria Virtudes 
esquina á Crespo, sala, aposento y agua $12-75, todas 
en oro: las llaves lo indicad letrero. Salud 55. 
_ 8476 4-7 
Vedado 
Se ali|iiila en módico pfeólO la casa callo H n. 57 es-
quina á Paseo, capaz para regular familia: impondrán 
en la misma y Obispo 135 altos. 8467 4-7 
Merced 83. 
A hombres solos se alquila en eau de familia un 
cuarto bajo. 8152 4-7 
EN EL CARMELO. 
En la línea calle 9. n. 121 sn alquila por años ó tem-
porada una cusa acabada de reediücar, compuesta de 
sala, saleta, cinco grandes cuartos, cocina, cuarto pa-
ra criados y despensa con gran algibe de agua; tiene pa-
tio, traspatio, colgadizoy arbolado con jardin al frente y 
fondo; informarán Belascouín 79 ó en el mercado de 
l acón por Galiano 26 y 27- 8513 4-7 
Se alquílala casa Acosta n. 77*, acabada do compo-ner y pintar, tiene sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, cuatro más altos, cocina y agua de Vento, to-
cho ventilador en el patio y de azotea: la llave Picota 
esquina á Acosta, tren do coches: informarán Habana 
núin. 55. 8451 4-7 
E N E L V E D A D O . 
Se a'.quila la hermosa casa Calzada n. 72, casi es-
quina á Batios, compuesta de 5 cuartos bajos, cuarto 
para criados, nn magnífico bafio de mosaico con llave 
do agua, ducha, bonita pila de agua en el patio, des-
pensa, inodoro, caballeriza, dos Yiermosos cuartes al-
tos, azotea, jardín, patio, traspatio; etc. Toda el agua 
do la casa es del acueducto; la llave cn la bodega es-
quina á Baños: tratarán de su ¡yuste Ancha del Nor-
te 225, altos. 8487 4-7 
Se alquila en $68 una casa cn la calle del Príncipe Alfonso n. 11, compuesta do sala quo mide 133 va-
ras cuadradas y 3 cuartos de 30 varas cada uno. Infor-
marán y está la llave en Habana 121. 
8318 7-4 
S E A L Q U I L A 
en $51 la casa Corrales n. 2 D, compuesta de sala, 
comedor, cocina y 7 cuartos: informarán y está la llave 
nn Habana 121 8319 7-4 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz para 2,000 tercios de taba-
co, en casa do alto; independiente y se da barata, Ger-
vasio 141 v eu el 146 iníormarán. 8251 8-3 
M T A 
de Fincas y EstaUecimientos. 
SE V E N D E O AH KIEN'DA UNA MAGNIFICA tinca de siete y media caballerías do tierra, á tres 
leguas de la Habana, por calzada; buenas casas de v i -
vienda, platanales, palmares y demás cultivos. Está 
aperada de un todo, con vaquería. ct lM de todas cla-
ses; buenas carcas de piedra, ete. ete informarán Cuar-
tcles 44. 8735 4-13 
SE VENDE O ARRIENDA LA ANTIGUA Y acreditada rtbrica de jabón LA ESTRELLA, 
(marca registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud v elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 8737 10-12a 10-13d 
SE V E N D E 4 BODEGAS, 3 FONDAS, 1 H O T E L 7 cafetines, 2 cafés con billares, 1 carnicería, 1 car-
bonería, 1 tren de coches de lujo, 1 dulcería, 1 casa de 
empeño, 12 casas de esquina, 24 casitas, 1 panadería, 
5 casas de vecindad, 8 lincas de campo. San José 48. 
8684 4-12 
E n m i l pesos oro 
Se vende la casa Santa Emilia n. 16, cn Jesús del 
Monte, con bastantes comodidades, para informes pe-
letería La Brisa, Salud y Galiano. 
8677 8-12 
SE VENDE UNA CASA D E 2 VENTANAS, nueva; cn $8,000 oro, costó 15,000 oro; su dueño 
está enfermo y marcha á España; mas 4 casas nuevas, 
sin gravamen, so venden juntas 6 separadas; son do 
un solo dueño: idem 25 casitas, más 4 casas do vecin-
dad, 3 casas-quintas, 8 fincas do campo. San José 48. 
8686 4-12 
Q E VENDEN 2 CASAS REGIAS; 18 CASAS DE 
ÍOesqnina, 14 do 2 ventanas, 9 casas cindadelas. Soa-
sas en San Lázaro, 8 en el Vedado, 3 en Marianao, 5 
Cerro, 12 Jesús del Monte, 2 en Galiano, 3 Reina, 6 
en la calzada del Monte, 12 fincas de campo. Campa-
nario 128. 8685 4-12 
SE V E N D E UN POTRERO D E V E I N T E CA-ballerías. cercado de piedra con buenas fábricas, 
en la jurisdicción de Colón: informarán líavarrete e»-
quina á Santo Domingo, 8075 i - U 
r i N $8500 OKO UNA ESQUINA JUNTO A L 
IllParque de San Juan de Dios: gana $85 oro 
Suárez con 10 v. de frente por -10 de fondo, 6 cuartos 
bajos y 2 altos, $$1200. San Isidro, sala, comedor y 3: 
cuartos,$3250. Aguila, 8 por 40, gana $35 oro, 2500. 
Lamparilla, de. zaguán y 2 ventanas, 45 v. de fondo. 
$7500, infonnarán Chacón n. 25 de 8 á 12. 
8653 4-11 
~ E VEN DE UNA SASTitEKI A PROPIA PARA 
un principiante por ser de poco capital y paga poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de establecimiento 
por tener el armatoste corrido; informarán Monto 161 
8652 15-11 
CIE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L E D E 
O l a Obrapía cn $6,300, alquilada en 4 onzas men-
suales, inquilino de 12 años y otra en Galiano cn 8,500 
pesos, gana $80 oro: informarán Aguila 115, altos, do 
/ á 11 mañana v do 4 á 7 noche. 
8553 -1-9 
GANGA.—SE V E N D E N BARATAS LAS CA-sas, Habana n. 190 esquina á Acosta. con estable-
cimiento antitóio, siete pucrias á las dos calles, de 
canti-ría y a/otea y muy buen punto; también la con-
tigua, Acosta n. 42, acabada dareedilicar á todo costo, 
con sala y saleta de mármol, 4 cuartos de mosáico, o-
tro idem de la Bisbal; cuarto de baño, etc., fritarán, 
Neptuno 125 de 10 á 1 de la tarde y de 6 á 8 do la no-
che. 8606 4-10 
SE VENDE 
libre de gravamen y redimido nn solar en la manzana 
69 del Carmelo en $-<00 oro libres para el vendedor. 
Galiano 16 impondián. 8626 5-10 
EN CUATRO M I L PESOS ORO, R E B A J A N -do cuatrocientos cuarenta y siete do un censo re-
dimible, se vende la bonita casa Lagunas 44, con cua-
tro cuartos bujos y un salón alto, toda do azotea, úl-
timo precio; informan Lagunas 33. 8524 8-9 
Q E VENDE LA CASA CALLE DE JESUS PE-
ÍOregrino n. 33, libro de gravámenes: para tratar de 
su ajuste dirigirse al encargado de la casa Belascoaín 
n. 3, de 5 á 8. 8514 4-9 
S E V E N D E 
varias vidrieras plateadas para mostrador, elegantes de 
última moda, vidrios cóncavos. Precios nunca vistos. 
Ramón Xiqnés, Obispo 84. 8537 10 J9 
E n $3,300 oro 
se vendo la casa Ancha del Norte n. 166; tiene 47 va-
ras de fondo por 8 de frente: produce $100 BiB: infor-
marán Crespo y Bernal, bedega, 8548 8-9 
SE V E N D E EN 8,500 UNA GRAN CASA EN la calle de Neptuno inmediata á Galiano cn 
$ 8,700: unabuena casa en el Vedado con jardín, 
grandes comodidades en la calle 7 ó sea en la Calzada 
en $8,000: una casa calzada de San Lázaro de azotea, 
suelo mármol y ciclo raso, cosa do gusto, cu $4,500: 
una casa AKUÍ!;'. con 5 cuartos losa por tabla: Concor-
dia 87 informarán. 8531 -1-9 
M I V HAK'ATA COMO PARA E S P E C U L A l l con ella, se vendo una casita nueva de mampos-
tería y azotea: calle de Perseverancia próximo al mar: 
Ancha del Norte 262 informarán. 8407 8-6 
EN E L BAUUIO D E GUANABO, TERMINO municipal de ./aruco y á media legua del paradero 
del ferrocarril. Campo Florido, se vendo ó arrienda 
un sitio compuesto do dos caballerías do tierra, negra, 
do mucho fondo, cercadas y divididas en varios cuar-
tones: tiene casa do vivienda, cocina, gallinero y casa 
para guardar frutos; pozo fértil de agua, el que tam-
bién so halla cubierto. Para tratar de su ajuste en ven-
ta ó renta, calle de Tenerife 59, en la Habana y en el 
pueblo de Quanabo: informará D . Antonio Enguita. 
8231 15-3Jn 
CAJA DE HIERRO 
americana con. diez y seis casilleros, un cajón do hierro 
y cinco de madera con sus llaves y dos huecos para 
libros pean más de doa toneladas y se da en ocho on-
zas oro, ii<eitó41. Venduta de F. G. Meniño. Merca-
cadores 16 8636 A 10a l - U d 
CIIASSAIG Ê pnmiuc 
Se reciben constantemente y so venden al contado 
muy baratos y con un pequeño aumento á plazos có-
modos. Depósito callo do la Obrapía 23. Almacén 
de música ú instrumentos do 
A n s e l m o L ó p e z . 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
Se reciben constantemente toda clase de novedades 
musicales, tanto en zarzuelas, óperas, piano y Canto 
y piano solo, et., etc. 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
8659 6-11 
S E V E N D E 
un gimnasio de Paz, en buen estado: iripundrán de 
11 a l en la callo de la Habana I I I . 
8647 4-11 
un piauinoen Consulado 51. 8668 4-11 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -do un juego de sala Luís X I V , un pianino Pleycl, 
un elegante juego de cuarto, un juego de comedor de 
fresno, un regio escaparate de espejo y otros muebles 
muv baratos. San Aliguel 150. 
8607 4-10 
CON REBAJA D E LOS PRECIOS A N T E -riores se vendo un buen mobiliario y los magnilicos 
caballos y coches de una casa. Informarán Prado 53. 
8614 '1-10 
O J O . 
Por no necesittarsc se vendo una máquina do Sin-
gar y otra Americana reformadas que parecen nue-
vas en vista y hechos, listas y en perfecto estado á 18 
pesos billetes. Corrales 32. " 8625 8-10 
S E V E N D E N 
un peinador, un lavabo grande y una cama de hiorro; 
Ancha del Norte 176 de las 8 de la mañana cn adelan-
te. 8539 4-9 
UN MAGNIFICO P I A N I N O BOISELOT FILS do 1? clase, elegante construcción, magníficas vo-
ces y cntcraincnte nuevo; un juego sala Luis X V do-
ble óvalo, una elegante cama de nogal con su pabellón 
de raso y una mesa correderas de nogal, todo por la 
mitad de su valor. Animas 28, informarán. 
8544 4 9 
N o v e d a d . 
So vende un piano de cigüeña nuevo, con 2 cilindros 
y 20 piezas entro vals, polkas y danzas del país, para 
centros, casas de baile, cafés, pudiendo agregarlo 
las que so quieran; también 2 casas en el Carmelo. Dan 
razón Aguiar n. 31, alto. 8-182 8-7 
Por tener quo atender otros asuntos. 
se alquila un kiosco de tabacos y cigarros situado en 
un punto de los mejores de la ciudad. Es negocio j i a m 
i/a>io*'seguro y no perder con seyuridud completa. 
Los gastos son muy pocos y el punto permite exten-
derse á varios negocios: <fc»ic rcn'a de sellos y papel 
sellado y se puede comprar mucha moneda. Como 
prueba de todo lo qne queda dicho, el que hoy lo cede, 
dentro de 6 ú ocho meses puede volver á tomarlo al 
que lo alquile por las mismas condiciones: informes 
Ó-Reilly 110, sastrería de Rodríguez. 
8234 10-3 
A V I S O . 
Por tenor que ausentarse su dueño á la Península, 
se vende ó se cede el local de la antigua tabaquería ai 
por menor, sita en la callo de Aguiar esquina á Cha-
cón informarán. 8166 15 211 
DE ANUALES. 
S E V E N D E 
una vaca de leche con su cria, que á pesar del tiempo 
que tiene de parida aún da leche; un potro de mucha 
condición. ;-in domar; gallinas Sangbay, Plymouth 
Roqke; malayos negros, couejes italianos y de Angola; 
todas estas crias son puras razas y se venden juntas ó 
separadas en muclia proporción en San Andrés n. 45, 
Quinta de Palomino. 8758 -1-13 
¡Propios para regalo! 
Legítimos gatos de Angora blancos, negros y de co-
lor, chicos y grandes se venden en San Miguel 109. 
8709 4-12 
S E V E N D E 
un potro de cuatro años, 7 cuartas, color florado, de 
trote, propio para faetón. Infanta 47. 
863X 4-11 
Se venden 
dos parejas de muías y un burro hechor. Darán ra-
zón ferretería Aguilera y García, Mercaderes v Amar-
gura. 866!> . 4-11 
BULL-DOGS. SE V E N D E N HERMOSOS T magníficos cnchórréa bull dogs de pura raza, pue-
den verso de 8 á 12 de la mañana y do 3 á 7 de la tar-
do en Aguila 12:1, entre San Rafael y San José, se 
vende un mixto de cardenalilio muy cantador. 
8595 4-10 
CON REBAJA D E LOS PRECIOS A N T E R I O -res se vende una mafinífica pareja de caballos an-
glo normandos; Prado 53 darán razón. 
.SÜl 6 4-10 
A FIC ION A DOS DE G USTO-COR R EOS belgas y francés, de soberbia planta y pinta rara, blan-
cos, un par Mabon. Pichones de id. Buchonas $22. 
Canarios finos y belgas, en huevos y pichones.—Uu 
puck inglés. Se realizan Virtudes 40, altos, de 10 á 1 
y 5 á 6. 8562 4-» 
O J O . 
Se vende un hermoso perro de buena casta, propio 
paró una linca ó palio, y un hermoso loro que hanla 
mucho, re dan baratísimos por no poderlos tener sn 
dueño: impondrán á todas horas San Lázaro 30, alto^ 
H.22 1-9 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
» , ANGELES,} ) , ESQUINA A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad do su valor 
una gran existencia de prendería lina, relojes de oro, 
plata, enchapados^ acero y metalj todo está rebajado, 
e.l cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los so-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parto antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 0.—No eguiTOcarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 a v d - U l -
EL D U E Ñ O D E L A CASA D E PRESTAMOS de la calzada del Monto número 313, pone cn co-
nocimiento do todas las personas que tengan empeños 
en la misma, pasen á recogerlas en lo que resta cn esto 
mes por haber determinado cerrar el csiablecimicnto 
por falta de salud, y lo avisa por este medio para quo 
cese mi responsabilidad, á los que después de este plazo 
vayan á reclama!-. También se traspasa toda la exis-
tencia y empeños, abonando el total del empeño y el 
20 por ciento más. Los quo gusten hacer proposicio-
nes lo pueden verificar con el dueño á todas horas en 
el mismo establecimiento. Aprovechen la ocasión quo 
es ventajosa á los que desécn Cntablecerso con poco 
capital. Andrés Andradc. 8390 8-5 
A V I S O 
En L A PERLA, Compostela 50, se da dinero sobro 
pianos y muebles y sobre toda clase de alhajas y va-
lores, cobrando uu pequeño interés. 
Se esperan seis meses. 
UN APARATO D E DESTILACION Y OTRO rectificador, sistema Fgrot, de París, do 2| p'CTl 
de rendimiento, productos excelentes, según buu pn 
dido palpar los inteligentes. > lo a-.n : los umin* 
closdol autor. Se venden cn las du* t-.-rceraa purles 
de su valor $2,000 oro. Sol i dmoro (i. 
8575 1-10 
S o v e n d e 
un taladro do gran fuerza, una romana de pesar ca-
rros, 2 bombas do bronce para vapor. Se aliñan y com-
pran romanas. Reina n. 6. 
8110 «-6 
Q E V E N D E UNA PRECIOSA MAQUINITA 
kjamericana para Imprimir, ent eramente nueva, pro-
pia para aficionados al arte de la imprenta ó para Gli-
cinas. Pueden hacerse con ella impresiones de uu 
cuarto do pliego do papel español. Precio muy móilico 
Imprenta La Universal, San Ignacio 15. 
85g9 1-10 
Alambre para cercas, 
maquinaria y efectos do agricultura. Cuba. 63, Amit 
y Compañía, apartado 346, Habana. 
Cn 893 26-18 
De Dropería y Perirt. 
U R A C I O 
C I E E T A 
del usina 6 ahogo, tos, cun-
SHDCIO y faltn rte rcsplracton 
cuii el uso do lus 
C1BARR0S ANTIASHATICOS 
QJEXi 
I D IR.- i i i i B i S r i R r s r 
Do venta en todos laa bot icas 
acrcdltndiifl 
A 50 CENÍAVOS B. B. CAJA 
Cn 961 4J1 
EN K L CEMENTERIO D E COLON. SE TRA8-pasan dos bóvedas ya terminadas, por mayor ex-
tensión de terreno on el mismo: informarán Obispo 
número 24, marmolería. 8731 6-13 
U M DE M R DEL VEDADO. 
Es preciso ó indispcusablc quo todas las nersonas 
quo desécn conservar su salud y verso libres uc muer-
mo y fiebres perniciosas hagan una visita diaria á es-
tos baños, porque en ellos no hay temor al expresado 
muermo ni al paladismo, porpue allí son las aguas 
vivas, puras y cristalinas; porque allí se respira uo 
ambiento puro y regenerador, que ensancha el cora-
zón v cura la anemia, y ol dueño invita á toda la po-
blación habanera para quo asiBta lo mismo á bañarse, 
quo á sustituir la impureza de la atmósfera de la ca-
pital por la que especialmente so respira eu dicho en-
tablecimiciito y cn el cual quedan algunas casitas por 
alquilar en precios módicos. 
C 1033 6-13 
LXTRACTO NATURAL 
do Extracto do Hígado puro do Bacalao 
[QrageM unaríllai do oolur Jo Goniu») 
y do Extracto do Hígado do Bacalao ícrruglnoso 
(Gr»g.i»c ilc color do Violeta) 
J R 7 e x t r a c t o < : « UHIH ojiette que e l aceite 
ilv ¡i ¡tjesdo tic b a c a l a o s i n t e n e r n i n g u n o 





A V I S O 
En la calzada del Monto 83, se vendo una vidriera 
con mostrador, como para un puesto de cigarros: sien-
do módico su precio. IVVo l5-26Jii 
DE MiiARIA, 
NUNCA MEJOR OPORTUNIDAD PARA LOS 
HACENDADOS, 
Se venden varios tachos al vacío, desdo 10 basta 25 
bocoyes por templa, con sus correspondientes máqui-
nas, "bombas de aire y demás accesorios, todo comple-
to. Idem máquinas y tachos al vacío, separados, y a-
páratos completos. Calderas de vapor. 
Miiquiuas do moler, inglesas, verticales, do sois v 
seis y medio pies de trapiche. Railes para lerrocarrií. 
una locomotora, via ancha, de 18 toneladas de peso 
y otra idem via estrecha. 
La maquinaria quo precede so encuentra cn per-
fecto estado y precios módicos. Informarán personal-
mente ó por carta Mercaderes n. 12 do 11 á 4, 
8710 8-12 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, laa MUGERES y loa ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la ClorosU, 
Cl B a a c i t l s m o , E n f e r m e d a d e s de l Pecho, ola 
O 
UNA M A Q U I N I T A D E I M P R I M I R C O N T O -dos sus accesorios y tres fuentes de tipos en sus 
cajas, todo sin uso. la rama de dicha máquina mide 
6x4 pulgadas ingl-sasy so da todo muy en proporción 
en la librería El Correo, Monto 2, frente á la Empre-
sa del Gas. 8722 4-12 
2 Blodallas do Oro, P a r í s 1878 
Diploma de Honor, Atnstordam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
do D e s t i l a c i ó n c o u t i c a n , do E 6 R O T 
que. depile la 1' destilación, da tacn sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU OE VINO, ito 
N U E I ' A H r J E I i F E C C I O N E l i 
\ i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
i enrían franqueac/as lat Instrucciones con loa precios. Se i 
BE GA1MJES. 
Q E VENDEN O C A M B I A N POR OTROS CA-
O n inyes un vis-a-vis vestido de nuevo, de los mo-
dernos, tamaño chico: una duquasa nueva, un flaman-
te mUord, un oicgante coupe de los modornos; todos 
marca Conrtillier. Amargura 51, 8753 4-13 
E V E N D E UN V I S - A - V I S D E DOS FUELLES 
chico de Cónftillier; otro do un fuelle, muy fuerte, 
do< duquesas chicas, un caupe, un faetón bueno para 
el campo y un arreo de pareja dorado, casi nuevo. 
Aguila 119. 8709 4-13 
A VISO: SE VENDE UN IJON1TO T1LMURY americano, casi nuevo, con un buen caballo anda-
luz y arneses El caballo es también propio para mon-
tar una persona de gusto, pues tieno mucha escuela. 
Sirve aslmisni" para pVlre. Entablo El Oriente, Obra-
pía 49, á t o d a 8 l m r a 8 1 _ _ 8 7 4 3 . 4-13 
¡¡GANGAII 
Por lo que valen el juego, ¡latentes y muelles se 
pó. Manrique n. 116, entre Salud y Dra-vende un cou 
gones 8721 4-12 
U N A D U Q U E S A , 
forma moderna, casi nueva. 
Una duquesita propia para manejar. 
Una duquesa usada, muy ligera, en regular estado 
de uso. 
Un cabriolet nuevo, un coupé de 4 asientos y un fae-
tón usado. 
Se venden baratos ó se cambian por otros carruajes. 
SALUD N . 17. 8057 5-11 
CON REBAJA D E LOS PRECIOS A N T E R 1 0 -ros se vende un milord de Binder, un faetón de 
Millión Guiet de París y uu Dog-Curt especial: Prado 
1*8 darán razón. 8615 4-10 
AVISO. 
Se vende un hermoso cupó francós do los llamados 
egoístas, con muy poco uio, y se da barato por no ne-
cesitarlo BU dueño: Amargura 39, á todas horas. 
8568 8-9 
DE MUEBLES. 
B I L L A R E S 
f;e venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo quo concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 26-13 J l 
Se venden 
seis vidrieras de niouel muy baraias, son tres tama-
ños: Neptuno 71. Sedería L A EPOCA. 
8688 4-11a 4-12 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA C A M E -^ r a de hierro con preciosas vistas en los testeros, 
incrustados do nácar, no hay otra igual, se da por 
menos do la mitad de su costo. Infanta 47. 
8692 4-12 
P I A N O 
Se vende un piano de Pleyel de poco uso y en bue-
nas condiciones. Calzada del Monte 503, altos. 
«717 4-12 
P I A N I N O D E P L E Y E L . 
Se vende uno muy bueno, propio para persona de 
gusto, razón en la sastrería do la calzada de la Reina 
n. 9, Salón de Salamanca. 8707 4-12 
A l r a a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, ESQUINA X SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 26-12 J l 
A U A C O C A D E L P E R U 
El v m o wtaRijO-wrx experimentado en los llosidtales do París, está 
dlarlaniento ordenado, con buen óxllq para combatir á la A n o m l o , h la 
CloroslB, a las M a l a s dteost ionos, á las Snformodados de las v l aa 
r e s p i r a t o r i a s y á la d e b i l i d a d de los ó r g a n o s voca les . 
Los Médicos le recoinicndnn <i Inx penoñoi dclntca v licUcndna cxtenuadai por lat 
eii/crnicdntiis, d los Ancianos y a los Niños. 
Ee el Reparador do laa Perturbaciones dlnostlvai 
y el F O R T i r - I O ^ V I M T E ! p o r B X C E X - E H V O I A 
EL V I N O M A f l l A N I Hlí HALLA K N l . A C A S A D B 
A Z A K I A X ? ! , P a r l o , 41, boulevanl Uaussniann; XTow-Vork , 19, East, (6*, Street 
Depositarlo cu i v a H a b a n a : J o t s é t S - A J F m - A . . 
D E B A G N O B - S - S A k B N T - J E A N 
Premiado con Medallas on las Exposiciones de Filadelfín en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amtsrcs 1I135; — Medalla de Oro en P.iris 18B5: 
Medalla do Oro, eo Liverpool, 188G; — Medalla de Oro en le Havre, 1837. 
E . D I T E L Y , propietario 
± & , x - i x o <a.est E i c o x e S , ^ - ¿ V J F U S 
Este vino, tónico por excelencia, so ordena por los Médicos emitientes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y so empica también contra la 
Cloros iK, lnTin i sco i i a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , l a O o t a a t ó n i c a 6 
v i s cc rd l , y contra todas las B i s p o p s i a s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños cndeblos 
y para las nodrizas extenuadas por las lit igas del amamaulamlenlo. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S E S A R R A . 
G-OTÁ, REUMATISMOS, DOLORES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de. Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones Reumát icas agudas y cróHibeu, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las voces ejue se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas e n f e r m e d á d e s . 
La Verdadera Solución C L I N e s t á el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada /rasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
Exíjase la Verdadera Solución de C L I N y G'», de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías, 
1 3 1 C 3 - E S S ' X * I V O 
de 
á la J P A P A 1 N A (Peps ina vege ta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOIYIAGO : GASTRITiS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOIUTA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS BBBBLDBS 
Venía por mayor en P a r I H : T J t O V F J T T I C - J ' E B l t J E T , boulevanl Voltaire, S6i 
Kxljirel Sollo de la Union do loo Fabrlcantec sobre cl Frasto para evltir las falílEadoDM. 
Depósitos cu l a H a b a n a : JOSUÉ: S A J A R L A . : - x - o s s ^ - v c » . 
UNA CAUPETA-KSCKITORIO CASI Ñ Ü B -va de mailcra <Ic cedro, tiene 2 varas esjianolas de 
largo por una de ancho, propia para cualquier rasado 
oomercio, con divisiones y gavetas, se da casi regala-
da en la librería El Correo, Monte 2, frente ú la Em-
presa del Gas. 8721 1-12 
Prado 89, bajos. 
Hasta cl domingo iuelusive se vende: 1 aparador, 1 
neverita, 3 trofeoc con armas diversas, una cama de 
madera con guarnicione» do seda azul, mosquitero y 
cordones, un bufete, estante para libros, buzón y p i -
zarra, aparador, lavabo, reloj de comedor, alfombra, 
eortinaa do madera, mamparas de cristal, sillas de re-
gillay de tapicería, dos figuras representando dos vie-
jos de arte y otros objetos. 8718 4-12 
MUEBLES BARATOS. JUEGOS D E SALA Luis X V encuitados á $110; aparadores, á 25, - SO 
y 35; tinajeros á 20 y 25; mesas correderaa 25 y 30; 
camas do hierro para una y dos personas á 20, 25 y 35; 
una lámpara de metal 4 luces 25; una do tres 15, es-
caporates, lavabos, tocadores, peinadores, una cami-
ta naranda 25; una cama medio camera 30; dos Cami-
las do alambre para niño á $10; un par sillones Viona 
costura 20; sillones grandes á 25; un juego Luis X V 
caoba liso 135; carpetas á 15 y 25; dos bufetes & 17; 
relojes n? á 10 btw. Compostela 124, entre JesiíB Ma-
ría y MeroeO, s m i r l \ 
i g l í i m a $ o v e d a d ! I 
J a b ó n F I L O R E S A N D I N A S 
Extracto F L O R E S A N D B N A 8 
Agua de Tocador F 8 . 0 R S E S A N D I N A S 
Loción Vegetal F I - O R E S 
Aceite 
Brillantina 
Polvos de Arroz 
Vinagre F L O M E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
F I - O B F . S ANOyPdAS 
A N D I N A S 
inventor del J A B O N R E A L de T H R I D A C B y del J A B O N V E L O ü T I N E 
P ü m S S * 29, Boulev. des Italiens. 29 ^ P ü ^ l S 
f n Venta en las principales oasas do Perfumerías de Europa y America. 
